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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de, la Marma 
ti.y. DIAKIG »E I ^ i WAltlNA 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
M C I Ó Ñ A L E S , 
Mrtáriíí, 3 de dioicmbre. 
O Ü N F l í i l B N U I A OON L A K B I N A 
Transcurr idos loa nuevo prime-
ros d í a s del luto que l l eva el s e ñ o r 
C á n o v a s del Casti l lo por el falleci-
raionto de s u s e ñ o r hermano, fué 
hoy á despachar con S. M . la Reina, 
Nada extraordinario trataron en la 
entrevista versando la conferencia 
sobro los asuntos do Cuba. 
ACKRÜ A D E L A OKI319. 
E l presidente del Consejo de Mi -
nistros se opone á. que en los actua< 
les momentos se produzca en el ga-
binete una cr i s i s parcial p u e s » ea en-
tsr ia el precedonto de que una de-
nuncia cualquiera pudiera provocar 
una cr is i s . 
L A S L I B R A S B 8 T B R L I N A S 
H o y ao cotizaron en l * Bo l sa laa 
l ibras oaterlinaa á 2 9 , 8 2 . 
E X T R A E R O S . 
Nueva YorJc 3 de didemhre. 
E L M K N S A J R P R B S I D B N O I A L . 
E l Presidente Mr. Cleveland en su 
Mensaje, dice entre otras cosas: 
" L a s s i m p a t í a s que pueden tener 
los individuos particulares por un 
pueblo que al parecer e s t á luchan-
do por conseguir s u a u t o n o m í a y 
mayores libertades, y que nos han 
afectado, i n c l i n á n d o n o s en favor de 
nuestros vecinos, no deben ser de-
satendidas; pero tampoco se debe 
poner dificultados al deber estricto 
del gobierno de los Estados Unidos 
de hacer cumplir las leyes interna-
cionaloB, y los ciudadanos america-
nos deben abstenerse do violar la 
neutralidad que esta R e p ú b l i c a e s t á 
obligada á observar." 
De suerte que las s i m p a l í i i s que 
nuestros conciudadano-a como par-
ticulares, puedan sentir hacia loa 
insurrectos cubanos, no deben re-
dundar en nuestra pérdida y dsño» 
y asimismo debe evitarse que cual-
quier choque sufrido por nuestra 
aensibllidad ante el e s p e c t á c u l o de 
las cruel l a des que parecen caracte-
rizar m u / especialmente esta gue-
r r a sanguinaria, llevada á cabo con 
ferocidad, pueda desviarnos en lo 
m á s m í a i m o del deber que tiene ol 
gobierno de los Estados Unidos d« 
cumplir y hacer cumplir á todos sus 
obiifraciones. 
A ñ a d i ó que, de todas suertes, con-
fia [seriamente en que c e s a r á n en 
breve los motivos do toda Índole 
que hayan podido determinar el ac-
tual conflicto. 
R e f i r i é n d o s e á la c u e s t i ó n del A . ' 
I l l m i Q U el gobierno e s p a ñ o l desapro-
b ó la conducta observnda por ol co-
mandanta del crucero ( J m u l é d e V e -
n a d i l o , á quien r e l e v ó , ofreciendo 
que no se r e p e t i r í a n sucesos memo» 
j»ntes . 
Tocante á Jas detenciones mil i ta-
res de ciudadanos americanor, dice 
que fueron detenidos por causas 
criminales, h a b i é n d o u e podido que 
fueran entregados á la j u r i s d i c c i ó o 
civi l , y que al l í doade oran deteni-
dos como p r e c a u c i ó n mil itar por ha-
l larse el territorio en estado d* sitio 
s in h a b é r s e l e s formulado acusa-
c ión , ao p id ió por los c ó n s u l e s ame-
ricanos que fueran puestos en liber-
tad ó que fueran juzgado» c ivi lmen-
1:9, á lo que finalmente se a c c e d i ó 
E l presidente Mr. C leve land refi-
r i é n d o s e en s u Mensaje á la cues-
t ión de l í m i t e s entre la r e p ú b l i c a do 
Venezue la y la G u a y a c a inglesa, 
dice que el gobierno do los Es tados 
Unidos hizo sabor á la O-ran Brota-
ña en el mes do julio, que so opon ía 
forzonamente á qua cualquiera po-
tencia de Ji ur^í/a trata so do aumen-
tar au territorio on A m é r i c a , y que 
•debido á la rcmpleta divergencia 
« n t r e los pobiornos de dichos pe í 
aet', propuoo al de Venezue la que 
aassomsí iora la ouoat ióu al arbinraje 
'de los JBaCados: Unidor , á lo qu? el 
gobierno i n g l é s no ha c o n t ó e t a d o to-
d a v í a . 
B L SECTOR D E L O M E 
E l minis tro de E a p a ñ a , s e ñ o r Du-
puy cLo L o m e , ni escaque se h a y a es-
t iblecido una agencia de !a prensa 
en los Justados Unidos . 
B L H f i R M A N O D S L C Z A R 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
San Peterj-nburgo dicen que ol Gtran 
Duque Jorge ha sido desahuciado 
por los doctoras encargadess <?.e s u 
asistencia á los ctixlcs deaobedisicei 
por ha l larao afectado del cerebro. 
L A C U E S T I O N D E T U R Q U Í A 
A n u n c i a n de'F.i.Tia que el per iódi 
« o L ' E c l a i r dice q î© pl embajador 
i n g l é s on S a n PetQrstaü.rg,p ha pro 
puesto á R u s i a la d e s m e m b r a c i ó n 
do T u r q u í a á lo que c o n t e s t ó ol go-
bierno ruso qiae no p o d r á tomar 
en conaidarac ión , n inguna proposi-
c i ó n que afecte ¿ Is integridad de la 
•dinastía turca. 
E L P A R L A M E N T O A L E M A N " | 
E l o y ha inaugurado s u s eowiane» 
•1 Ee ichst^g . 
E l emperador Cí ^illermo en s u dis-
curso ha manifestado que conf ía 
que los enfuerizoade laa grandes po-
tencias legren restablocar el « r d e n 
en la T u r q u í a asriática. 
HLa sido depuesto do s u cargo ol 
ministro dol Interior, ü e r r von K o a -
j ler-
L A A C T I T U D D E A U S T R I A 
E l barón do Banffy, preaidento del 
Consejo de Minis tros do ¿Hungría ha 
manifestado que ol gobierno aus-
t r í a c o t en ía buenas intenciones h á -
c ia Turquía , y que t e n í a i n t e r é s 
en el restablecimiento de la paz y 
•an mantener el s'atu quo. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S . 
l í a E\Rjspandido pagos Mr. G-eorgo 
Alces , cacaorc íanta en tabacos do 
esta ciudad. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 6 
francos 19}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
¿96*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 112}, ex-cnptfn. 
Centrlfagsp, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
2 18(32, nominal. 
Idem, enp.aza, O g . 
Regular á buen rofluo, en plaza, de 8 & 8i. 
Azúcar do miel, en ple.za, 2} ú 2|. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
SI mercado, sostenido. 
VENDIl>0S: 5,400 sacos de azílcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de 98.60 
& nouiiiml. 
ilariua putmit itlinnesotfl, rt $4.10. 
Londres diciembre 2. 
Azílcar de remoladla, nominal & 10[4i. 
iztScnr oenlririiKa, i»ol. 9íJ, d 12i6. 
Idem regular refluo, A 9i l . 
OoiiHolidados, & 106 9[1((, ex-interés. 
Descuento, Hanco de Inglaterra, 2} por 100 
Cuatro por 100 español, fi 641, ex> Interés. 
Farl» diciembre 2, 
Koutfl 8 por 100, á 101 francos 25 cts., ex» 
Interés. 
Sueva- York, diciembre 2, 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
ios de Haltlmore, Filadeifla y Boston, al ter 
minar el mes de noviembre eran de 103,000 
toneladas, contra 38,650 en igual fecha del 
año anterior. 
{Queduprohibida la reproducción de 
ioi telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo W de la Ley de Propiedad 
Inífilaotual^ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
«I día 3 Je Diciembre de 1895. 
JfOWDOB f ÜHliIOOB. 
B.iní» 8 IKU lCKm«rré<r 
ano do auiüftUaclin 
dnnal. 
Idem, Id. y 2i<l.. . . . 
Iii¿m<lo auaaltdadei 
t)Uleto< hltioteoarkid (lol 






ralouto «Jo U Hubmcv. 
1" em'ilóa,...ul> -
J*r- trí •»*• a^llidn 
¿ÍJ',1K5N1Í«. 
B Kt^aCo! (1» la lula 
::o ün̂ a, 
dem del Coroorrio j Fe-
rrocarrllíd Uuido» do la 




touarlo do U Isla da 
Cuba 
StnuíaaH da yoaeuti» j 
Nayegtti'Wii del Sur,... 
OoTDoatlía do ^ Imaotuo* 
dtí^EIacendadoi 
oía ñafie du Almaocnti 
de Depóilto ñr lí» Ha-
bana « 
"ooipunía i(« Alambrado 
óe Gai lI('/,)*r,o -Ame-
r^MMia n"iwiiMi..-la,... 
ompatiia O abana de A • 
Vambrado lo QaK...... 
Ha«v4 CompafiU de ttai 
áú la Habar.!!. 
UoiapaliU del farrocarr 11 
do .Matanzas & Mabaulllu 
Uoupnñíjt de (Jauiuc» de 
Hierro de (Jírdmas & 
Jfioaro • • • 
Oompafiia do i'ituiluas da 
II'OITO de O'leaftiog^fl A 
Vil lai-. lurtt . . . . . . . . . . . . . 
onjpaHía da G'minot de 
Hierro de (laibarido & 
ljtuc¿|..S;>irita4 . . . . . . . 
Uorapa&í¿ ¿A ' - i l i ! . ' . ! de 
Uinrrc d" Maitud '<(. 
Orando 
( ompaCl* del Ferrocarril 
Urbano.... • u 
Fürroctrrll dol ('obre.... 
- i - , J.-.Í. de Cuba 
Idem do í4aant¿uamo.... 
(den; <i# Hin Cajetaao ¿ 
Viñaloe.. .^ 
ülofliierfü do •;.4»á;!U^í.1.. 
Sootódod Anóalrua htA 
Tüíuf'Mi d* I'1 Habti 
na.. . . . . - . 
Idoiu td. Nueva (Jompa-
fi{« de Alinacenes do 
DaoSslto de Safjtn Ca • 
t.ullna 
Idem Id. Nuora Fábrloa 
d« Hielo 
4 á 5 pg D, oro 
i . . . . . . . . . . . > 
18 & 14 p§ 
37 i 38 p? 
ü . oro 
D. oro 
4.r) a 4« pg D. oro 
43 í 44 pg D. oro 
I Tilo 
!le i".: 
m k u 
renta? 
31 & 82 pg D. oro 
31 á 32 pg D, oro 
62 á 61 pg O. oro 
43 é 44 pg D. oro 
i l & 45 pg D. oro 
5 4 6 pg tí. OÍOJ 
85 4 86 p g D . ot< 
13 4 U p^ í), oro 
33 4 31 pg D. oro 
N O T I C I A S M V A L O R E S . 
PLATA ) A b r i ^ de i83¿ í 8 ^ 
NACIONAL I Oérro 3«i B8g ii 8S | 
(Jomptji; Vend. 
Ohl'^ a < i.iit<ul»ito 1* lilpo«rtoi'i 
Obl'.fwrtauci tl.poioía'las Uól 
plMiii&s Ilii).»-. ..M.,.Í )a IkU 
do Oabtt.. .11 
ACíüONBB 
Kmcr, fi¡"'p>.So'' de la luía do Caba 
Ua;ico A.f'ioula 
Basíi: <lo! Coaiorolo, Forrooarrl 
los ütúiios <le la Habana y Al 
naueoo 1 de Ko^lu 
GojipuBín il« Cataina» do Hierro 
Je i;aru....... y .) 1; • 
Ooiopa.'ila Uald* de lu* Foiro-
OAMIOS tío Oaibarián 
Cotinafna «ií Oipnltirt^ de Hlarro 
do Mntav.Xh»! 4 iíjiííj.j'í)!11--. 
C tripada de Oamlrioa ¿¿ fierro 
do Bn^na lo Orando 
CVimpiTiía db Caiulno» da Hierro 
Compatlía d»1 fjrrocarril Drlii.no 
(jimp- -íe! Fdi-rooanÜ del Oe<l*. 
Oorap ('u^isuh ¿io Alumbrado Qoa 
Uo.~oii Gip :.uc .ríos de U Oompa-
nía de rt.in OousolitUda 
'.'"ta? JfíÁ de Oa» Hlapano- Amo-
rtoai<4 Ci/íW'Jú^Hb^ . . . . . . . . 
líouu.! •.ioUo>»i.v ^ .''.yortldiis 
•lo Oa« CiMi-flIiUolí?,";j,,...., 
üoÜLuría -.'e Axácarile (iLtdaimt 
DompalLfiá Je AiinaeóiiM do l-'a-
noñíladcü 
K'np'nst ln F - . i líi.'t.o y NurorfV 
viia ílel Har 
UOÚl'pftfilk Alvmn«)De» ú* l)t» 
\.<-:¡'. i áfi 1 'í .btiiA 
OWÍKMÍft.4|j|| .;f 1,) jio'.'/'.rl»1! Ai 
Úimitntgit y Vniíolcra , 
Camparla Jn Alroipo^«< jUmfl 
l'u'alina 
R.jdTolof.íale'; de If. Hab-,t.6... 
Ondtto ToTi 'arVi Hip >«fn' 
do la Islf. de f-aifí» 
Coitt^jM* U l tío Vtr-.:fw 
FoTTocarr:; i - Oibai-a y Bolgnln 
A.iüi..con 
fMiJigMiouaii . . . . 
Fereoonírii dg Su. Cayetano 
ViSaloa.—A i'tKteiti F . . . . . . . . . 
Obi-'.^o^ino* 
Valor. 
81 i 17 
60} i 62 
3» i 102 


































«lb«^« 3 1» Dlciei^brc C,p ISflR. 
T£Lt^RAi«[AS (JOMEKCÍALKS. 
Xueva* York dicievi^re 3, 
d í«s 5 i de la. tarde. 
tymiUspaííoias, lí $15.70. 
Cenloues, & $4.85. 
De:iCTifinf(» vwbi comercial, 60 drv., do 4J Ú. 
5 pui'c'wnto. 
CambUH sobrci Londres, 00 div. (banqne- j 
r o 8 ) , á $ 4 . ^ i 
OOItlANDANCIA CKNERAL D E M A H f N A ^ S L 
A IM»8TADSRO DE I,A HABA NA 
v nñcvtTanx DE LAS ANTILLAS. 
JCSTiDO MATOB. 
.4ÍÜNCIO. 
Sin roenltr.do In 2̂  ¿tabaita úfilf.brada ayer para 
contratar 11» .s de reparaoien .q,\io sou npoe^arias 
ejoantar en ol ¡ocal <)ae ocupa la Ititeraencjóu ¿ e e p -
te Apuntadoro, i'.eurcU'i la Exorna Junta Econémiva 
«n S'SÍÓD de la. propia focha, repetirla bajo las mis-
mas cdúaiiAoútt y t'po á* f̂ 2576'08 <«ro, si bien 
modiilcando la .•••m i- a 4? 6 sea la quo trata del de-
pódiio ó lianza «ii seniido de «pie pueda outa verifi-
cado tanto on Títior^iía como en la caja dol Aritenal. 
Lo quo te Imoo público para que las personas & 
quitmes puoda iutoieaar concurran con gua prrpo«l> 
olonea á la 'nercioauda Corporaoión que estará eons-
tlcoida el 13 de! ontrante Diciembre, da s-falado 
para o' aoto, !t U una dela¡tai'd», pare atender las 
propoclonee qua se prasonten. 
Hab ata 30 '¡o ^v'poihré da 1895 -El 29 Jefa de Ee-
tido Mayor, Ventura do Mantarola. 4-4 
ÍStíMAWO t NCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPrí'A&íf U F L PUERTO DE LA HABANA 
Discanto por ín i'aperloridp.d ol ingreso en el ser-
vicio <ie Ion iEdivIdui.a del troao ¿fi asía Capital, 
Fra.-icisco Krif-pl rio VicioWa, J o s é Oocal y Per 
nSnd©2 y José Sanch z Soarez, deolaradoa inscíip-
toa disponible* por la Junta reunida ea esta Coman-
dancia en el día de ayer, se lea cita por este medio 
para qae se presenten en satas Ofloinas oon el indi-
cado ño; en el concepto qua de no verifioarlo en el 
término de un mas, seria declarados prófugos con 
arreglo al artículo 67 de la Ley do 17 de Agos-
to de 1885. 
Habana 2 de Diciembre de 1895 —José Gome* 
maz. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
En virtud de R O. telcgr4tica ao autoriza al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General de este Aposta • 
doro, para la admisión de ciuoo maquinistas eventua-
les para el servicio de la Armada; y dispuesto se pro-
ceda por concurso á cubrir dichas plazas, so publica 
en la Gaceta y periódicos cftMales de esta Is'a. para 
conocimiento'de loa que pueda interer.ar'e, que se 
exigen laa cendiclonca siguientes, y tendrán que su-
jetarse á laa administrativas oue también so detallen. 
Las solicitudes, acompafíaaas de los documentos 
legalizados que justifiquen reunir las condicioaos exi-
gidas; los qne se presenten ai concurso se dlr'glrán 
al Exorno. Sr. Ci mandante General do este Apoata-
lero, antea dol di i 20 de Diciemwre próximo, para ol 
sií»uienta'día 21 ser examinados y admitidos desde 
luego loa que mejores derechos aleguen. 
CONDICIONES. 
1? Loa primeros msqoiuiataa navaloa coa nom-
bramiento como tales, que hayan sido t xaminados 
oou arreglo al programa aprobado por R O. de 17 
de Akril do 1891. 
2? Loa primerea maquinistas navales con nom-
bramiento como tales, que hayan eldo » xaraluado<t 
con arreglo al Reglamento de 23 de Enero de 1877 
elempre que acrcniteu hiber navegado don afios por 
lo menos, en baques con maquina de alta y bt j i pro-
sióo. 
3? Los segundos maqaiol.itas navalus coa nom-
bramiento como talos, que hayan sido ©xamiuudon 
oon arreglo al programa aprobado per B. O. de 17 
de Abril de 1891, siempre quo acrediten haber nava-
gado un afío, por lo manos, en buques coa máquina 
de alta y bajaprestóo-
4? Lo» segundos maquioistaa que ptrteneciaron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada, quo por cum 
pillos de los ocha afios de servicias hubieran solioi-
tado BU separación, y su facultad física doinuosire 
que pueden prestar «emcioB y qat acrediten haber 
navegado trea aCos por lo menos en bbqut,B con má 
quina de alta y baja presión. 
5* Loa tercoroa y ocartos maquinistas que perte-
necieron al Cuerpo do MaquiciaUs de la Armada que 
por cumplidos de los ocho años do aervioio* acrediten 
haber navegado tres años por lo menos en buqaea oon 
m quina de alta y baja prestó i , y su f«cuitad física 
de r uestre que esUn en aptitud du prestar servidos 
6* Los terceros maquinistas evontualea, que hu-
bieren prestado servicios en la Armada como tales y 
su facaltad física damatstre que tatáu en aptitud de 
prnatar servicios y hayan navegado tres afioa on bu-
ques con máquina de alta y baja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
l * Loa individuoa partionlarea que reaultcn apt'is 
y admitidos papa desempeñar la plaza do torceroe 
maquiniataa ep el 8,erv|cio da la Matiua, ditfrutarSn 
loi miamos haberes que loa de an ciase del Cuerpo de 
^Uquiniataa de la Armada en todsa {¡ttusciotpy. 
3̂  Loa exprcade» habprea empe^irán 4 deyen 
garse desde la focha noticiando la admbión y cejará 
01 día del deapiqo, 
3» El pago de los haberos monaualea correspon 
dleiitea sera en d tiempo y forma quo determínala 
legislación vígetit*, 
4? Loa euprosados msqulBi.las, cuaodo tengan á 
ta care . efectoa y pertrechos, serán reaponaablei de 
Isa faltaa y buena conservación, oon la mitad del 
aneldo quo diifruten. 
Habana 27 de Ncyiembre de 1835 —Polayo Pede 
moata, 
GOBIERNO M Í L I T i » ?>E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HAM^A. 
ANUNCIO. 
Doña Ccncopoliín Tomáa Ervite vecina de esta 
Capital, cayo domicilio ae ignora, se servirá presen-
tarse «u la Soorstaría de este Gobieruo Militar de 
3 á 4 de U tarde en tífa bibij pi.n objeto de recojer 
un documento que la inttruja. 
Habana 2 de Diciembre do 189S.-'Oo O. d^ B. ÍC 
El Comandante Secretario, Mariano Marti. 4 4 
GOBIERNO MILITAR DE LA píiOVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
Airtrirojo. 
El veci io da esta Capital D. Podro Qitiotftna 1.0-
pez cuyo domicilio SÍ ignota so sarvirí preaentíirse 
on la Secretaría de este «obíeno Militar de 3 á 4 
de la tarde en día hibil, con objeto de enterarle 
de nn anuncio que le interesa. 
llábana 28 de Noviembre de 1895 —D O. de S E. 
El CoiaRiídt.Kí3 Secretario, Mariano Martí,. 4 3 
GOBIERNO MILITAR DE LA F R O y ^ G I A 
Y PLAZA DB LA HABANA, 
ANUNCIO. 
Kl recluta de la Z-ma d.i Ovlodo y roempl izo de 
1891 cen el n 341. Jo^é Diaz Miranda, ttij > de An-
dre» y Josefa, qae el tñ" próximo pasado residía on 
esta oapî at calle de U Muralla u. 50, ao presentara 
on tsto Gobíorno íiií.faF par» gn logroso en activo, 
en la Inteligencia que de n« eiacíjjafT^ on el nlexo oe 
ocho díis, partir iiol on qie aparazev. inAiñto ¿ato 
anuncio, ceri coodeuado como desertor on tiempo 
de guerra v oasri^ido con ta pena para estos se&a!a 
da ea el Cód'go <To Justliña Militar. 
Habana 30 oe Novieaibre de 1895 —De O, de S E 
El Comundaiitu NorrKturio, Mariario Martí. 4-1 
GOBIERNO t ú ^ . y ^ ñ LA PROVINCIA 
y PLÁZA'DÉ LA ÍÍABAJ-JA. 
AJJ UNCIO, 
El cabo licencihdo de! ejército Joié Soto Rog-a 
cuyo domioillo ae igüora, «e serv|(á prdHon'ats i m 
fa Síorelaiía de ente Gobieirm Militar de 3 á 4 de 
la tarde en dia hábil con objeto do rcooger ua do • 
oamonlo qne le interesa. 
1}vhata ?.ñ de^N. vriembra de 1895 - D e O. de S. lí. 
El ComapítPÍP oC5rKÍorín Mariano Marti, 4 28 
GOBIERNO M I L I T A S DB LA PROVINCIA 
y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado que fué dol n gimleiito L:faotaiía do 
Cuba Podro Agairre Agalrre. h ty licenciado, y cuyo 
domicilio ce Ignora, se sorvirá príaontarso en este 
Gobierno en día hAbil de 3 á 4 de U tar le para h i -
c'erip ontrcaa de on dooumen o qte lo pert-uece. 
Habana,?? do N^icabro do ia95.—Do O. deS. K 
El Comandante ¿oor t^ i^ , o Marti. 4 31 
SANCO RSÍfA í i i i l . DE LA UOtQ. OE CUBA. 
n2< itiDAÜl6:-( DE COX1UÍEDOIOÍJK8. 
J tot Üüni.rihuyenltii!del Término Municipal dt /i-
Habana. 
Ultimo aviso de ooCT cza de'primer trlmeatre 
d e l H ^ á 1898, 
Por contnbuci&D de fiucos urbanas. 
La Sltf J8I¿MlftW^^ ^o^^ibuslones haca saber: 
Quo veoole/iuo oti'^ de l̂o r ptórimo el p uzo para 
slpa^o voluntario de la aontAbác-^upOr ol concepto, 
riiii ^ue y año econdaiieo arriba exprésadoa, as$ co-
mo de loa rejlbos aamuatrales y anuelea de igual e-
t ja rc lc iy loa do otros anteriores, ó adicionales, da la 
misma clase qu-J pi>r rectftoació.i do cuotas ú otras 
oausas, uo se hubie?*-» pacato al cobro hasta • b- ra 
y modifi.'.nda por la I i O. de 8 do Aeoito de 1893 U 
n t fioa ;ió;i i dojnto il.i, r (i-cltrnilo por la mitm.-i 
ques'>lu te ri'dui c i quell» á un nua-o medio de pu-
hiuMud. so aí.unciu i»l púb'L'o, eules píriódiooa y 
ouílnloL.6s. qu: BOB e.sta feoba se/emite á cada con-
triliuytnto por condnoto de surreapsctivo.i mquili-
/AÜS ia [tapolota i • uv̂ so. á tía de que ocurra á pagar 
.<a ad; u'io'efi euta iiwyM'xa-lw11! t jta en la eslía de 
Aguí ir ÚTion.i. 81 ¡ $3 dctt'f-o do ttv* días hábiles, 
de dtex do la mañana á troa de la IftT'le, (.'contar des-
do e! 18 al 20 del mes de Noviembre próximo ambos 
luclusive, advirt'éndoles quo panada este último día 
inenrrirán loa morotioa en el recarcro del oinco por 
oiouto sobre ol totul imnorta dsl recibo talonario, oon 
wrreg;ü si aitícu'o 16 "0 K Icitrucelón de 15 deMa-
vo de 1895, que dlípoíia<jl proce limauto contra d̂ u-
do'os á ta Huclenda públ ta. 
Habana 29 de Ocubre de 1895 —El Gobernador, 
UtVardo Galbls,—Paulíquesu: J£i Alfaida Manlcipal, 
Antonio y ces^'U. / 1X55 8 1 
l i ó^r <je i» Í'IMÍ:» del día 3 le dícicajure» 
. I M Í ' . u ÍAAÁ • I»1A 4 
Jak d* día: El domiiódante dql 7" batallón Ga-
2 • ' • - y Volnot.i; l>... D Pedro Td.ilof. 
Visita de Hospital: Usgituientode Caballería de Pi-
íairo, 29 Capitán. 
"-^PilSO'i Honor a) ; i'ariwU: 7'.' ^Atttüra Caaa 
ras v'oi-.iiiurloii 
Hospital Militar: 7V ooial ou C^d^RSI Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: Artillería de B>iúLt¿i. 
Avadante de Guardia en el Gobierno Miliu.r 
1° de la Plaza, D. Joaé do Puga. 
Imaginaria en Idem. El 2? de la misma, D. Car-
los Battle. 
Vlgllanc4n: Artillería, 4? cuarto.— Isgaalarus, 3er. 
I loni.--('itbaJ!',^a de Piaarro, 2? Idem. 
Ifl Cowi«ind(Uii« r.areerto Mayor. J u a n Fue-ntei. 
m m i í 
Edicto—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
fragata grndtado do la escala da toser va. Anu-
dante Militar de Marina del Distrito de Babia 
Honda y Juez instrucción de una «uniaria. 
Por el presente y lérmino de treict* días, cito, lla-
mo y emplazo álos iripnlantes D. Rafael Saniiosto-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y do profesión 
marinero y D. Kuf .ul Roselló, natursl de Cádiz, vo-
^ino do Refj'a, viudo y do profojión marinero, y pa-
ftajo o D. francisco Suflrez y Fernández, natural de 
rjin CaTetlam?, provideia do ^inar del Rio, da 22 a~ 
ñon de edad, de eataldo' uoltero. labrador y vecino del 
barrio Rosario, hijo dé Yi. Atítopíb y do J}» Urania 
eityoa indiFitlnos «tesaparacíeron 3n el naufeagio 'd^ 
la goleta '•Joveii Lola" ocurrido en los cayo'ade ^e-
rrsyoa á oonsocuoncia dol temporal del día primero 
dol actual, a i oomp Igualmente cito á las pisraonas 
que puedan dar rsziu de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1805.—K.l Juez 
instructor, Ant-nlo Castro. 4-5; 
Co«audaiic!i|. Militar da Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexett y 
Farran, Teniente de Navio, Ayudant-i de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Fiscal do la 
misma. 
Debiendo ser rematadea por esta Fiícalía loe efac-
to-i salvailos d» la pérdida y nauf.ag'o t!a a lancha í 
"Canteras de San Nicolá8,"lo8 quo se eooueutran eu 1 
el pueblo de Cô imftr, consistentes en ua pala trin-
quete tasado eu tres PÍSJS; un idem cangrejo tasado 
eu un peao cincuenta centavos; doa arrobas planchas 
de cobre tasadas en dospeaaa clncnonta centavos; va-
rios motonea, perchas, pedazos de caboa de pita y 
fragmentoa de madera de la lancha tacados en tres 
peros; doce cuarteles de laa escotillas tasados en cua-
tro peaoa y una defensa de cáñamo tasada on veinte 
centavos, se hice púb'ico por medio del presente pa-
ra que las peraonaH qua deseen hacer proposiciones 
ao presenten en eata Fiscalía alta en esta Comandan-
cia en la inteligencia de que dichos efsetca aa adju-
dicarán por laa dos tarceraa partea da su valor y qne 
ol remate tendrá lugar el día diez de Diciembre pró-
ximo á laa doce de la mañana 
Habana, 15 da Noviembre de 1895.—K1 Fiasal, 
Enrique Frexea. 4-28 
1 I I 
V A P O K E 9 D E Tf íAVSSIA. . 
m ESPERAN 
Dio. 4 Leonora: Liverpool. 
4 Olivóte' Tamp'i r •layo-Hiif" 
4 Manuela: Puerto Rico y eaoulas. 
M 4 Vigilancia: Nteva Votk. 
. . 4 Yumurí: Voraornz y eacalas, 
4 Lafayette: Saint Nazalre y oíca.la.1 
5 Mésiniv Nuova-Vork. 
. . 5 León X I I I : Corufia, 
5 Cayo Blanco: Londroa y Ambero.. 
«. 6 Aranaas: Nueva Orlaana. 
6 yucatán: Verse; r-i y otmalas, 
6 Montevideo: Santander. 
7 Colón: Barcelona. 
7 Santiago: Barcelona. 
n 7 Buenoa Airea: Cadiza y escalas. 
7 Patricio de Satiústegui: Cádiz. 
8 Ciudad Condal: Veraornz y escala:. 
8 San Agustín: Valencia. 
8 San Ignacla de Loyola: Mallorca. 
8 San Francisco: Cartagena 
. . 8 Soiíurauoa: Nueva Vutlc. 
9 Gallego: Liverpool y eaoalaa, 
. . 11 8áneoa: Nuera-yorii 
.,r. 11 Sarato^a: Varaumx y etoa'aa: 
12 Gracia: Liverpool y onoalas 
. . 13 Wbitney: Nueva-Orloans y escalas, 
. . 13 Or'zaba: Vcracriz oto. 
. . 14 Julia: Puerto Rico T aacalas. 
. . 14 MMÍI Herrera: P. Rico y eaoalaa. 
15 City of Washington: Jínava-Yorft. 
15 Madrileño: Liverpool y escalas, 
. . 15 Panamá; ^Meva-VofL-. 
15 Polynesla: Hamburgo y oâ alas, 
M 18 Seguranza: Veracru¿ y escalas, 
18 Yumarí: Nueva--YorV. 
19 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vigilancia: Veracrur. 
. . 23 Baldo;noTO Iglesias: P. Rico y escalas. 
23 Yucatán: Nueva York 
,„ 25 Alava: Liverpool y eaoalaa. 
. . 26 Sorra: Liverpool y oscalaa. 
27 Séneca: Varacruz y escalaa. 
. . 28 Palentino: Liverpool y oscalaa. 
. . 29 'trinaba: NUOVÍ York. 
M, 30 Guido: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N . 
Dio, 4 Ollvette: Tampa y Cayo-Hue^o, 
o Li.fi}eUe: Veracru» 
5 V¡giliinc:tt: yeracrox y erp^U^, 
5 Vi .ni .ri: Nnova-Yoik. 
6 México; Colón y eacalss. 
fi Aranosa: Nuova-Orleana y eaoalaa. 
. . 7 Yucatán: Nuwa-^York. 
9 Segúranos: Ver&crut y eacalaa, 
.. 10 Manuela: Kutno- K''. asoalaa, 
. . 10 Miguol Jovor: Canariaa y aacalaa. 
. . 12 Séneca: Vera-n-us, etí!. 
12 Saratoga: Nueva Yoi-k. 
. . 14 Drizaba: NewYctk. 
. . 15 Whitney New Orloans, etc. 
. , •15 Polynosla: Hamburgo y eacalaJ. 
. . 16 City of WoshtngtoQ: Veraorua y eacalaa. 
. . 19 Segurauaa: Nueva-York. 
19 yamurl: Veractuz y escala». 
. . 2l Vlgllanala; ^^Tt-YorV. 
. . 23 V-.icatftn- Voraeruz y escalaa. 
26 City of Waahi.i'gton: Naeva York. 
., 28 Séneca: Nnovn Yor't. 
30 (hitaba: V»-raerá» v «.'íiOt.-
3j. Baliomero Iglesias: Pnorto-HIco v és¿a|a| 




MTONIO LOPEZ Y GOMP. 
*x» eetabiuRciOíi con la« miajas á 
A m é r i c a . 
vapercit da caiss pudrid les di&a 
XQ. 3 0 y 30 , y Acal do li'e-w-Tor'*: lea 
di»» I O , ¡SSO y SiQ do cada mas. 
NOTA.—Esta CompaBIa tieso ablert-a ana p61is¿ 
flotante, aaípara eata linea como para tcha las d». 
w.Aí,bíjo la ocal pnedee asegurarae todoi los •¿«atoa 
Q'io so embarquao o:; aui vapores. 
londrán M» «ona'.srcatarlcs Do más poA'tr.onoros Impon 
Sí. Calvo TtQí» Oñaloa 23. 
IS3 13 1 Eá 
U W A M L ^ S A N T I L L A S . 
EL VAPOR CORP.EO 
Baldomcro Iglesias 
CAPITÁÍT GÓMKZ. 
Saldrá para Nuevltaa, Gibara, Santiago de Cuta, 
Ponoe, Mayagüez y Puerto-Rico, ol 30 do Noviem-
bre á laa 4 de la tarde, para cayos puertoa admite 
pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayagü es y Pcorto Rloo 
hasta el 29 incluaiva. 
I D A 
V A P O R E S OÍ>3'í3PQ9. 
Dio. 4 Antlnóge'ieH Menou'laz, en B'itabanó, pro-
1 o$de.it« de Cuba y eaoalaa. 
. . 4 ¡^aupóla: do Santiagode Cuba y escalas. 
. . é J oseSta, «a Esi5l;4Í:¡i): >JJ dúvti&gú a« ; ;..L ÍÍ 
MansanlUo, S^ats. (ífii* Jioaro, Tíus 
'''rinidad v Ciaufuoaos. 
9 Hortera: de Nuavitaa, Gibara, Baracoa 
Santiago da Cuba v oicalaa. 
. . 11 Argonauta: an Batabanó, de Cuba, Manía-
aillo, Santa Cruz, Júoaro, Tunaa, Trial-
•lad y Cionfaopoa. 
1^ Warf̂  Horro**: ija Puorto-Ble?-; 'róscalas. 
. . 15 Purósima Étóaoefioléíi: «a '(¡«t^toao, d» 
Cuba, Mansanillo. Santa Crú», íioaro, 
'i'ánaa, Trinidad y Clanfusgoa. 
19 Avilé»; de Santiago de Calía y esoolaa 
23 B I l̂e-das; Puerto Rico \ aacalaa. 
Día 2 
üe Liverpool y cácalas, en 25 di i i , vap. e»p. Loo-
nora cap. Buetinza, ton, 176í, con carga gene-
ral 4 Denlofiu, HJo y Ctl 
Livirpool v eicalaa, én S2 días vap. eap. Satur-
nina; cap. Bengoa. ton. 1785, coa oarga ganersl 
á Loycha'.e, Saetz y Cp 
Rosa!lo. La Fé, en 51 IM̂ P, boa. ocp. J'>Rtfi Por 
lanar, físp. piBrntJpca', trfii 14, ton: 535 con t«^ 
B « j 3 á Jatiá > Op, ' ! 
D k 2, 
SALIDAS, 
Para Santiago de Cuba, vap. ing. Eaimwo, capitán 
Boĵ er 
De L-ANTANpEg. y la C d U C t t l on el vap. «-sp. 
('Laonora ;' 
Sres. D in Manuel Weches—E. Sdla»—AiíjHDdro 
González—Praochco Itodrii^a z—Sí .nin Alf.-olo— 
Domiugo Pal; zaalrr—Salomó j Obragóu—Juan Bo-
m>!<—Agustín Barcia—Ildefonso Toinftl—Asunción 
Hevia 
De VILI.AGKACIA y PTO. RICO en ei vapor 
esp. "Saturniun." 
Srea Oon Cristóbal Pacn^a-Lnh S ;n!.;/oaa. 
Bli iHa.lfew Ai.» »a!.b«*«»*>-
Diu 1?; 
-—rCHibari)?vap e.p. Alaya, cap. Pu g. ciuj Bffi 
tabaco. 
Mantua, vap. PrsviaT:©, 0a p I'i.n.eli 400(3 ta-
baco, 
Ar-ovs, gol Linoa, p^t Rotnáa, 800 lacos car-
hó;i. 90 q. m ligio. 
S-oita Maríi, g.l, Eapoi-ulación, pat. Cardona, 
600 ourbóu. 
1) mas, gol. J u i n Toray*, pat Va'ont, 000 :5 t i -
biico 
Carahataa, gtl. 3H)rma:tas, pat. Fía), 30 boco-
yoj m'al. 
—Cablas, gol. Atnjrica, pat. fadrón, (¡ÚQ aacoa 
carbón 
— Saijta Cruz; gol. 1? do Viuaroz, pat Sorlano, 1(0 
cerdos. 
Dia 31 
-Cierfjfg a. g-1 Forlntis p^t. Ti rraa. 
-P Pudro gjl. 3 H^rmírin rat íiorniza, 
•La Cana, gol. Au.éiiui, put Puoiúo. 
B u q t i n » » t é p w f t f -••'.'••.i-': o , 
Para Filade'¿\ gol. goleta ai,: EU«t g. ms. mdcpuiy 
cp. Tibufíraora Bl caí • 
Moutov'.deo, horg eap. Lorenzo, cap. Cussua^.a 
por San Román, Pita y Cp 
Barcaloiia, berg, aap Clotilde, cap. Vivó, por 
J, Balcolh y Cp, 
—Ku'gaaport. gol ing. B o n f i r m , C!.p. l l j l tce 
por Lawton y Huoa on las re. 
»* ayttsf. 
—Ver^cruf, v. p fraocéf Lsfiytittc, cap. Sar^au, 
por Brida», Mootros y Cp. 
— Jayo Hueso y Tampa, vat> utn. Oliveíta, capi-
tán Haulon. porLuwl"" flítuSi. 
— Nueva Yotk vap. am. YUCDUIÍ, oap. Hiuiea por 
Hidalg 1 y Cp 
— Montevi.ieo, boa. uruifaaya Fratcisc i . Nadal, 
Bap. Algita, por Otamet'dl y Cp, 
¿.a D l c i e x n b r d 
No hub j . 
No bnbo. 
JJOK J A Jt>S V j « 3 U | | | B . 
sents» cUíiiuü&zsi el 3 de dicietnlre. 
125 s. avellanas d« Tarragona, $S p. 
30 a. id. id. id $p 25 q 
174 c. queso patag^ás corri-nto, $29 q, 
.50 a o-fóP Rico, cte $23 id 
100 lat. do 1 anoba ahna.i.iraH, á$16 q 
50 a. uuauea Ijlas, $5 50 q, 
50 c. 'oot vino eepú francoaas $2 75 c. 
73 c. i id id. id. $3 35 e. 
150 c. aidra Crui Blati ' - i , y 
150 c. id. Guerrillero $3 c 
150 bles, azúcar gianulti-l'», Círdnas, $5 25 q. 
30 id. id. Providencia, $1 56 q. 
Saldrá del 15 al 20 de Dioiembra la barca espa-
ñola 
SALIDA. 
Do ia Habana ul día ól-
timo de cada mes, 
o. Nuevitas el 2 
„ Glb-ira 3 
. . Santiago da Cuba, fi 
. . Ponoe 8 
. . Mayagdez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuavlta* «1 • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . MayagSux 2 
. . Puerto Rico. 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
LLEGADA 
A Mayaguez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puarto-Príueipo.. 19 
. . Smtiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Naavitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
En su viaja do ida recibirá en Pnerto Rico los diaa 
31 de oada mea, la carga y pasajeroB qua para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo qua sale de Barcoloua el dia 25 
y do Cidiz el 30. 
Ea su viaja da regrosó, entregará el correo que sa-
le de.Paertó-Ríco el 15 la carga y pasajeros quo con-
duzca procedente do laa puertea dal r^ar Catibo y en 
el Pot íflm para Cádiz y Barcelona. 
En la época de caarentena, ó sea deada 1? de Ma-
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
nara los últimos puertos.—M- Caivo y Cp. 
" M Calvo y Cp., Oücloe númaro 23. 
Ka (¡••jmbinaoiói; oon lo» raporet á» Nunva-York j 
. ib Compafila del F&rroisariilPeu&mS 7 rape 
m ie la aoítt» Bur y Harta del Paoífiao. 
BL VAPOR CORREO 
c a p i t á n C u r e l L 
Saldrá el día 6 da Dloiombra, á iiu 5 de la tarda 
tj.ía dirección á IQÍ pupttoi qua á coíi\iiiiv.a,oi6ii as 
•cpre^au, admitiendo ca»!ja y paa^Bíoc, 
Recibo attemí», iwgn ?»r'a toda» lo* paortot dsl 
Paüííiaa 
SALIDAS. LLEGADAS. 
Os la ¿'abana o! ¿ía-, 6 ¡ A Santiago de Oubh a) 9 
» íaaílagodaCcba... h j „ La Guaira 1' 
Pávilto Cvbello... . 13 
Sabanilla 16 
~ Cartagecr, 17 
. . Colón... 19 
... Puerto Llrafc (fa-
.-.ultaílvo) 21 
~> 4«,Rthv^o Omta.. 26 
' . . Haltr.na imp\»m»- 65 
Ls or.r^a eo rooib» «] &{% g aolatr-m?. 
NOV¿,-vií^^ Qdnw^fa Uc,;>is i««<etx '-.TO pélikt 
ifrtt»»-.;-, ¿.ÍÍ v.̂ vf «t?. ÜKÍR coaió p*ía todas Wi &*• 
méi, br^o la oviai pxiadi a ttDfnmíkn toAaf ^ 1 pÍMtfM 
ijua aasínbr.njT'.íx.- 157: Vifpc?aa, 
Piiorio Cabeiío..., 14 1 
. ic txuii l la . . . . . . . . . . 17 I 
C&vtagana......... 18 
C o l ó n , 2 0 | 
Puerto Ltaró» ( f i - | 
eulutlvol. .- . 21 I 
Ba»c cív^-lTAb» pcmtnl cor * ] Wafelésr» • 
•^aldii p .̂c il..!)'.» ¡iu.v-'.i i^tvn V •? 5 Se l ) i -
ciombra ti * tf • '<•,• 
I . A F á l ' K T T E 
Taifa 
CAPTAN SERVAN, 
a i ittia f paenjoro^ 
•-0 tuoid¿ floti (Kvir'Oh'.io-ii.o» vdr«nv-. 
5ÍW* totiar. hi.' '..hi'itti' tmpuítfcitea do Franeu. 
L01 SÍ?.. .: 1 auipicadüx y jaUliiU'ea ohU*»i«lr<r ff.-
•f¿ ventí,!», ! •.ijrvvpor Wluíínfljw 
líWHS lOi % 111 96 
ZJ E 
SOQI^PAOÉNCOMANDITA, 
El v^pjr eapafiol 
wmm E L i i i 
capitán LARRAÍUGA 
de 5,000 íourlada", olaaiüoado ea ol Lloyds ing'éj 
100 A l | saldrá da «ate puerto an la ptlmeca quince -
na dol me? isct.nr.i, yfa Cail".Ail(j i, p*r^ 
'áanía Craz Aé do la PaSinu, 
l'flerto de la Orotavit» 
Sarita Craz; TeiteriíV, 
Las Palmes do Oran Cnuari*, 
M á b g a y Uarceioua 
Ad.uttea paeajeíoe. á qalenai se dará t i euuerado 
ir*!.!* cgpiB tau acrf-di'.ada tiena á otla E apresa . 
Para comodidad do loa «r-fiíiro? pasi jeroa, al VÍ.-
por estará atracado al uuteilo «ía loa Al-iiueonoa 
da Lepáiito. (S^n <|OL̂  
l.tOrmarán un (¡o¿ft!gaatK/loai 
C. BL4NCEÍ Y COMP. Oficio.! n 20 
C 1959 14 3 
Sn capitán D. Simón Scsvilla. Admito oarga y 
paanjoroa 
Para inforoiea, aun nonaiguatarloi Srea. Gilban y í 
Comp. San Ignacio 36, 0 1921 23 -24 1 
di") l a Giomepalifo 
U l l i de Its ántlikS: 
DESDE Ü ' E k M E L 
P-K» *1 MAV.2ÍS y HAMBCÍSHÍO. «on anealM 
«•••uiattldJ w H A I T I , 3 A NT i J DAMÍSfGQ j RT. 
VMOSSAa, M i t i «obro E L 15 DE DICIEMBRE 




\issiu «Ar^ft par» 104 (Aktd^Ji pulios y ta»)Má* 
.«^abw-io» ¡sna fjonoclml^iitoí di."?/'.o- p.-iía n.i ,m* 
Ú-ÍIMT* i - B a u r l a a ü » KtT30FA AWESlCA íiXL 
?H7ft, *.m » f P f t i e s f - r •.-••¡y. «^Sa;»,-, 
ttloiioT^í 5.5.0 r.a faoli-VÍHit an 1» iSMn 6pxu\gfnt%iaii\ 
NOTA.—r.ft oarj;a éoatlaadc. á y>;»<..!t;i¡ s.t ÍÜSÍ'..O 
na iwst A vapaf, sera trá¿bprí iflis tlftnt'igyi;» é 
éa * l ÍÍKm* t tontaaierthi» :•»>«. *W»M<W. 
Eate vapor hasta nueva orden uó admito pr.sa-
jeroi. : ' 
• La ékS^g ff rtwíw ',;•»;• * l ISira'lf Sfl •'.!»>•»«!«•<;£*. 
L-eo»7e«po;ítUjian-'K>!¿-í.-:.,dv.:t un , í tofktiz-
LOÍ vaporoa do «sta li&pñ hausn escala « 2 nao (í 
máu puertos de W aosta N orto y So? do la lela ác 
Cuhft, olempro ¡JJO los ofresoa carga eu;S.olenta para 
axasrítar la onsiia. Dlofaa carga »o admita psrr. lp | 
puartoa do «u üiasrario j tambioa para cualquier 
otro pr.'-io. con uat'oonlo en el H^rr* 6 Homburge. 
P4i'4 má* 'joresencras dirigirás á lee eoúcIgaétaiiM 
«alia áv v.?- íijiiAalo n, 54. Apartaos de Convó TSB, 
MASTÍN WAhlS."OV. 
01895 156-18« 
P L A N T S T B A M 8 H I P L I N H 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vaporea-correos ameríoanos 
1ASC0TTB Y OLÍVETE 
Uno do eatoa vapores saldrá de eate puerto todoa lot 
lunea, miéroo'oi y aábadoa, ála una da la Urde, con 
oaoala en Cayo-Hueio y Tampa, donde ae toman loa 
trenas, llegando loa pasajeros i Nueva-York i ln 
cambio alguno, pasando por Jaokaouvillle, Savanaoh, 
Charloston, Ulohmond, Washington, Filadeifla y 
Baltlmoro. Se vanden billctea para Nueva-Orloana, 
Bt. Louis, Chicago y todaa laa prlnolpaloa oiudadea 
de loa Eatadoa Unld'oa, y para Europa en combina-
ción oon las mejorea linoaa de vaporea que aalen de 
Nueva-York. Bllletoa do ida y vuelta á Nueva-York, 
1)90 oro amerloano. Loa conduotarea hablan el oai-
tallano. 
Loa dísa do salida de vapor uo ae deapaahan pasa-
portea deauuóa de laa onoo do la ma&ana. 
Para vx£» pormenoroa, dirigirse á sus coaalgnatA-
rloa, 
LiWTON HERMANOS 
Mercadoree 22, altos. 
O 1167 1BB-l_n 
v-
0E RIJO DE J. J0VERY8ERM 
D H B A E O B L O I T A 
£1 muy rápido vapor eapafiol 
m m i J O V E R 
de 5.500 toneladas, máquina de triple oapanaión, a-
lumbrado oon lux eléctrica, claalfioado en el Lloyd 
•J» 100 A. í. y conatruido bajo la inapeoclón de 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN B I L . 
Saldrá de la llábana en la primera quincena de 
Diciembre v i l CAIBARIEN, para 
Santa Cruz do la Pa lma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite paaajeroa y carga,' INCLUSO TABACO 
para diohoa puertoa. 
Atracará á loa almacenea de San Joaé, 
Informarán sus coasignatarioi 
J . S A L C E L L S ¥ C 0 M P . , S. en O, 
C U B A m m ' í t s . 
O 1934 16-28 a 
Situación del Banco Español de la Isla de Gnba y sus SucnrsaleB, 
EN LA TARDE DEL SABADO 80 DE NOVIEMBRE DE 1895. 
M O T I V O . 
f O r o . . . . 
OÁJÁ. < Plata... 
(Bronce. 
Vondoadlaponlblea en poder de Comlaionadoi. 
CASTBBA: 
Doaouentoa, préstamos y L | á cobrar á 90 dial. 
Idem Ídem á máa tiempo..... 
Obllgaoionea del Ayunta- f Domlollladaa en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca . . . . (Nuera York . . . . . . . 
Empréatito del Ayuntamiento de la Habana 
Toaoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pábllca, cuenta Dopóaltoa , 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emlalon de guerra 
Efectoa timbrados. 
Reoiboa de contr lbuc ionea . . . . . . . . . . . . . . . , , . . , , , „ 
Recaudación de contrlbucionea , _ 
Rocaudadorea do contrlbucionea I. 
Hacienda Pública, cuenta eapoolal 
Corresponsales 
Propiedades É . . M M » " « 
Dlvoraaa cuentas „ 
GUSTOS DB TODASCILIBBS: 


































J P . A . S I - V O . 
Capital 
Saneamiento de oréditoi. 
Billetea on circulación.,.. 
Cuontaa oorrientee.,.. , . \ íiro. "••"*•" •• 
t Plata.„ 




Amortización é üítereaW dVl'Xmpr<»tit«' Ye" AyVntamioñtó 
de la Habana 
Expendlctón de Efectoa Timbrado» 
Hacienda pública, cuenta Efecto» timbrado» 
Idem cuenta de reoiboa de oontrlbuolón 
Kunlclpioa. cuenta do reciboa de oontribuoione».... 
Keoaudaclóu de Contrbuolonea 
Producto» del Ayuntamiento de la Habana.;..»».., 
«eneílcio ea la recogida de billotoa do la emialón de cuerru.. 
Aatlctpo al Empréstito de $4.000,000... 
lateroaee del Empréatito do $4.000,000., 
Caontaa variar 
Reserva por quebranto en la conversión'de píátá peadíénté 
de reclamación „ mm*m . . . . 
latereaea por cobrar. . . . ,„ , , , , 



























Habana. 30 do Norlombre de 1895.-.KI Oontador.^. S. OarwiíAo-Vto. Bao. Kl Sub-Oobemador. Boro 
"•1155 6 m» 1 Julio 
Baivldo raguleií do Tspwa aawao» ntmris&oa «a-











üitra. á« Cuba, ¡ 
S l̂bimt áa HusTU-York para la Habana j Malhn-
HA. lo loa ios miórcolaa 6 la» trea do la tardo, y para 
1« Hab&aay puartoi da nrtfxloo, todo» loa •Abade» i 
la UISR de la arda. 
Salid»» de la Habón» ps^a STaava-York, tedo» lo» 
lisra» 7 H$b»d(f|, i la» cuatro ea puato. Se la tar-
da, « ima s'gaa: 
SENECA Novíemb. 28 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . . 80 
i ' í ; i l ! ;üFl Diolomb. 6 
YUCATAN 7 
8AK ATOCIA .MtteM»* Ji 13 
OliíKABA I i 
SEGÜRANCA . . 19 
v i a ñ i A H o i ^ » , » : ; . » , 21 
CITY G? W Í e í f l N G T O W . 26 
KENíüCA.. ^ 28 
Haiidas do 1% ñabant pst-a punto» de Más * i i 
la» cuatro do la tarde, oomo slii aa: 
nARATOflA. . . . . . . „ , « . . . Dloiemb. 2 
VIGlLAIirCÍA.,,r ^ 4 
SEGURANCA.. t 
SENECA 
CITY OF WA8H<ÍÍG?:0"#r„„ 
? c J i í p m , S,V., 
TVi'-ATAi* 
S A R A T O G A . . . . . . 
DRIZABA. ••• . . . . -
tíali laa de !Ji-<<t,-.,o'-.J. pai'a Now York vía Baií.Ua-
go do C-zbA y NOÜIUU loa ulórcolo» de cada doa ao-
tuanai» com í (.¡iinr 
KAWTIAGO PkUew'o. a 
NIAGARA . . . , . . . . . . . . , „ Vm\, 17 
rMx.^íW. i i 'u i / taüi j j v*pi;íM ««üooldo» por 
li . k;.¡)ldsí, f.ñC[4rld.td y .-Hí'lartdnti i iK. vtsi}o», 
tlonesi 'Winodid^dM axdííeotsr,1 PATH patajaro» on 
>m« onpaeioaai c • Lia. ™» 
•::or.uTtdPOBDMttaiA.--La oorrespondTOeu •.< oü-
mUirí íí<!^iiDeut»i ao IM ¿dtulclairaolón Gaawai da 
norrar-e, 
OAUífA.—La «NiArM te rualbe «D ^1 tftttllé d« Ca 
bailarla «olamente r-l di» wild» do la íooitj d» la ruil-
daj r •» a'líait»p4fa pnorío» do ragliftífi , Hi'.mbM-
gn, Htos;;a¡.. Aiitiiord^n, Sot tót^m, floreo. Kmh-y-
r—i, eto , y para puartoa do la Araérío» Cíiaijal y del 
Kcr, uo» «cnooltaieatna dir^tstOil. 
3S1 fiet? do la oumt, ¡.unipuartu» d« líóuloo, seri 
fiv r̂ajwto. 
A V Í f í p . 
LOB vaporeado la linea áé.<ea Srea. Jama» R. 
W «rd dt Co. saldrán para Nuova Yavk hiH Jueves 
y R&bAoót á laa cnritrn en punto do U tarde, de-
biaodo ostor loa pasijtroq N bo;Jo alive» da e«a ho-






Admití oarga haeta laa cuatro do la tarde dol día 
de la salida. 
Laa pólizas para la carga de travesía solo ao admi-
ten hasta el dia anterior de la aallda. 
CONOIGNATARIOS. 
NueTltai: Sr»». Vioentu RodrígR«i v On, 
Gibara: Hr. D. Manuel da BUT». 
Baracoa: Sr«». Monéa y Cp. 
Cuba: Srea. Gallego, Meaaa y Cp. 
Port-au-Prlnco: J . F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménoa y Cp. 
Puerto Plata: Suceiorea de Cosme Batllo. 
Ponoe: Srcs. FrlUo Lundt y (Jp. 
SSaytfffieí: Srea, Sohulso y Cp. 
Aguaiíílla: Srea. Valle, Kopp&oh y op. 
Puerto-lUoo: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
8* dtsupaúha par «tu armadoran BÍn. Pedio m. 8. 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NBMKSIO GONZALEZ 
SaWfá para SAGÜA y CAIBARIEN todo» lo» 
lunea A laa oinco út la tardo; llegará A Sagua lo» 
martea siguloadc vi^jo el mlamo día para Calbarlén 
A donde llegará Ij» miéroolaa ñor la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarlén lo» Jueve» A la» sieta do la 
maílana, y tocando en Sagua el mlamo día, llognrA 
i la Habana todoa lo» viernes por la maílana. 
NOTA—La civga que vaya para la Chinchilla pa-
garA 2S caatavoa «tdamá» del fled» del vapor 
Admite carga haata laa 4 do la tarde ol diade )» 
salida. 
C O I T 3 I O N A T A K I O D 
Ka ;•), „'.•-• U Orando: D. Gregorio Alonco. 
Kn Catbarlóa. Srea. Sobrlnoa (le Ilerreta. 
Se desuauha par atia armadora* Sabrlao» de He-
rrera, San Podro a. 6. 
1PRESAS 
H E R C A N T I L E S . 
mm 
fe 
t i p a OB 
é t San ItiKtlÜifl 
kl. 
éÓBEJ K'QI 
OapltAll »• PKRNAMDO PEEBDA. 
SildirA de eate puerto al día 5 da Diciembre A la» 
5 de la tardo, para los do 
VATÁÍtíÚ 
Rcolba carga haata las i do la tarde del diadela 
íaüda. 
•iísNMiGíi ATAüíOS 
A:t.sY.:úk txi*. O. Vicente SOÍHK».*» y üp. 
Puerto l?aára: Sr. D. Franciaoo PIA y Picata. 
>l!;iri; Sr, i>. ICanuoi da Silva. 
Mayar'.: Sr. D, .Tnaa Gnu. 
íi.u'i'Jvia; 6iuu. Uonéf T Cp, 
[fouatáiuuiioi Sr. D, Joj-i d> Ua Wioa. 
Ütfbai i z a . Gî IltgOi ^o*a y-Up, • 
r» («{tuska po» m •TOsdoí'o», KavPad^ *. 
¿¡¡funish Amerienti Lighl and pototr 
Company Oonanlidated, 




El día dosdo Dtciombro próximo venidero, á laa 
cobo y inedia, dq. la m,ifiaua, por aar {cativo oí día 
p^mero, y en la AdmlnlHtraolón dtt la Etuprewa, 
Alonta'uvatero l), ae vorllviará ol aortoo do catorcu 
Bonoa I înotocaMoa dolos úuiltld ta sogúa osorltura 
da 11 de (iotubro do 1890 que IIMI da ser amortizados 
en isa dia, según los t^riotuo» da dldijl Ksori tura. 
S« advierto quo los númaros oorro^p mdlont â á 
loalianoa protoutados ya á l a oonvorsión qne Oütá 
realizando la CorapaSía, oütraa también en ol sottiiO, 
y si alpuo ó algtiaoa dn ellos aalleren premiadoa, 
obto'idráel beucdolo el piaoador ó tenedor actual 
abl 11 <no ó Hoaoi A la na^v» amlsió.i da loa en cam-
bio del Boao ó Bonos antiguos á <iiie qotx&tpCDdió 
ea suerto la amortuacié.i. 
Loqoopor aoaoTdo. ^ la ( í tmlst'i.i KJomitivaae 
pone ê i «•.  • _ v.ouit.'ito ao loa iir.iii.uc... do dtcl)(M 
^otio», por "I lo^lmoti a bien oonniirdr al auto. 
Habiina BO do NüViomliro do 1895 — l í l Sjoroturlo 
do la Comíalo KJacitiva.--O.—•/, 1) Alb'.rUhi 
CB19M! ,-1 
(Spaniih Ameriean Liijht and ¡mwér 
Oompany Oonunlldulod.) 




Sis pertiulpa á loa t^nbdjrea da loa Bar oa Hlpota 
cario» emltl-lofl oon arroglo á la escritura do 11 uc 
Otlubrodo 18110, qua deila ol <lí^ 2 de dioiemliro 
próximo venidero, quada abierto al p..go del ondéol-
tna onpónda loa expraaadoa Bonos, qua vouoe al dio 
£0 de esto mea y que podrán acudir dvsvlo la ta-
clia Incluaila D)«iu arriba, á la ••d-.t. :. tr . -.-.ii d« ea-
tn Emiiroja, Mont'3 ( .úiaeiM L Whik-a, e x -
cepto los Iftadoi, do rtooe i, ueu, á percibir e.l roa-
j ectivo iropor'^, VYu W aumoatu del 10 por clauto, 
qne ea el i\r> cambio tljvio para el pago de etta 
• on la Habana. 
tío advituto que tendrá daro'.bo 4 cobrar el cupón 
do loa Bonoa qaa te hallan iatnriptoa á nombre da 
( .elarmiDada paraouu, td qua ianu.Ua ser tec^dy.r del 
Hoao rcapoctlvo el dia 30 del coníanto mea, áenyo 
fia no ae hr.ráa tranafereucia* ea eata Oficina esa ofk. 
qne respecto á esos Bonoa inaoriptoa t i pago HO I n r i 
mcdlant • la entregt dal cupón vencido por el fona-
dordelBjuo ó .u kgUnio roproaentante. que fir-
mará eloporlvno reo'bo y quu en cuanto á io» Bo-
noa al pott\dor Ba hará e l nngo á la persona quo op-
tranuo el r.upóa rom'spoüdioJite. 
El cupón iiótacro 3 da Ion Ponoa de í j nn«.v.\ f mi-
sión, con iataié< al o^ho por'cÍHiU'i sitial reaiiiaaa 
por Mgritu» de ¿de dulio do M'á'J herí satl: tacho á 
la pv« '̂ei!taelóri dal minino pc/T lu» Srea. Baniquénts 
L. Ruiz y CjLipaliía, O'Rsilly i . ú i Q j r o 8. nguuioDOe 
la oouvMsió.t, tod'ia U-a d í a s u'iln 6. uotiiar dead^ 
e l día 2 do Dlf.iarnbro próximo venidoío tat^btja oon 
la prima d»d 10 p r -..looto. 
Lo quo por acuard.i de l£\ tViiuliiij.i líjaculiva se 
publioa A Ion aíeoros op.nyiuulcato» 
Habana TA da Nóviemhro da 1895 — El Bautofario 
de la «.iomilitón EJuoativa, P. O.—J. i ) . Alhuriij . i 
CE1997 .-1 
Spanish America* Zighí and Povj$t Oo. 
Consolidated. 




En el sorteo ce'obrado on ol día de hoy para I» 
amortización de catorce Bonoa hlpotoaanos de loa 
emitido» por esta Empresa en oamollmieato de lo 
acordado coala oxtlagulda Compaliia Eip. fióla do 
Alumbrado de G ia do la H»bana, aagia ios térmi-
nos de la eacritura d o l i d a Oatubra da 1890, han 
sida ogmoiadoalos númaroa 417, 418 419 420 6 311 
6,212, 6,213, 6,2U, 0 215, 6,216, 6,217, 6 218,' 6 219 
y 6.220 
Habana Diciembre 2 de 1893.—El Secretario do l»v 
Comisión Ejecutiva, p. o. J, D. Albertial. 
C 1966 «1-2 d4-3 
SCGÍEDÍB COEAL GilLEGA, 
Da orden del Sr. Presidente de la Comisión Ges-
tora, sé cita para Junta Goaoral de eJeooionea de 
nueva Dlrejtiv», on el local que oonpa la Secretario 
de Banefioenola de Naturales do Galicia, A las 7i de 
la noche del Jueve» G del oorrionío mea. 
Habana S de Dlciemb'e de 1895.—Bl Secretario 
Joaé Vlfiaa. 135-18 lu-3 2d T 
Beílnerfa de Izucar de Cárdenas 
Ha llegado Ti conoclmlonto de la Admi-
nistración do ceta Compañía qae algunoa 
trancantes poco escrupulosos oe ocupan oa 
adquirir envases vacíoo con la marca Tres 
Abejas, de nuestra propiedad, para ntlll-
zarlos do nuevo con azácaroa do otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales á 
los autores do eatefrauile, lo avUamoH Alos 
dotalliBtaa y consumidores en genera^ para 
que no ao dejen sorprondor, 
A los habituales compradoroa do loa oi-
colontes productos de eata Kcfinería, se lea 
suplica qne loutilloen ol papel quo lleva la 
rnaroa de la Kofludíla, antes da vender loo 
onviuies vacíoa. 
41 laísmo tiempo ee lea advierte que 
cuando abriguen algnua duda reepoeto a la 
procedencia del asftear que han comprado, 
acudan & la Agencia de esta Rofiiioría en la 
Habana, calle do San Ignacio númoro S&f. 
donde podrán comprobar ai bau sido 6.no, 
ougafiados. 
0 105S 78.1 D. 
Gis lis mm. 
n , 26. 
'Jaoon pagoa por el cableglriáa lotrw fi oojw* y ik.̂ v 
vista y dan cartas da crédito aobra NOMC Vor¿. TIJ 
taJolda, New Orlotoi, San Erarteiaoo, luoodrea, V»̂ .' 
ría, Madrid, Barooloaa y datnáa oQAMnl^r «IndaitM 
'mpot-tuntas d » lo* ICitadu» HnliVvn y. atotopa.ael come 
• loro todo» lo» purtoi-n )M V.M̂ UU •/ )(,« nrj4luaían. 
1; p É t i B L i k . %A 
Otri'.L le*.;».3 aobro Lioodf6«, Tíaw York, Ne-w Oe-
letna, K lwi , Tnrla, Rotan, vonoola, Ploi-a.j.jSa, H<-
polea, L«bo», Oporu», (HblralUri Bioinon, H*?abor-
«o, París, Havre, Naalea, Bar ioon, «di '̂i.iUu, Lillo, 
ijjon, México, Verwra», R»,n >lc,\-; da Puerto Rico, 
eto,, eto. 
Bebí« toda* laa oiiplv,ale» y paebloa: aobja. PaDnu d» 
Ittuliorc». I vita/ Mahóii 7 Santa Crus i i * Tonoritr, 
i m E S T A ES&A 
Sobre. Matausa», Círdanaa, lApinotiio», Síinto fflj-
ra, Calbvlén, Sitcua In Gjfijtde, Trinidad, Ci6nfu>-
co». Bn'icli Spíritn». [ütutíngo do G»4t»\, Cloro do 
Avila, Maiianlllo, ^uar dei Blo, Hlbxra. Puerto 
Prlaoiio, • • ¡ i . . . ito. 
r 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
UtUlrS da oate pnoito si dia 10 de Eü^ieiabra 




rOKT AV PRIWClí, H.e.íí?T, 
«JABü HAITÍ AMO, «Án^U 
r o N c t t , 
PVBHVO ms¡9< 
I lustre Colegio do Abus&tas 
i k la Habitúa. 
DECANATO, 
í'fo habiendo noncarrido Btilldiente número de le-
trado», coa arreglo 6, lo preacrlto ea ol arlt tulo 12 
do loa Estatu'oa, p a i a celebrar l a Junta general 01-
dinnria coavoctula p a r a e l dia dn ayer, an. ci.U B lus 
Srea. ilolnglalea pnrn el príxirao d^uaingo, 8 dal ce-
rrieato, á laa doo» dol y'. v, íili qna ee calovírari la 
Junta, cnalnui TÍÍ ;ÍJ;J ta* al númoro de lo» qua ooa-
eu.-raa. " -
Habana 2 do dlclombra da 1895 —El Decano, Dr. 
Juan B Ilartifindoz Bumlro. 
Cn 1998 3-^ 
ÍIEPENDIBMTES DHL C O I M O 
DE LA 11Ar,ANA-
Sízi-jtaría. 
Do orden üa'. aoüor Pruaidenta y oon arreglo A lo 
une prtv'enau loa (Cstatutoa ^anoralaa da la Au jeia-
clóii, en au aníisalo 4C, so oouvnca 4 loa ce£cr.!a A-
•oefâ oe para la JnaU general pu-paratoria de Elec-
cionea qua tendrí ligar «rn kia aalonea del Cantro dn 
t ata Sociedad, ú U* aieta y media de 1» noche del 
doralago dol corriouta moa. 
Bn dicha oeaidn, con arreglo 4 loa inoiKoa l'.* al 49 
del referido artículo, aorín elepddoa loa aaBorea qua 
on laa prí.x:iíiaB eloüdoú^a han do ocupar loa pno.htoa 
de Pre^ideatos da maw, de raecntinio y aacretarioa. 
Para concurrir a l noto, deberán loa aeBoraa AHO-
ci.idoao.itur pioí>HtnH del recibo de la cuota social 
dol mea do novi jmíi'-o próximo p tjindo, dabloado te-
nar presenta qua aoío tionon voz y voti loa qno lle-
van paladea fi tueaua do inacripciiin. Art? 11, iaoiao 49 
Lo quo ?6 haoo público p a r a conooimianto de lo» 
mismos. 
Habana. 2 dadicle'i.ii-a de 1895.-—El Secretario, 
M.Pauiagua. 1,3502 U-'á 3a-3. 
tí AOíilN PACHOS POW, S l i O A B L S 
WtéÚLltkjQt ca-rtam ao ordcüto y orlTaa 
LittrM 4 cortoiy larga visrtia 
aobro íluíiva York, Naova Orieaa», vv .y r t o , ftléji-
0#, '•'•a.i ,hxu\í do l^nurto Sloo, Loadrca, íPíM», Bar-
Ulot, ' • •< i-toyona, Hamburgo, Sliíia.», Nfcpoioo, 
M Un (ritaova, l l f traai la , Havro, Id)Jo, Nantsa, Raiat 
t¿<iiatinjX){appo, Toulouaa, Vev.»cia, Flyroaol», Pa-
'.orato. Tarta, Moair.a, As, a^earafc ac-br» inda» lat 
capital ea 7 poblaciones do 
B a P A M A H l a í ^ A O C A 2 Í A Í 2 X A Í Í 
O B I S P O T O S R A P i A 
K ^ V t S K A . A MJSÍ»CAD£Jít,?5« 
JÍACJSK IPASOS ^ O U E L CÁELM 
y/ioti.iTA lí OAEXA.D Da OKStorTo 
y f í i i ran 5fttt,ra8 Á Aorta y la^Ka VÍKÍA 
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DIARIO DE LA MARINI 
MIERCOLES i DE DICIEMIÍEE D2 189f, 
SOBRE EL CENSO ELECTORAL 
Queríamos abstenernos de insistir en 
lo relativo á la criminal intentona de 
falsear el Censo Electoral, ideada por 
nuestros adversarios, y protegida por 
el Presidente y los Vocales de la Oomi-
s ión de dicho Censo, en la cual, contra 
los deseos de la ley y las exigencias del 
pudor polít ico, sólo el partido de unión 
constitucional se halla representado. 
J u z g á b a m o s ya suficientemente di-
lucidada la cues t ión , para que seme 
jante tentativa no pudiese prosperar, y 
para que, en todo caso, se impusiera el 
condigno correctivo á sus autores, cóm-
plices y encubridores. Pero L a Unión 
Constitucional nos obliga á quebrantar 
nuestro propósi to y á ocuparnos de 
nuevo en esta cuest ión . 
E n su escrito de 23 de noviembre, el 
Presidente de la Comis ión Inspectora 
del Censo, al citar la sentencia dictada 
en 21 de septiembre por el Juez de Ma 
rianao, dijo que éáta "declaró terminan 
tómente que la resolución de ia deman-
da, por referirae á cambio do residen-
cia, es de la exclusiva competencia de 
la Comisión Inspectora." y añadió "que 
ésta , en consecuencia, ha tenido que 
anotarlas bajas de todos Jos electores 
inscriptos en el Censo de Concejales, 
que resultan legalmente sin el carácter 
de residentes vecinos del mismo." 
Como no conocíamos esa resolución, 
hubimos de significar deseo de que se 
publicara íntegramente . L a Unión 
Oonstitvúional, omitiendo los resultan 
dos, publica, en efecto, los consideran-
dos y la parte dispositiva del fallo, así 
como la sentencia confirmatoria pro 
nunoiada por la Sala de lo Civ i l de esta 
Audiencia en 16 de octubre. Y el órga-
no doctrinal añade: " L a s exolu&iones 
fueron fondadas per la falta de veoindad, 
á consecuencia del cambio de residen-
cia de los individuos cuya exc lus ión se 
pretendía." " E l DIARIO pretende torcer 
los derechos consignados en las leyes 
que cita, para declarar que no es com-
petente la Comisión Inspectora del 
Censo para acordar las eliminaciones 
de todos aquellos electores que hayan 
perdido su vecindad y residencia den-
tro del término municipal." 
Pero ni los conceptos de L a Unión 
ni los del Presidente de la Comisión 
Inspectora se ajustan á la resolución 
dictada por el Juzgado de Marianao, la 
cual no so refiere al caso de pérdidd de 
vecindad, sino simplemente al cambio de 
residencia. Dice el primer consideran-
do que las exclusiones solicitadas se 
fundaban en el cambio ds residencia de 
algunos de loa inscriptos, etc. E l 2? 
añade: que por lo que se refiere al cam-
bio de residencia de algunos de los 
inscriptos, la exclusión de los mismos 
de las listas del Censo correspondo á 
la Comisión Inspectora. Y el 5o agre-
ga que la exc lus ión de las listas electo-
ralea de gquellos que por haber mudado 
de domicilio, sin avisar previamente en 
la Secretaría respectiva, aparecen ins-
criptos en las listas electorales de dos 
ó más términos municipales, es corres-
pondiente á la Comisión Inspectora. 
Ahora bien. Todos sabemos, menos 
ét Presidente y los Vocales de la Oo 
misión y el célebre órgano doctrinal, 
quo no existe sinonimia en ios vocablos 
residencia, dcmicilio legal y vecindady 
los cnalea representan ideas completa-
mente diversas. Y como la sentencia 
del Juzgado de Marianao se refiere al 
cambio de residencia y no habla ab;o 
latamente de veaindad} resulta claro i 
evidente qne ese fallo no justifica la he 
catombe de cinco mil electores, por su-
puesta falta de vecindad, ni las atribu 
ciones qae para ello se arroga Ja Comi 
sión Inspectora, contraviniendo ó IOK 
preceptos conteoidoa ea los artíen'os 20 
y siguientes del Efsal Decreto de 27 de 
diciembre de 1892. Resulta ademá? 
que para falsear el Censo, la Comisión 
Inspectora principiaba falseando los 
conceptos del fallo dictado por eí J u z -
gado de Marianao. 
Pero lo más peregrino del caso, lo quií 
va á provocar, no la indignación, sino 
la hilaridad de nuestros lectores, es que 
el fallo confirmatorio de la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, es tá firmado 
por el Magistrado suplente D . Joan 
Francisco O T a r r i l l , que con el nombre 
de D. Francisco OlFarri l l es uno de los 
excluidos por la Comisión Inspectora, 
poe virtud del referido fallo. ÍTo pare-
ce sino que esa Comisión se propuso 
demostrar prácticamente ai señor O' 
Farri l l que habría habido mayor pro-
piedad en la terminología de la eenten-
cia, si el considerando de ésta, en vez 
de decir quo la exclusión de los electo-
res referente al cambio de residencia 
corresponde á la Comisión Inspectora, 
hubiera dicho que la anotación de los 
nombres de los que perdieron legalmen-
te su domicilio es de la competencia de 
esa Junta. 
De todos modos, y concretándonos 
al c^so del señor D . Juan Francisco 
O'Farril l , abogado, Magistrado suplen 
te de la Audiencia y Catedrático de 
esta Universidad, diremos: 1? Qne la 
Comisión lospeotora carecía de compe-
tencia para decretar la exclusión por 
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falta de veoindad: 2o Que no es cierto 
que el señor O'Farri l l hubiese perdido 
su vecindad, pues tiene casa abierta en 
el Cerro, calle del Tulipán, y 3? Que 
para ser elector no necesita tener ve-
cindad legal. 
Sobre esto último, el señor Alcalde 
Presidente dijo en su célebre escrito de 
23 de noviembre que "la circunstancia 
capital para la inscripción en el Censo, 
con arreglo al artículo 1? de la Ley 
Electoral de 20 de agosto de 1870, es la 
de ser vecino, cabeza de familia, con 
casa abierta, y con dos años por lo me-
nos de residencia fija en el término," 
Esto prueba que el señor Alcalde Pre-
sidente no ha comprendido la significa-
ción del 2? párrafo de dicho artículo, 
que dice: "También serán electores los 
mayores de edad que llevando dos años 
por lo menos de residencia (no de vecin-
dad, sino de mera residencia) en el tér-
mino del Municipio, justifiquen su ca-
pacidad profesional ó académica por 
medio de un título oficial." De suerte 
qne el señor O'Farri l l , como todos ios 
que en su caso se hallen, no necesita 
para el voto electoral B&T vecino, cabe 
za de familia y con casa abierta. L e 
basta justificar capacidad profesional ó 
académica, por medio de un t í tulo ofi-
cial. 
También pudo advertir el señer A l 
calde Presidenta que con arreglo al ar-
t ículo 17 del R D . de 27 de diciembre 
de 1892, (copia textual, hasta el número 
7o, del artículo 19 de la Ley Electoral 
de 28 de diciembre de 1878) tienen de 
re^ho á ser iuscriptos en las listas elec-
torales, siempre que hayan cumplido 
25 años , los individuos de número de 
las Eeales Academias, los de los cabil-
dos ecles iást icos , los curas párrocos, 
sus tenientes ó coadjutores, los emplea-
dos de la Administración, los Oficiales 
generales del Ejército y Armada, los 
que llevando dos años de residencia 
por lo menos en el término del Munici-
pio, justifique n su capacidad profesio-
m i ó académica por medio de t í tulo 
oficial, etc., etc. 
Por consiguiente, la falta de vecin-
dad, que no es cierta, no era ni es moti 
vo bastante para excluir del censo al 
señor O'Farril l , ni á los demás que en 
su caso se encuentren. 
Escrito lo que antecede, nos hemos 
enterado de la resolución que publica 
ayer L a Unión Oonstiiuoional, como 
pronunciada por la Comisión del Censo, 
denegando la solicitud establecida por 
el elector D , Pedro A . Pérez , contra la 
anterior ges t ión de la comisión. Son 
tantos y tan graves los errores en que 
esa resolución incurre, que exigen re fu 
tación detenida, l a cual nos reservamos 
dar en próxima oportunidad. 
NO HAY mmmií 
Como no podía menos de suceder, y 
como ya nos anunciaba nuestro Corres-
ponsal en ÍTueva York , en carta quo 
ayer insertamos, el Presidente Cleve-
land, en su Mensaje al Congreso, ha 
tronchado en flor las esperanzas de los 
laborantes, declarando, no sólo que no 
hay fundamento ni razón a^uua para 
que los Estados Unidos pualan reco-
nocer la beligerancia de los insurreo 
tos, sino también quo aquel Gobierno 
está obligado á realizar un esfuerzo 
supremo á fin de impedir que las po-
blaciones de la República se convier-
tan en centros de auxilio para los re-
baldes cubanos. 
E^tas torminantee declaraciones del 
Jefe snpreaio de la vecina Confedera-
ción, han venido á destruir ¡as ilnsio 
nes engañosas de los afiliados al sepa 
rutismo, que todo lo fiaban, no al pro 
pió esfaorzo, sino á posibles complica 
ciónos entre nuestro Gobierno y el 
americano. Mas ya se habrá visto por 
os telegramas que a>ery hoy publica 
mos, c í m o el Presidente de los E s t a 
das Unidos rehuye toda solidaridad 
coa laa hordas huargentea, y declara 
qae sa Gobierno está en el deber de 
observar con extricta buena fe sus 
obligaciones internacionales. 
Y si eato sucede hoy, cuando en la 
[jinión americana priva todavía la 
errónea idea de que aquí en esta I s la 
ha estallado una verdadera revolución^ 
provocada y sostenida por un pueblo 
oprimido qne se levanta contra una 
acionalidad opresora, error traseon-
dantal que sa rt íiaja en el mismo Men-
ajade Mr. Cleveland; si tal ocurre 
cuando aun en los Estados Unidos se 
habla de ia "Repiiblica cubana'' y del 
pueblo de Cuba "en su lucha por la li-
bertad y la independencia," ¿qué no se-
rá cuando aquella nación amiga, cuan-
do ia mayoría de sus habitantes, se 
convenzan plenamente de que las ga-
villas insurrectas que incendian unes 
tros campos y destruyen nuestra ri-
queza, no persignen ideal alguno, ni se 
inspiran en sentimientos generosos, si-
no que á impulsos d e s ú s depravados 
instintos entrégansea l merodeo, al ase-
sinato y al pillaje, sin que les importe 
un ardite la suerte del pa ís que arrui-
nan y destrozan? 
Cuando esta incontrovertible y gran-
de verdad se abra paso y arraigue en 
la conciencia del pueblo americano, en-
tonces sent irán remordimientos los que 
de buena fe dispensan hoy sus simpa 
tías á loa incendiarios y dinamiteros 
que con mengua de todo principio h u -
manitario y civilizador, se gozan en la 
destrucc ión de las propiedades, huyen 
ante nuestros soldados, y sólo tienen 
alientos y bríos para volar los trenes 
donde viajan inofensivos y pacíf icos 
ciudadanos. 
Projecto Se emisión de $20.000,000 
Conforme á la convocatoria que pu-
blicamos en la edición de la tarde del 
lúnes efectuóse ayer en el salón de Jun-
tas del Palacio de Gobierno la reunión 
de hacendados, banqueros, comercian-
tea, industriales, etc. para emitir opi-
nión acerca del proyecto de emisión de 
20.000,000 de pesos presentado por el 
Sr. Pelaez al Círculo de Hacendados 
de la isla de Cuba. 
Ante una concurrencia bastante es-
casa abrió la sesión el Sr. General Ar -
der íus , manifestando que en virtud de 
una instancia que el Presidente del 
Círculo de Hacendados había dirigido 
al Excmo. Sr. Gobernador General 
dándole cuenta del proyecto presenta-
do á aquella sociedad por el Sr. Pelaez, 
relativo á la emisión por cuenta del 
Gobierno de $20.000,000 en billetes, la 
primera Autoridad había nombrado 
una comisión compuesta del Intenden-
te General de Hacienda Sr. Cabezas, 
del Consejero do Administración señor 
González de Mendoza, del Gobernador 
del Banco Sr. Galbis y del Secretario 
del Gobierno Geceral Sr. Calvo Mu 
ñoz, liara que emitiese informe acerca 
da dicho proyecto. E l General Arde 
ríus agregó, que no debiendo ser él 
quien presidiese, daba posesión de la 
Presidencia al Sr. Calvo Muñoz. 
Ocupada la Presidencia por el refe-
rido Secretario, el Sr. Galbis le j ó ia 
moción que el Sr. Pelaez presentó al 
Círculo de Hacendados y proyecto que 
la acompaña ba. 
Dicho proyecto es el siguiente: 
'•Qae se autorice al Banco Español para 
una Emisión de billetes por cuenta del Go-
bierno y por valor de 20.000,000 de pesos en 
dos sóries: Ia y 2? 
L a série 2a de 10 millones la entregará el 
Banco Español al Azucarero, exigiéndole 
como ÚQÍCO interés, el uno por ciento al año, 
de las cantidades que este Banco saque á la 
circulación. 
Tanto la Ia como la 2a série circularán por 
toda la Isla y serán admitidas en pago de 
derechos de Aduanas y de toda clase de con-
tribuciones. 
Los Bancos regidos por sus respect'vos 
reglamentos llevarán cuentas corrientes en-
tre sí para los canges de sus sóries, respon-
diendo cada uno de la suya. 
Quedan obligados los dos Bancos á cons-
tituir en sus Cajas todos los años 400,000 
pesos metálico que irán formando el fondo 
de reserva. 
E l Gobierno podrá exigir á los 25 años 
la amortización de la totalidad ó do parte 
de las sóries. 
"Si los Señores da la Comisión aceptan 
y defienden este proyecto, eí país y los 
agricultores especialmente, le deberán gra-
titud inmensa." 
Su afectísimo s. 8. q. s. m. b. 
Felipe Pelaez- > " 
D j g p u é s de breves fcaaoa de! Sr. Cal-
vo Muüoz, exponiendo que la Comisión 
antes de dar su dictamen, había quori 
do reunir á las repreaentacionss de la 
riqueza, por cuanto el proyecto afecta-
ba grandes intereses, á fin de escuchar 
la opinión de todo el que tuviese guato 
en manifestarla, pidió la palabra el se-
ñor Jover, el cual rogó al Sr. Pelaez oa 
sirviese aclarar oi se trataba de una 
emisión de oircalación forzoza ó por 
cuenta del Banco; si los billetes quo se 
emitan serán iguales á io^ que actual 
mente circulan del mismo y si serán 
abonados á su proseutaoión por aquel 
establecimiento. 
LÜS preguntas concretas del Sr . Jo-
ver pusieron en alguna confusión al se-
ñ o - Pelaez, o; cual contestó, que no se 
trataba de ou pape! moneda sino de un 
sig io; en esto sentido los billetes no ee 
ráo iguales á los quo ahora tiene el 
Baucj , no teniendo é.Ue por tanto 
obligación de recogerlos. 
Bi Banco Español 'o mismo que el 
Azucarero, dijo, no tendrá otra inter 
vención que aprovecharse de sus bene 
ficios para aprovecharlos en la indus-
tria y en la agricultura. 
Las reapuestas del Sr . Pelaez no «a-
tisfacieron al Sr. Jover, que expresó el 
convencimiento de qne ese signo de pa-
pel moneda carecía de circulación, pues 
si de la actual emisión del Banco, cuyos 
biíleteo son cangeados por metálico á 
su presentación, y tienen una garantía 
depositada en la caja de dicho estable-
cimiento, no han podido hacerse circu-
lar más que $166,000, cómo era posible 
que esta otra emisión tuviese vida, no 
teniendo valor real ninguno. 
E l Gobernador del Banco, Sr. Gal-
bis, después de manifestar que el cargo 
público que desempeñaba le obligaba 
á hacer uso de la palabra, dijo que 
había sido el autor de la reunión que 
allí se celebraba, porque no quería qae 
se dijese que el Banco se oponía al pro 
yecto y deseaba o i r í a o p i n i ó n de la 
Junta antes que la Comisión emitiese 
su informe. 
Tiene la convicción el Sr. G*lbls de 
que ha de hacerse la zafra por la buena 
ó por la mala, pues no es posible q ue 
una fracción pequeña del país se im-
ponga al paíd entero. Xo cree viable el 
proyecto de ios hacendados de crear 
un banco en la forma que lo intentan y 
cuando sólo faltan quince d ías para 
empezar la zafra, y manifiesta que ala-
(OOKTIKÚA) 
—Iremos hasta Passy; allí podéis to-
mar un tren, el primero que llegue, que 
os conduzca al Havre ó á Dieppe. Una 
vez en un puerto de mar, creo que ya 
no encontrareis dificultades Aquí 
tenéis un billete mil francos. 
Gomo Zefirio protestase: 
—jOli! Od permito que me io de 
volváis. Y a sé que ahora no os falta di 
nerc; pero como es ha sido imposible 
tomarlo en vuestra casa 
Zefirio se guardó el billete de mil 
francos y dió las gracias al caballero, 
pero no con la viveza que momentos 
antes. Aquel extraordinario interés por 
ó!, le sorprendía sobremanera. 
—¡Se diría que tiene prisa por librar-
se de mí! 
Esto era tan extraño como el acci-
dente sufrido por Francia. 
Poco después del medio dia llegaron 
á Passy. Zefirio no puso ninguna difi-
cultad y pidió, delante de su compañe» 
ro, un billete para el Havre, y á las do-
ce y treinta y nueve montaba en el tren 
de Mantés, en donde tomaría un nuevo 
tren para el Havre. D i ó calorosamente 
las gracias al caballero, que le dijo: 
— No dejeie de escribirme en cuanto 
bayais llegado. Y o voy ahora mismo á 
tranquilizar á vuestra hija. 
E l tren permaneció aún dos ó tres 
minutes en la estación, y Zefirio pudo 
ver á Montenervio, qne salió y montó 
en su coche, mostrando en su rostro 
diabólica expresión de triunfo. 
•Pero jDios míol ¡El bandi-
do!—exclamó Zefirio. 
Y , muy do prisa, quiso bajar del com 
partimientc; pero el tren partía y ya 
un empleado le contuvo. 
—¡Está bien!—dijo sentándose .—Va 
mos hasta Mantés , y desde allí no tar 
daremos mucho tiempo en volver á P a 
rís. 
Acababa de ver con absoluta clari-
dad la picardía del caballero. ¿Qué ha-
bría de verdad en el suelto publicado, 
cau^a de todas aquellas decisiones? ¿La 
autoridad marítima le buscaría real-
mente? ¿Era un invención satánica de 
Montenervio, 6 se habría aprovechado 
és te de tal coincidencia? 
— E n todo caso, lo cierto es que el 
pobre Prancia está prisionero en su a-
parato, yo fugitivo y Mainacom 
pletamente sola ¡Por Dios vivo! 
¡Quo me busque la autoridad maríti-
ma, ó que no me busque, regreso á Pa-
rís y sin perder tiempo voy á defender 
á mi Maina! 
Porque comprendía perfectamente 
que eu el fondo, quien estaba amenaza-
da era Maina y no él. A la una y me-
dia llegaba á Mantea; y á las dos toma-
ba un tren ascendente, y á las tres y 
cuarenta estaba en la estación de San 
Lázaro. A las cuatro llamaba en casa 
de Derbuckow. Y se conducía con a-
sombrosa decisión, como si él, siempre 
indeciso, hubiese recibido un impulso 
superior. Iba á casa de Derbuckow con 
entera confianza. E l criado que le reci-
bió manifestó su asombro diciendo: 
—¡Y vuastra hija que os busca por 
todas partes señor Ze! 
—¡Bien, bien! Prevenid á vuestro 
amo que necesite verle inmediatamen-
te á solas. 
E l cloicn hablaba coa gran autoridad 
y repitió: 
— A solas, é inmediatamente. 
L a suerte le favorecía. L i ly había sa 
lido con la condesa de Saint Hermond, 
Derbuckow se encontraba solo. 
—¡Ah!—exclamó cuando le hubieren 
introducido en su gabinete.—¡Señor Ze 
firio, vuestra hija os busca! 
Pero Zefirio, con la mirada trágica, 
los labios descoloridos y el rostro con-
traído, le impuso silencio con un gesto 
solemne: 
—¡No me llamo Zefirio! 
—¡Cómo! 
—Dos palabras, señor Derbuckow, 
antes de referíroslo todo. Cuando me 
encontré en vuestra presencia la pri 
mera vez, me mostré desconfiado, por-
que desconfiaba de todo el mundo. 
Después he visto que erais un hombro 
honrado, sobre todo cuando os habéis 
c>i:ducido tan tan ¡por Dios 
vivo! en fin con Francis 
Desde ese día, señor Derbuckow, he 
jurndo qnp os pert^Tiecí'i, así como á la 
señorita L i l y . . . . He aquí por qué ten-
de á este proyecto por hallarse ligado 
al Banco Español , en el quo se discute 
del Sr. Pelaez, teniendo que oponerse 
cuando se quiere hacer responsable al 
Banco Español de dicha emisión. Hizo 
observaciones acerca de las dificultades 
que los actuales billetes del Banco tie-
nen para eu circulación, y opina que el 
proyecto del Sr. Pelaez es inadmisible. 
E l Sr. Camps hizo, acerca del objeto 
del Banco Azucarero y de la necesidad 
de su creación, las mismas manifesta 
ciones que en la J u n t a celebrada en la 
Cámara de Comercio para dar cuenta 
del proyecto do esta institución ban-
caria, á las cuales expuso el señor 
Galbis, que había oido con gusto la de-
fensa que del Banco Azucarero había 
hecho el Sr. Camps, agregando, que si 
en una población de 200,000 habitan-
tes, como era la Habana, no se podían 
sostener dos bancos, en lo que respec-
ta al Español , era debido á que el co-
mercio todo de la isla de Cuba, y espe-
cialmente el de la Habana, eran ene-
migos del Banco, y no quieren admitir 
sus billetes á pesar de Ins garantías 
con que cuenta. 
Hicieron también nao do la palabra 
los señorea Coronado, Zorril la, Pelaez 
Galbia, estos dos que la usaron nueva-
mente, y por últ imo el Sr . Cabezas, 
quien manifestó que estaba dispuesto 
á apoyar toda institución de crédito, 
pero que no podía hacer lo mismo con 
el proyecto del señor Pelaez por creer-
lo irrealizable. 
Fundóse el señor Cabezas en que Ice 
billetes de esa emisión en proyecta ca-
recen en abcoluto de toda clase de ga-
rantías; pues no es suficiente el que el 
Gobierno les declare de circulación 
forzosa si el público en general se nie-
ga á recibirlo. 
E l Sr. Calvo Muñoz levantó la Jun-
ta, manifestando que la Comisión an-
tes de tmitir informe sobre el proyecto 
referido, tendrá presente las opiniones 
que allí ee habían expuesto. 
I L K A . ZA.iFVEb.A.. 
Ayer, 3, comenzó á moler el central 
8inta Catalina, que en el término de 
Macurijaa, inmediato á Corral Falso, 
posee D . Enrique Hoidegger. 
Hoy prueba con caña sus aparatos, 
el ingenio 8an Rafael de Jorrin, sito en 
Bolondrón, para empezar sus faenas el 
lunes de la próxima semana, en la cual 
comenzarán también la zafra, varias 
fincan. 
E \ Santa Catalina será el primer in-
genio de la provincia de Matanzas que 
muela este año. 
Dícceae, peioho estamos seguros de 
ello, que ha comenzado á moler el inge 
nio Josejita, sito en loa Palos, Habana, 
Gü 
(De iiueslros corrfspousnles especiales.) 
(POR C O R E E O ) 
Diciembre 1? de 1895. . 
Una noticia circula »qaí desde ano 
che, y es que Maueo ha pasado la Tro 
cha, sosteniendo dos horas de fuego 
con una columna, ignorándose el resul-
tado. L e sigue desdo el Principo AJ 
dec^a y han salido á au enouautro V a l -
dói y Navarro. 
L a üuvia uav^ veces y la niebK 
otras, im^iiea oomnaicar al Heliógra-
fo, por lo que carecemos da noticias 
detalladas de S^noti-Spíritua. 
AYALÁ. 
Dic'embre 1° de 1895. 
Not ic ias sueltas. 
Hoy, después Je tres dias de inco-
municación, se ha logrado hacer el tras-
bordo de la correspondencia y pasaje 
ros qué se h^Paban detenidos ^n Ca-
müjuaní y t'iacetas, debido á la inte 
rrnpoiOn da la v í a fiírro3»rrilorft en el 
kilómetro 18. próximo á T i g u a y a b ó o . 
Loa desperfectos oau^adoa en la al 
cantarilla núinnro 48, incendiada por 
ia partida de Nieasio Mirabal, serán 
reparados dentro de dos dias, es tá ha 
ciéndo mientras tanto el servicio un 
trén de peajeros, pero sin itinerario 
fijo. 
E l ingeniero de la Empresa, señor 
M )lica, trabaja ood actividad pi»r« lo 
grar restablecer ia oojiui i ic*cióa lo 
mis pronto posible. 
Por im unree, e! Comandante Militar 
interino, Tíínientj Coronel señor Aroe, 
á pesar de la esoaBez de fuerzas con 
que se cuenta en Remedios, presta to 
da la protección p;;8ib!e en la vigilan 
cia de la vía, y en auxilio de loa traba 
j adores. 
Detenidos. 
S í g ú n mis informan, ayer á primera 
hora se recibió en la Comandaníjia Mi 
litar un telegrama del general O.ivor, 
en que se d isponía que fueran reduoi 
los á prisión el conductor y maquinia 
ta del tren que fué asaltado ó incendia-
do por la partida de Leon'do Vidal , en 
el chacho de la colonia Cien Rosas, dis 
poniendo al propio tiempo se prooedie 
ra al oportuio expediente. 
E a cumplimiento de dicha orden se 
hallan presos é inomunioados ea 1» 
cárcel los señorea González j Bobade-
Ha, habiéndose nombrado juez instruc-
tor de dicha cauaa al teniente de Ejér-
cito señor Cano. 
También se encuentran arrestados 
en el cuartel de la Guardia Civi l , el 
cabo y los guardias que formaban la 
escolta de dicho tren. 
E l general Ol iver . 
De hoy á mañana se espera en esta 
población el regreso del señor general 
Oiiver, que hace unos veinte días se 
go tanta confianza en vos como con 
Dios, y por qué quiero deciros todo lo 
que pasa. 
E ! americano se extremecía á cada 
palabra de Zefirio. Sin embargo, trató 
de adoptar una actitud digna, se arre-
llanó en su si l lón, colocándose en con-
tra de la luz, y mostró un asiento á Ze 
firio en plena luz. 
— l í o me llamo Zefirio, no soy Italia 
no, ni español, y no he nacido, ni mi 
hija tampoco, en ningún aduar de sal-
timbanquis Me llamo Zephirin 
Villecomtal, y he nacido en Gascuña, 
he sido marinero del Estado, y tuve que 
desertar á consecuencia de una quere 
lia con un contramaestre, paEando en 
Beguida algunos años á las órdenes de 
ese gran tunante que se llama el caba 
llero Montenervio. 
Derbuckow hizo un gesto que parecía 
querer decir: i y yo qué tengo que ver 
con todo esof 
Pero Zefirio le dijo de pronto: 
—Vos os llamáis Buck. Habéis he-
cho lo mismo que yo, 6 acaso más, en 
vuestro paísj habéis desertado como yo 
y como j o habéis vivido al servicio de 
esa canalla de Montenervio, 
Derbuckow no tuvo ánimo para ne-
gar. Pero se preguntaba qué es lo que 
pretendía su compañero. ¿Era un ohan 
tagel ÍSTc: Zefiiio parecía muy ex 
citado. ¿Les amenazaba un mismo peli 
gro á ambos! 
—¿Qué queréis?—dijo lentamente. 
— Que me mesalvuis ó meior di-
fh^. i|T>fl n-n H »'v*w * mí y á mi hija 
á mi hija mi M a i n a . . . , 
hallaba en operacióneR por las jorisdic 
clones de Yaguejay, Placetas y S.wicti 
Spíritua, en nuiOu de los generales Suá 
rez Valdéa y Luque, en persecución del 
cabecilla Méxinao Gómez, á quien des 
pués de haberlo batido diferentes ve-
ces, le han obligado á retroceder al Oa-
magüey . 
L o s refuerzos . 
A l medio día de hoy, y con asisten-
cia de gran número de comerciantes y 
propietarios, se t fectuó en la Sala Ca-
pitular de este Ayuntamiento una jun-
ta convocada por el Alcalde Municipal, 
D. Modesto Raíz , con objeto de las de-
moetraciones que han de hacerse á loa 
nuevos refuerzos que l legarán á esta 
ciudad dentro de pocos días . 
E n dicha junta se nombró una comi-
sión para que se entienda en todo lo 
relativo al refresco y rancho extraordi 
nario con que se han de obsequiar á los 
nuevos expedicionarios. 
MENDOZA. 
S a n D i e g o d e l V a l l e . 
Diciembre 2 de 1895. 
U n a h a z a ñ a de B s r m ú d e z . 
Otra ves en el transcurso de pocos 
meses ha demostrado Huberto Barmd-
úvz au odio á todo lo que pertenece á 
San Diego. 
Nuave casas del caserío denominado 
' ' L a Vega", situado á madio ki lómetro 
de este poblado y uno de lo má". rico de 
la comarca, fmron roduoidas á oahízaa 
por un grupo de la partid» insurrecta 
qua m^nda Roberto Barmódez. 
A las siete de la.noche fueron sor-
prendidos los pacíficos vecinos de aquel 
casarlo, y sin darle tiempo para nada 
comenzó el incendio, que amenazaba 
destruir todas las casas y que por la 
circunstancias de estar sglomeradap, 
pudieron salvarse la mayoría de ellas. 
L a pobre choz> de una infeliz sep 
tuogenaria llamada doña Buen viejo y 
que se sostenía con el producto de la 
pesca, fue una de las primeras que ar 
dió. L a infeliz anciana socorrida por 
todos sus conveidnos, no pudo ser res-
petada por los libertadores de este iu 
fortunado país , quedando en la mayor 
indigencia. 
Lss pobres sitieroa lo han perdido 
todo, y au ruma ea inminente, pues sin 
poder labrar las tierras, por la volun-
tad del humanitario Rale ir y sin más 
miserable casa donde albergarse, ya 
puede V d . suponer cuál será su lasti-
moso esatdo. 
Defensa. 
PJI destacamento de Soria y nuestros 
horóicos voluntarios se portaron como 
siempre, pues redoblad* lo vigilancia á 
tomadfis toda clase de precaueiones 
cada vez que se aproximaba el ene-
migo le hacían fnego, rechazándolos y 
obligándolos á retirarse de las inmedia 
clones del poblado. 
No Sabemos si el enemigo ha tenido 
alguna b aja. 
Por nuestra parte, no hubo la más 
ligera novedad. 
U l Corresponsal, 
Noviembre 30 de 1895. 
Da la ac t iv idad y porfiada inBistencia con 
que el incansable teniente coronel de la 
G-uon illa do esta localidad D. Ceferino E . 
del Campillo viene desplegando en la per-
secución de loaenemigoa de la patr ia , e spé 
ra este vecindario la completa extinción do 
las partidas rebeldes debido al buen roeul-
tado de las operaciones ¡lavadas á cabo en 
estos últimos d í a s en quo el enemigo no ha 
tenido una hora de sosiego. 
Serí m las tres de la tardo del 19, canudo 
con el mayor entusiasmo aalió la brava gue-
rrilla en unión de fuerza de la 6a Campañía 
da Galicia al mando de su capitán Sr. Mar-
tío, con rumbo al ingenio demolido "Deati-
no" y ponto nombrado "Guacalote", pasan-
do por el ingenio -'DOB Marías" y llegando 
a! ingenio "San Pedro" A las sioto y media 
de la ooche, donde acampó y tomó el raá-
cho, no habiendo tenido novedad. 
A las faiete de la mañana del 20 salió la 
fuerza hacia los moates del Jático, ingenio 
"Santa Fe" y "Jagua", reconociendo las si 
tieríaa de aquellos contornos y llegando á la 
Sierra sin novedad. 
A la una do la madrugada dol 31 salió on 
dirección al ingenio demolido "Atenuó" y 
pliya de Chavez reconociendo varios cayos 
do monte y fcitieiias, y haciendo una contra 
marcha rotrrn»') por el citado ingenio " A t e -
nab" on dirección á la Trocha, recorriendo 
las sabanas y montes del Jucaral é ingenio 
"Jagua", dondo encontró al enemigo, que 
al dnrle el alto, respondió haciendo varios 
disparos á los que conteataron los leales con 
una descarga que los caufó uu muerto vía 
to, recogiéndoles varias municiones de Ro-
mingtoo, un machete y uo macuto con Jva 
rios pomo« vacíos quo dejaron en BU huida, 
llegando ¡1 la Sierra de noche donde acampó 
A las dos do la mañana del 22 emprendió 
la marcha, practicando varios reconocí 
mientoa, recogiendo algunos caballos y pa-
sando por el iugenio "Socorro", Sires y ha 
cieuda Crucocitas, donde tuvo noticias do 
que la partida de Felipe Rodríguez en unión 
de otra cuyo jefe se daeconuce, compuestas 
de unos dopcientoa hombrea, había pasado 
por aquellos contornos. 
latnodiatamoote mandó un aviso al Ca-
pitán de Galicia, quo so hallaba ed el inge 
nio "Florentina", con unos treinta hombrea 
junto con el segundo teniente de la guarri-
Ua D. Manuel Batallón para que sin pórdi 
da de tiomps se dirigieran hacia la loma 
Copeyes, donde los esperaba. A su llega-
da y reunión tomó la fuerza hacia la tienda 
de "Jagua", donde encontraron el rastro, 
pasando por Cayo Lechizo hasta la Sigua 
nea, en cuyo panto encontró el enemigo. 
Momentáncament J romp'ó el fuego la van 
guardia, compuostade unos quince hombres 
de la guerrilla, al mando de su teniente, re 
chuzando al enemigo, que despuéads media 
hor» de fuego, se precipitó en vergonzosa 
faga, internándose onei monte, dejando en 
el campo tres caballea con soa monturas 
Lo avanzado de la hora impidió practicar 
reconocimientos. 
A las cinco de la mañana del día 23 reco-
noció la fuerza el campo enemigo, eucon 
trando varios rastros de sangre, por lo que 
so supone llevaron heridos; recogiendo dos 
caballos con sus monturas, uu sable, tros 
machetes, alete carabinas, un trabuco, ví-
veres, calderos, varias piezas de ropa y una 
ros beueficiada, qae tenían para su rancho. 
El 2i á las cinco do la mañana la guerri 
lía fraccionada en dos, recorrió el Ingenio 
"Saota Fe", potrero "Limones" y el "Játi-
co", regresando al punto de partida y reco 
giendo 4 caballos que el enemigo tenía en 
ol monte, y presentándose al Sr. Campillo 
el Insurrecto D. Rafael Molina Velos. 
El 25 salió de la Sierra eu dirección á la 
Yagua, en cuyos terrenos encontró una 
partida de 10 óJ12 hombrea, que según no 
ticias, eran plateados, los que al darles ol 
Dos giuesas lágrimas rodaron por 
las mejillas del oloicn, 
—Pero ea preciso que os lo diga to-
do ¡ISTo ea mi hij»! ¿OJ ocor 
d$s del vu.je de K i z a á Gón&VJ, la no-
cíi * del Corzo? Mientras vos os 
dirigíais á Génova, yo partía con el 
patrón y con ambos iba un ánga!, una 
niña oequañica 
Y Zefiiio, con el corazón oprimido y 
el rostro surcado por las lágrimas, refl 
rió la lamentable historia de la nifia ro 
bada, la crueldad de Montenervio y la 
compasión de él para con aquel queri 
do y pequeño ser. 
Y Ddrbuckow, al eecuoharle, creía 
oir su propia historia: todos loa sentí 
mientes de Zefirio habían sido loa su 
yos: como la de su compañero, su alma 
do perdido había sido conquistada por 
el encanto de la inocencia; ambos ha 
bían sido después padres adorables y 
aioradot; y no había entre ellos más 
diferencia que la de que él había llega 
do á ser millonario, en tanto que Zc-firio 
seguía siendo un pobre diablo, un sal-
timbanquis. 
Y de pronto, Derbuckow, cesó de 
pensar en ellos mismos y se dió cuenta 
de esto, que debió ocurrirle inmediata-
mente, y es que ambas niñas robadas 
por Montenervio eran evidentemente 
hermanas, y que, por lo tanto, L i ly y 
Maina 
Se ext icmeció de pies á cabeza y con 
voz oprimida por ia angustia, pregun-
tó: 
—<Xo h'i hA ó̂ ' « ^ n h i e í t o f*más el 
nombre de la familia de esa niña? 
¡alto! ¿quién vive? hicieron una descarga 
quo fué contostada por los vallontos gaenl-
lloros queconsujefe á la cabeza, los disper-
só, haciéndoles 4 muertos vistos, cogiéndo-
los 4 machetea, 4 cuchillos, 4 yeguas con 
sus monturas y varías municiones, regre-
sando á la Sierra á las doce del día sin no-
vedad, donde acampó. 
Este es el resultado de la continua persee 
cuclón que sin tregua ni descansóle viene 
haciendo el incansable Sr. Campillo, con su 
valiente guerrilla, á los enemigos de la 
tranquilidad y del orden, haciéndoles en-
tender á los rebeldes que están dispuestas 
á perseguirlos y batirlos hasta su completa 
exterminación. 
E l Corresponsal. 
E n Sancti Spíritus; la señorita doña 
F é de la Cruz Brc i ; 
E n Santiago de Cuba: las señoras 
doña Manuela Taraayo; y doña María 
Perera, viuda de Romero; 
E n Ho lgu ín: la señora doña Fi lóme 
na Estrada, viuda de Cruz; y 
E n Quantánamo: la señora doña A n 
gela Santiesteban, viuda de Soler. 
B E M A T A N Z A S 
Diciembre 2 de 1728. 
E m i g r a n t e s 
Ayer, á las C y cuarto de la tarde, en la 
lancha Teresita, procedentes do Cárdonae, 
adonde fueron de Itabo, en cuyo pueblo re 
sidían, llegaron á eata ciudad, huyendo de 
los horrorea de la guerra, de la carestía de 
loa artículos de primera necesidad y de 1 
zozobra constante en que vivían, los vecinos 
de aquel poblado del término de Gaamutas, 
D. José Manuel Sardina y Hurtado con su 
esposa doña Guadalupe Pasány Fráu y cin-
co niños; doña Josefa Sardiña, viuda de 
García, con ocho niños, hermana de D. José 
Manuel á cuyo abrigo vive; doña Catalina 
Ronoil y Barbarrich con 4 niños; un cuñado 
de D. José Manuel llamado D. Juan Palen-
zuola; un hermano de D. Joeó Manuel nom-
brado D. Podro Sardiñ*, con su esposa do-
ña Julia Rivera y una criada llamada Mar-
tin:!; otro hermano de D. José Manuel lla-
mado D. Rafael, viudo y con dos niños; tres 
sobrinos del mismo señor nombrados don 
José, D. Andrea y D. Bernardo Palenzuela 
y Sardiña y un moreno criado de D. José 
Manuol; on total 32 personas quo constitu-
yen una familia. 
Los emigrantes trajeron 40 cabezas de 
ganado, entre vacuno y caballar. 
E l Sr. don José Manuel Sardiña ea el 
maeatro de la escuela de niños de Itabo y 
su esposa, de la de niñaa, adendándos&lea 
diez y siete meses de haberes, por lo que no 
hay quien se los descuente á ningún precio. 
A S a n c t i Sp ir i tus 
Anteayer partió de esta ciudad para Sane 
ti Spiritus, la digna hija de San Vicente, 
Sor Juana, superiora que ha sido durante 
largos años del hospital do mujeres San Ni-
colás, de eata ciudad. 
Sor Juana, qne fué despedida eu la eeta-
ción de Bahía por au gran número de per-
sonas, va á Sancti Spiritus á ponerse con 15 
hermanas, al frente del Hospital de sangre 
que en dicha ciudad se establece. 
Secuestro frustrado 
E l viernoa por la noche, una partida de 
unos 40 hombres trató de secuestrar eu la 
finca " L a Ponina," eita en el término de San 
José de loa Ramos, al conocido comerciante 
de Banagülaos y tenieuta do voluntarios de 
dicho término D. Rufino Amózaga. 
Felizmente, los asaltantaa no pudieron 
lograr su objeto, pudiendo escapar do sus 
manos el señor Amózaga, gracias á un ex 
celentejcaballo que montaba. 
A r m a s y munic iones 
Díaa pasadoa dijimos que el jefe óel pues-
to de la Guardia civil do Cimarronea, habla 
detenido en casa de D. Ramón Alvarez, si-
tuada á uu kilómetro de aquel pueblo, al 
negro Andrés Eduvigia Reyes, de la parti-
da de Simón Sánchez, ocupándole una ter-
cerola, un machete, 37 cápsulas y el caballo 
que montaba. 
Hoy podemos agregar que dichas armas 
so recogieron en un platanal del sitio do los 
morenos Segundo Rizo y Cornelio Galán, en 
el barrio del Tomegnín, Roque, donde dijo 
Royes que las había ocultado, y á pesar de 
negarlo Rizo y Galán rotundamente. 
También fué detenido D. Ramón Alvarez 
dueño de la casa donde estaba Reyes, por-
que trató de fugarse á la manigua, lo quo 
hubiera logrado eln el auxilio de los vecinos 
D. Baldomero Aivarez y D. Ensebio Cara 
be, que lo aprehendieron. 
A. Alvarez, encubridor y abrigador de los 
reboldep, so le ocupó un revólver; un mache 
te y una alforja con 14 cápsulas de revól-
ver, 10 de escopeta y 4 libras de carne sa • 
lada. 
Registrada su casa, se halló en ella, muy 
oculta, una escopeiaLafouohoux y dos arro-
bas do carne de rea salada, en una caja. 
Presentados . 
E l sábado se presentó en Cárdenas á in -
dulto, don Antonio Lozano, procedente de 
la partida Fraga, hoy capitaneada por Se-
cundino García. 
Lozano es cojo, teniendo necesidad para 
andar dol uso do muletas. 
B a l a Macagua . 
Anoche como á las? una partida de unos 
150 hombros mandados por Pablo Tavío, se 
gúa dijeron, estuvieron en la casa dol ve-
cino de la Macagua D Rafiuo Narrero, al 
cual ordenaron procediera á dar parte de pa 
so. También estuvia: on fracciones do di-
cha partida en casa da D. Pablo Guardio-
la, donde picaron varias cercas y el telófono 
del A.vuütatmento; en casa do D. Manuel 
do la Sosa, al que le llevaron una lechona; 
on caea de D. Sedro García, de donde we 
llevaron un caballo aparejado de D. Pedro 
Ferreira; en la del moreno Adolfo, al que 
le quitaron una montura dejándole otra 
peor; en la de D, Juan González á quiaa lo 
llevaron un caballo y en laa de D. Ciríaco 
Oquendo, Don Jerónimo López, morenos 
Justo Malplca, Juan Carlota, D, Benito 
Chavez Martínez y don Ramón Valdéa, á 
cada uno do loa cuales le robaron un caba-
llo. 
Pr i s ioneros . 
Procedente do Amarillas, Colón, hoy ha 
sido conducido á asta ciudad, ingresando en 
el cantillo fie San Severino, .el prisionero de 
guerra D. Francisc Varona. 
* 
BEGUESO DE VOLUNTARIOS 
Anoche llegaron procedentea do la 
jurisdicción d« Sigan, loe volnntarioH 
d<jl teroer batallón que formaron la 
compañía p^.ra cubrir deatacamentos. 
A l muelie de Luz acudieron á recibir 
á lo« valientaa voluntrnios el ooeonel 
D. Joeó Sailód, jefes, oüciales y la es 
cuadra de gastadores de dicho bata 
llón. 
VAPOR "COSME HBKRERA". 
E l vapor corn^) de las Antillas (Jos 
me de Herrera, que salió ayer tarde pa-
ra Sagua y Oaibarién, lleva á su bord") 
á loa Sreu. teniente coronel D . Ramón-
Domingo, teniente habilitado del bata-
llón de Borbón D. Leoncio Muñoz, te 
nieutes de artillería D. Francisco Roca 
y D. Joan González, habilitados de los 
batallones de las Navas é Isabel I I , D . 
Juan Ormaechea y don Pedro Martí 
nez. üonduce también 110 reemplazos 
y 90 acémilas. 
N E C R O L O G Í A . 
Han tallecido: 
E n ü.^silda: la señora doña Isabel 
García, viuda de Alzagá; 
Gasii EsDeil U la HaMia, 
RELACION de loa objetos donados para el Bazar 
que organiza el Casino Español con destino á 1 
CRUZ ROJA. 
Sre». Vallo Vallina y F6rnández:12 cajas cidra 
" E l Gaitero." 
"La Estrella": nna 08ja con 21 latas do galle 
tas. 
Sra. Viuda de García: Un cesto con lazos de cin 
ta, un corta papel non sn bandeja de metal, nna al-
moba lilla de raso, 2 baraj \B fruuzesas, 1 ab-.nlco, 
toso poesía!1, una cuchaiíta plata con su estuche, n 
frasquito con tapa de plata, un alliler ds señora y 
carterita para enseres de escribir. 
Doña Angela Hernández de Busquets: Una re 
lojera. 
D? P. L . deP.: 2 cojines de raso bordados, una 
papelera y uu limpia plumas. 
Pbro. K Antonio García Mairón: La Santa Biblia, 
0 tomos. 
Abades» y comunidad de SanU Clara: Ua calya 
r i o , un cuadro de la Sagrada ídmilia, 1 taza de China 
2 florsros y 1 bandeja. 
Priora y Comunidad de Santa Catalina: Un cruel 
íljo y 2 candoleros de plata y un Kemyis. 
D, Ramón Montes: Una trenza cabello, nna lúm 
para calentador, de hierro y un hierro de rizar. 
D, Caeimiro Domínguez: Unai cabezada y riendas 
para freno. 
—[Jamatd Y la ha hecho infinidad de 
proguntae acercado eso. No sabía otra 
cosa eino que ÜUS padres eran "papaíto 
y mamaíta" y que los criados les llama 
ban udeñor y eeñora," y e&o ea todo, 
¡Ab! También sabía que su hermana, 
porque tenía una hermana, se llamaba 
L i l y . . . . . . 
—i—Oómo decís? 
— L i l y ¡üa l l r t l . . . . ¡Gomo la se 
fioríta Derbaidcowl ¿A-caso vos 
tambióní 
E l americano inclinó un instante H 
cabeza. Después levantándose brus 
oamente, se acercó al olown, le cogió 
por ambos hombros y le miró con gran 
fijeza. 
—Zephirin ¿no has dicho jamás á 
nadie una palabra? 
—Antea me cortaría la lengua. E s la 
primera vez que hablo de ello, y sin el 
peligro que amenaza, ni aun á tí te hu-
bíerft dicho nada. T a hija te pertenece, 
Buck, como Maina me pertenece á 
mí Mi viejo amigo, iquión creería 
en Paría que la señorita Maina, ecuyere, 
y la señorita Derbuckow! E s ver-
dad quo yo no lo he comprendido has-
ta hace un momento.. . . ¡Por Dios vi-
vol E s Dios quien ha dispuesto todo 
esto | L i y y Maina reunidas, sin 
nospfch&r si q u i e r a l . . , , ¡Si es cosa de 
DiosI ¡Dios mío, ouanto os lo agra-
dezco! ¡Per Dios vivo! 
E n suwiiiooión rodeó á B a ó k c o u sus 
gruesos brazos y Buck correspondió al 
abrazo. Y él también, aunque no te-
7PM <rv h i r ^ ' v • de orar, no^ó que m co-
razón se elevaba, lleno de reoonooi-
NOTICIAS JUDICIALES. 
PERMXTA 
En virtud de la permuta solicitada y con-
cedida por el Grobierno da la Nación entre 
los Escribanos de Guadalupe y Bayamo don 
José Ma Espinosa y don Luis Testar, se ha 
hecho cargo este último do la primera. 
LICENCIA 
E l Huno. Sr. Presidente de esta Audien 
cía ha concedido noventa días de licencia 
al Juez Municipal da San José de las Lajas 
don Celestino Hernández Díaz 
.*BSALAMI:BNTO8 PABA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Tercería establecida por el Cura del 
Santuario da Kegla, en autos seguidos por 
doña Rosalía Gómez, contra don Josó Fer 
nández Blanco; [Letrados: Licenciados Pe 
nichet y Duque de Heredia, Procuradores 
señores Villar y López. Juzgado da Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Sabino Suárez ;Fernández , por 
hurto. Ponente: tenor Pagés. Fiscal: señor 
Edelmán. Defensor: Licenciado Sedaño. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado de 
Guadalupe. 
Contra Hermenegildo Reyes, por hurto 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Edelman. De-
fensor: Dr. Castellanos. Procurador: Val 
dés Hurtado. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Gustavo González y otro, por hur-
to. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Edolmán. Defensores: Dr. Junco. Procu-
rador: Mayorga. Juzgado, da Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardc. 
Sección 2* 
Contra Domingo M. Gómez y otro, por 
hurto. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
Sr. Villar. Defensores: Licenciados Lancis 
y D'Beei. Procuradores: Sres. Valdós Hur-
tado y Pereira, Juzgado da Belén. 
Contra José Dnrán, por estafa. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. Defen-
sor: L a Guardia. Procurador: Sr. Villar. 
Jnzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 3! 
Contra Antonio Aranda, y Sánchez, por 
estafa. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defe 
sor Ldo. Plana. Procurador: Sr. Valdós 
Hurtado. Jnzgado del Cerro. 
Contra Ramón Ferror y otro, por hurto. 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo. 
Rodríguez de Armas. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado del Cerro. 
Contra Enrique Febles, por disparo y le-
siones. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defen-
sor: Ldo. Edelman. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Tranquilino Cuesta, por hurto 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo 
Barnal. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Luis Pulo Loma, por disparo. Fis 
cal: Sr. Martínez Ayala. Defensor:Ldo. Cal-
derón. Procurador: señor Villar. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
\0IÍANA D E L A H A B A N A . 
E a O A U D A O I Ó K . 
Pesos. OU. 
Si 3 de diciembre $ 20.269 34 
L a Sra. viuda de Manegoaa nos par 
tioipa que con fecha 28 de noviembre 
tí'timo ha vendido el establecimiento de 
S^-trería y Oamiaería " E l Novritor", 
con todaasus existencias, anaqueles y 
créditos activos, á los Sres. üardó, Fer-
nández y Nnño, siendo de cuenta de 
la vendedora la l iquidación de los eré 
ditos pasivos. 
De la Saciedad compradora son ge-
rtintes D. Buenaventura Oardó, D . An-
gel Fernández y D , Francisco Ñuño. 
Bl Licencdado en Medicina y cirujía 
don líareban Borrero, módico mnnici 
pal dé Puentea Grandes, ha ofrecido 
próatar iucondicionál y gratuitamente, 
los servicioa de su profesión, á la f aer-
za de la Guardia Civi l de aquel pues-
to. 
E L L i n a o DE LOS SUEÑOS —Con qué 
soñamos.—En medio en quenotí 
mos dormidos ejerce notable influencia 
en los sueños: Jos peí fumes naturales 6 
artificialep, la temperatura ambiente, 
la posición qne tenemos en ol lecho, la 
major ó menor suavidad da éate, la hol 
gara do la ropa quo vestimos durante 
el sueño, el silencio ó e l ruido,determi-
nan también el objeto del sueño; los 
penpamientos y Jos hechos en qne he 
moe int írvenido durante la vigilia, 
forman mftteria de los sueños. Estos 
pueden reconocer oomooausa un agen 
te exterior ó un motivo interior. 
Soñamos cen riquezas, amores, lu 
chas, oombatee, con insectos, con mii 
objetos que pueden influir sobre unes 
tro sistema nervioso. L a voluntad es 
hidependiente á todo sueño; casi nun 
oa soñamos á medida de nuestro deseo, 
y c uando eato sucede, el conjunto no re 
guita conforme á nuestro empeño. Por 
miento hacia el Dios que re habían en 
señado á venerar cu eu infancia. 
Para aquellas almas sencillas no ha 
bíá otra explicación á tan extraño 
concurso de oircunstansias quo, la 
voluntad y la bondad de Dios. Derbu-
CIVJW, muy agitado, se paseó algunos 
instantes por el gabinete, Zefirio, muy 
tembloroso en sa asiento, le seguía con 
la mirada, comprendiendo que ante 
aquella noticia su antiguo amigo toma-
ría una decitdón importante. 
—¡Pero Zephirin, no veo en todo eso 
qué peligro puede amenazaros á tí y ó 
tu hija! 
— Escucha, seré breve. 
Y el elewa rttirió con toda la breve-
dad poeibie su historia desde su oetan-
oía en Par ís . E l discreto amor de 
Frai-cis, la timidez de Maina y lo del 
maldito y eterno houquet de rosas 
—¿Sí, ya se—interrumpió Buck. 
—¿Sabesl — exclamó con violencia 
Zefirio. 
—No no—dijo el americano, des-
pués de vacilar un instante—no sé más 
qau lo referente al bouqxet de rosas. Bs 
decir, sé que todas las noches le arro-
jaban uno á tu hija. 
Enseguida Zefirio, con voz sorda y 
conteniendo á duras pena su cólera, 
h i b l ó de Francia. 
—¿No encuentras tu entraño, que ha-
yan puesto ó que la casualidad ha 
y a puceto f u c í » tie combate ai más 
enérgico defensor de Maina? 
—,Qné es lo que sospechas?—ex-
n'ftmo Derback'.'W con la mayor an-
gustia, i 
lo regular, los sueños eetán constitui-
dos con fragmentos de diversos pen-
eamieutos, hechos y objetos, No es 
extraño que soñemos con personas des-
conocidas de visu, pero de las cualea 
hemos oido h&blar alguna vez. En 
sueños visitamos países y lagares dea. 
conocidos; sin embargo, los vemos con-
forme nos lo había presentado la ima-
ginacién. 
E l aire frío qne hiere un brazo, una 
pierna, e tc . , provoca un sueño especial: 
á veces soñamos que un cirujano nos 
los amputa. E l cuerpo destapado, im-
presionado p o r el frío, nos provoca la 
sensación del baño y soñamos qae nos 
hallamos en el río, en un agua cual-
quiera. L a cama dura ó blanda en ex-
ceso, nos prodcoa sensaciones qne des-
piertan Eueños especial í si mos. La voti 
lejana q u e oimos nos provoca sueños 
m u y originales. También los dolores 
no muy agudos, determinan sueños re-
lacionados con la sensación sentid». 
Los perfumes, no bien estudiados bajo 
esta punto de vista, influyen sobre el 
cerebro y dan sello especial á cada sne-
ño. 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN. -Da 
« E l Almanaque de Bailly Bailliere 6 
sea pequeña "enciclopedia popular de 
l a vida práctica para 1890", cuya circu-
lación en la Pen ínsu la alcanzó el año 
pasado á más da 60,000 ejemplares, 
en cortos días , acaba de llegar la pri-
mera remesa á don Manuel Biooy (ca-
lle de Obispo número 86), único agente 
designado por la casa editoral para la 
venta del expresado libro entre noso-
tros. 
Consta la obra de u n tomo de 500 y 
pico de páginas , bellísimamente em-
pastado, ó impreso como todo lo que 
sale de las prensas de Bailly Bailliere, 
y adornánlo 10 mapas á dos colores y 
más de 1.000 figuras intercaladas en el 
texto. Este lo forman una infinidad de 
estudios y datos curiosísimos sobre el 
estado político del mundo a l comenzar 
e l a ñ o , cuadros de las razas humanas, 
s i tuación do todos los ejércitos y mari-
ñas, muertos ilustres, efemérides, des-
cripciones de Madrid, noticias religio-
sas, civiles, comerciales, de ciencias, de 
literatura, de Bellas Artes, etc., etc., 
en fin, reapuestas más ó menos breves, 
pero siempre clarísimas, é infinidad de 
asuntos y cuestiones. Y añádanse á 
estas ventajas que tiene él "Almana-
q u e de Bail ly Bailliery'' sobre todos los 
otros, lo increíblemente reducido de su 
precio ¡ u n peso platal y los regalos qne 
ofrece á todo comprador, consistentes 
ea la suscripción gratis, durante un 
mes, al precioso periódico ilustrado en 
colores «Mon Journal", e n un retrato 
de camaño imperial, igualmente gratis, 
ejecutado en una de las más acredita-
das fotografías do esta capital, y en op-
tar á once regalos por concurso, cajas 
condiciones se explican en el "Almana-
que" y á los que pueden presentarse 
directamente ó por medio de ia Agen-
ia (Obispo 8G) t odo : i los q n e adquie-
ran uu ejemplar del libro de que habla-
mos. Véase el anuncio que publicamos 
en otro lugar. 
VACUNA.—Hoy, raiórcoles, se admi-
nistra en la Sacrist ía de San Nicolás, 
de 2 á 3. E n la del Angel, de 12 á 1. 
L o s TENTEOS.—Funciones que se a-
nuncian p a r a hoy, miércoles: 
Payret.—PoT segunda vez se repre-
senta la zarzuela en 4 actos. L a Abadia 
del Rosario, ensayada con esmero por 
la troupe lírico dramática que dirigen 
loa artistas Sres. Barrera y Palou. Aun-
que no estamos de acuerdo con las ten-
dencias Gooiaühtas de esa obra, no po-
demos negar qne el demócrata Zapa-
ta h a sembrado el libreto de imágenes 
hermosas, u n tanto efectistas, y que la 
música tiene trozos que honran ai señor 
Llanos, autor de la partitura. 
AUisu.—li^ Compañía de Zarzuela 
comienza sus tareas hoy con la delicio-
sa opereta, filigrana de Ohapí, La Cza-
rina; prosigue £ 1 Dúo de la Africana, 
sai• uto de corte gracioso y de factura 
originaiísima, y concluye oou\a i s -
pean te fantochada Los Africanütef, 
E a las tres obritas haco el frastoj al-
borota, ia andaluza Ooucha Maríínei. 
Por sn parte la Compañía de Opera 
Popular ofrece, para dentro de breves 
dias, la obra de gran espectáculo La A-
fricana, escrita p o r nuestro ilustre to-
cayo D. Jacobo Meyerbeer. jQué linda 
el aria que canta Seiika á ia sombra 
d<d manzaniiio, una especie de "gnao" 
afdcauo! 
ÍW/o.!.—Pnbillonea al mismo tiempo 
que nos avif.a, por raídio de su popular 
Agente, que esta noche sa representa 
aiií, por quinta vez, LaBaracuta, con su 
añadido do canciones andaluzas, cuba-
oas y franeedaa, noa dice que la Com-
pañía de Salas estudia nuevas obras, 
algunas de las cuales so esfcrenariin en 
la presento saman*. B-s preciso man-
tener encendí lo el fuego sacro. 
APERTURA APLAZADA.—La Empre-
sa do Anunciadores L n minióos de Oien-
faegos, Santa Clara y Sagua, nos en-
v í a ia signiente nota; 
Votifijándose las pruebas de l "Annn-
ciador Lumínico Modelo"del Gran Tea-
tro de Tacón, en la noche del sábado 
último, ocurrió la rotura de u n o de loa 
vidrios condensadores de las linternas; 
y como dicho accesorio constituye una 
parte e s e n m l í s i m a del aparato, nos vi-
mos ob igados s suspender la inaugnra-
ción hista que llegue un nuevo vidrio 
de los Estados Unidos. 
Como teníamos invitados para el ac-
to de l a apertura á las autoridades, á la 
prensa y a todos ios induetriales y co-
merciantes que r o s han favorecido con 
sus anuncios, á todos ellos hacemos ex-
tensiva esta aclaración, á fin de que se 
sirvan conservar las invitaciones Iiasía 
o t r o dia, quo se les avisará por los 
periódicos. Anticipándole las gracias, 
queda de V d . afmo. y S. S. Q. B. S. M. 
Por la empresa. D . Pvjol. Habana 2 de 
diciembre do 1895. 
ADVJEETENOIA.—La opinión pública, 
en vista del cuadro quo acerca del Di-
gestivo Mejarrieta aparece hoy eula 
tercera plana de este número, puede 
d a r su fallo, reconociendo las buenas 
propiedades de esa medicina y los infi-
nitos casos en que ha proporcionado á 
los enfermos inapreciables beneficios, 
junto c o n la salud, que es la más positi-
v a de todas las riquezas. 
EDIFICIO MÓDEJL.0.—Los dueños de 
L a Vosa Grande, Galiano y San Kafíel, 
advierten á s-us a t í d u o á parroquiMCS 
— ¿Y después de Francis á mi esta 
ratiñrfn&l Eso es lo que me ha he-
cho sospechar. 
Y refirió el suelto publicado y la ex-
traña intervención de Montenervio. 
Derbuckow, un poco más más versado 
que Z¿firio en las leyea de los paises 
civilizados, se apresuró á decir: 
—Mi querido Zephirin; he oido repe-
tir más treinta veces, que el asesinato 
prescribe en Francia á los veinte aüoB. 
—¿Qué quiere decir eso?—preguntó 
el olown, 
—Quiere decir, que si pasados veinte 
años no os perseguirían por un asesina-
to, menos os persiguirán por una sim-
ple querella contra un contramaestre. 
—Tanto menos, ouanto que yo esta-
ba borracho cuando eso ocurrió. 
— E s , pues, más que probable que 
todo eso sea una invención de Monte-
nervio, y me parece de todo panto evi-
dente que ha querido verse libre de 
t í . . . . 
—¡Cómo de Francis!-—concluyó el 
elewn. 
Dárbuckow se estremeció de pies á 
cabeza. 
—¿De modo que orees? 
Zefirio declaró solemnemente: 
—No he creído jamás quo el acciden-
ta fuera casua': han deoido dar algo 
al caballo. 
—¿Qoiéa puede h=kber side? 
—Me he informado uiirniciutsamente y 
sé que la señorita Irene Damonsky, es-
taba en las caballerizas y que acaricia-
ba á los caballos de Francis en el mô  
mentó en qae tú hablabas con él, 
que por catarse sastitnyendo en la fa-
eÜiada dol edificio ÍOB lieuzoa de mam-
postciía por ifcaibteutes coiumuaB de 
¿ierro, la liquidación de las existencias 
de aquel almacén de tejidos se efectúa 
por Ja parte que da A San liafael. To-
davía hay Baldón ventftjosoe; pero du-
rarán breves días, porque las obras to-
can á su término y la brillante reaper-
tura ee hará con las escogidas noveda-
dea que en remesas periódloaa remite 
desde los centros fabriles de Europa el 
comprador del citado establecimiento 
don Manuel Uorioga. 
En todos loa hogares se repite á cada 
inatante el nombro de L a Gasa Grande, 
poique siempre ha Habido armonizar la 
elegancia y e! bnon gu«to con la más 
razonable economía. ¿Qnó importa qne 
haya crisis y el dinero perraanezea en 
cerrado, sin movimiento? Entóneos el 
oomércüo de los señores Inclán y García 
abarata Jos artículos, poniéndolos al 
alcance de las personas menoa acomo-
dadas. 
Por los grandes anuucios aquí publi-
cadop, ya se sabe en París, Londres y 
Madrid, que dentro de poco la Habana 
contará con nn establecimiento de vas-
tas proporciones y especial en BU gé 
ñero. Según el peritísimo maestro de 
obras, señor Rognín, encargado de la 
radical tranfilbnnación qne se opera en 
La Gasa Grande, el nuevo edificio, per-
fectamente decorado, dará nna idea 
exacta de lo que Fon los grandes alma 
cenes «'El Lonvrt." de París y otros si-
milares. 
E L Boaaioo DBL ALOALDB.— 
Como dos loóos do atar 
cuando tienen mal humor, 
así hablaban ol Doctor 
y el Alcalde de un lugar. 
Toda la disputa era 
por dos burros que tenían; 
si rebuznaban, decían, 
de tal ó de cual manera. 
—¡El mío tiene una voz 
que ue lo oyó desde o\ río!... 
—¡Pues cuando rebuzna el mío 
so le escucha en Badajoz!... 
—¡MI burro os mejor!... 
—¡Veremos! 
—¡Poco ol cerciorarse cuesta! 
—¿Vamos á hacer una apuesta?... 
—¡Apostemos! 
—¡Apostemos!... 
Quiso la casualidad 
presenciara la cuestión 
un arriero muy guasón 
de aquolla localidad. 
Y, viendo que la porfía 
iba llegando & mayores, 
dijo así:—¡Creo, fleñores, 
quo esto es una tontería!... 
—¿Por qué? 
—Disputan en baldo 
—jCómo en balde? 
—Sí, señor; 
¡porque rebuzna mejor 
el borrico del Alcalde! 
Arturo Díaz Adame. 
DEFINICIÓN.—En ol paseo. 
—Papá, ¿qué es un ciego sordo-
mudo? 
— E s un hombre condenado á perpe-
tua clausura dentro do sí propio. 
C B Q j g j U B J B M 6 1 0 B A . 
DIA i DB DICIEMBRE. 
VA Circular eitá en la MrrReJ. 
Santa lUtb&ra, Tlrgon y mártir, patrooa do los Ar-
tillero!, v San Marutns. obtapo y ooDfdSor. 
Santa 15.íibar», tan célfbre en la Ig'osla, v ino al 
mundo en la mitad del torcer alglu. l-a o p i n i ó n maa 
rerotimtl tt ijue era da Nluumeuia. Nueetra Santa 
•n la iiersecuclón de Maxhniano doupué* do haber 
padecido una larga j penoga circe!, fu6 (luemada 
con antorchas, y áltimatnente fué degollad» por en 
mlamo padre el dia 4 de Dloiembro. 
S in Marutca, obispo; ol coal restableció en Pnrsia 
las iglesias arruinadas en la persecicióadel rey Isde-
gerden; y esclarecido con mochos milagros, mereoló 
qne lo veneraran hasta sus mlsmoi enemigos. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solomues.—Eu la Catedral, la de Tercia, i 
las ooho, y es las demls iglesias, las de costum-
bre 
Corte d" Marta.—l>la 4..—Corresponde rlsllar 
& Nuestra Scfiora del Kosario en Santo Domingo. 
TUS 
S A N T A T E R E S A . 
El viernes primero, Dios mediante habrá setmón 
por oí 1*. Cnpiílldn. 
A. M. D. Q. 
i S l Q O l A l E MÍSERRATE 
El viernes 0, &. las 8 do f i muñana, so dlrd la misa 
al Sagrado Corazón de Jesús, y habrá, comunión ge-
neral y quedará Su Divina Majestad expuesta todo 
• I dti hasta las 5 de la tarde, que se hará U reseiv i . 
8d recomienda la asistencia á las personal.—Kl 
Párroco y la Camarera. l.'MSI) 4 íl 
HIJAS o[ MIRIA i m c m 
Establecidas canónicamente en la Iglesia de 
Nuestra Scííora de B e l é n 
Solemccg cultos con que han óe obsequiar i su 
•ZiiolHa Patrona m el prdsnnt)* aho. 
TIUDUO PKKPARATOKIO.—Tendrá lugar loa 
días 5, 0 y 7 da diciembre, eeto es. Jueves, viernes 
y sábad.i que procoden al dude la Uesta. Las ejerol-
úios piadosoi de di ;hj Triduo ampe/irán á las siete 
Lmedia de la maflana en la Capilla de San Plácido. aK mismas socias acompanadas del plano, cantaiáa 
letariis j otros cánticnit, 
VISPKHA DE LA FIESTA.—Día 7.—Por U 
tarde, á las seis y media después ''el Uosurio, habrá 
letauiis y salve, canta tus cni acompaCainleuto de 
oruuesta on 1 k iglesia 'te .• 
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEP-
CION.—Día 8 —A lai ocho de la mahana, empezará 
la m'sa solemne á toda orquesta con sermón que pre-
dicará el 11. P. Félix Cristóbal del colegia de Belóa. 
No su lija hora pura la Cumanión de Reglamento á 
cansa rio I i macha uonourro'icia, y asf las sodas 
Ou'npliráu comulgando on particular. 
N. B Todos l.n líelos que coiifesados y comulga-
dos viaittruu la rt-f.irida Iglesia en esta dti, gat.urán 
lodu'g'-nüia Plenuria: las lí^jas de María tres. 
13626 
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nales. Esterilidad. Venéreo j 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' R E I L L Y 106. 
C 1915 1 D 
O ü T I E R J R J E X í , 
Importador priacipal . 
MÉ, 30 i i f i s i r e . 













































D. MANUEL MENENDEZ Y MENEN-
dez del cfiinerrcio en ceta ciudad, Príncipe 
Alfonso 139, hace aaber por este medio que 
con fecha 25 de Noviembre último y ante 
el Notario Público D. Cíírloa Lauront, ha 
conferido juder á su sobrino D. Ladislao 
Manéndez y Menóndez, para que lo repre- i 
sentó y firme en su ausencia todos los ne-
































































































































Manuel Outiérree, Los paga en 
Oaliano 126. 
El próximo sorteo se verificará el día 10 de Dlolem 
bro: consta de 16,000 billetes, i ?0 pesos el entero 
y 10 peietís el décimo. Premio mayor 250,000. Se-
gundo 125.000. Tercero 50,000. 
N A V I D A D . 
Próximas á llegar otras grandes gremasas se deta-
llan mny baratos. 
C n. 1805 d2-3 a2-2 




31616 . . 
73995 . . 
75821 . . 
12390 . . 
74339 . . 
9626 . . 
27433 . . 
45275 . . 
57372 . . 
2401 al 2501 
94638 al 94738 
31566 al 31666 
73945 al 74045 
Terminales en 51 
en 88 




















20 en 95 
L a l i á t a l legará, el dia 7. 
0 2017 ^ ^ ^ ^ 3d-4 3o 4 
M i 30 ie i r á i l m fls 1895. 
Salmoute, 
HABANA. 
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Y D 0 P A Z 0 , 
C A S A D B C A M B I O 
O B I S P O 21. 
Kl slgalento Sorteo severlfloará el dia 10 da D i -
oliimbro. Constará de 16,000 billetes á -100 peiatas 
eltuteru, dividido en dénimos 6, 10 peaetas. 
Pn-mio mayor: 250,000 pesetas; 29, 12\0C0, T 3'.' 
50.000. * 
Umii Sorteo de fía^idad, 
Premio mayor, 3.000,000. 
C1801 2d-3 23-2 




LA TOS Y 
P E C T O R A L 
DE 
A U A C A H U I T A 
ritarARAco FOX 
L A N M A N Y K E M P 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOO MAS PERTINAZ Y HA 
PDODUCJOO CURAS AU>:iRABl.ES E.N CASÜS 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE 
I N F A L I B L E 
CONTRA E L E S T R E S i M M T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio eeguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la lustrnoción que acompaBa á cada 
frasco. Muy recomendadas por Inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: OO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
« 2013 alt 11.4 D 
ELMEJOR REMEDIO PARA'EL R E U M A T I S M O 
R E U M A T J C I N A 
DELD'WEREZ^MIRMMARCA REGISTRADA) 
DhVW.DROGUERÍAS YJBOTLCAS DElCU.BA,! 
Rebaja notablemente la 
temperatura, siendo muy 
superior al vinagre aromá-
tico ó loá alcoholes aroma-
tizados expouUneamenK 
C 2008 26*4 
L o s principales m é d i c o s del mundo entero proclaman la 
E m u l s i ó n de Scot t de aceite de h í g a d o de bacalao c o r i h í p o -
fosfitos de cal y de sor.a, como e l reconstituyente por exce-
lencia. L é a s e el siguiente certificado; 
" Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultacfos la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estáa 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
reconstitU5rente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica* 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." 
U n a persona que e s t á fuerte y ro-
busta no e s t á enferma. A los d é b i l e s , 
delicados y enfermizos la E m u l s i ó n 
a p / d e Scott imparte sa lud y robustez, 
' : : ^ H S | ^ ^ ^ ^ ^ F r " : ' por la sencil la razón de que c o m o re-
constituyentes, purificadores de la 
E l l>r. J . A . Beltran, sangre y t ó n i c o s para el cerebro, los 
nervios y s is tema ó s e o , el aceite de h í g a d o de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen r iva l . E n la 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
las virtudes de ambos componentes e s t á n notablemente 
enriquecidas. L a c o m b i n a c i ó n es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los n i ñ o s r a q u í t i c o s y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como T i s i s , A n e m i a , &c. 
De venta en las Boticas. Exíjcsc hi legítima. 
5 c o t t y L S o w n c , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
L I N I M E N T O K A L M U K 
REMEDIO INFALIBLE PARA CURAR LOS CABALLOS. 
SUSTITUYE con ventaj» al faego; y ee más e&'.az que todas la» fricciones usadas hasta el 
tila; «« aplica sin cantar dolor; no hice caer el pelo ni deji cicatricoa. 
CUKA las cejora», torceduras, dilataciones, parálisis, renma, debilidad de los rem s, esfuer-
zos de las ranillas. Tejá i s , lobanillos 6 lupias, ejparavane», aabrehaesos, tumaree de los corve-
jones, edemas 6 tumores blancos do los remos, anginas y mal de gargiuita. 
' lURA el muermo y los catarros crónicos. 
Una 6 dos apllcacione3 de este linimento bastan pira curar la relajación de los remos ocasio-
nada por marchas f»rzidas. 
D E V E N T A : Castells, Sarrá , Johnsoa, Lobó y en la botica L a 
Oriental, Rmna 145 y en todas las boticas de Cnba, P . Rico v Méjico. 
P i a t ó alt 20 1 D 
EFITERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , F a r m a c é n t i c o de París . 
Numerosoa y difctlnguidos médicos do esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAKROS DK LA VEJIGA, los GOMOOS NEFRITICOS, la IIEMATUR1A 
6 derrnmes de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á lo» rIBones de las are-
nillas y de los cálculo». Gara la RETENCION DB OUINA y la ÍNPLAMACION DE LA VE-
JIGA y BU uso e» beneficioso en ciertos caso* de diateni» reumatismal. 
Venta: Botic i Francesa, San Hat'a^l 6 ¿, y demás Boticas y Dro-
guer ías de la Tsl», 
C 1H»2 ftlt '¿ p 
TONICO HABANERO O S Dr. J . GARDA NO 
Vatio» preparado» circulan en el comercio para TE5ÍIR KL CABELO CANO pero mny poco» 
llen*n lo» precepto» higiénicos. Uno» 8>ii pinturas de aparento» resnlUdo» y otro» pe>judiciales <i la salud 
é ineficaces efecto». Hl TONICO HABANERO llena cumplidamente tolas las erigencias oieniífica», fa-
cilidad de aplicación pne» no ÍXJS acto preparatorio ptrn su cmoleo; se aplica con la mano ó cepillo como 
una gra»» cu»lqute^a, porque no mancha ni ensucia; tonifica el bulvo cabellu do favoreciendo el crecimiento 
del cabeilo, dejándolo brillante y sedoso. Sus resultadoj son tíí.n positivos y naturales que es imposible 
descubrir el ait-ficío, cualidades que lo bucen muy superior á los preparados conocidos. 
De vent»: Belascoain 117, y en tolas las í i r i n a c i a s y droener ías . 
del Dr . A . Pérez Miró 
(Marca registrada) R E U M A T I C I N A 
Remeilo muy efi rhz en el renmitUm>. Looióa quo rebaja la fiebre rípidiiueate. Sa vende 
por Sarrá, Lobé, Julmaon. 8»n .losó A. Castells y l".1 y ea todas las demái Droguería* y Parma-
ciiudel1» I»!» il«''uba, Puerto Rico y Mójicn. 
Ü5-6 N 
ÍOCOLATl 
^on los más superiores y nntritivos que se elaboran en ia I s la de Cuba, tan-
t j por las excelentes matarias prio ia i empleadas, como por sns potentes 
aparatos mofitudí s á lo tnás moderno de las labriepiones de Europa. 
Los 0 ' O C O l i A T E S de esta fi ihrici se garantizan p^r ftltt AIUIAN1) 
operario de las mejores fábricas de París , y hoy H) fre ite de la e laboración 
de L A H A B A N E h A 
8 9 , O . B I S I E P O 8 9 . 
C 1861 2G-9 N 
E S T A N C Ü N F O B M K S E N ^ U E 
8 L A B R E A Y E J E T A L 
8 ES US PRECIOSO WEBICAMENTO MUF CONYEyiHMTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millares de enfermos se hau curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO de BREA V E J E T A ! 
del Dr. G-onzález, 
hecho expreflameute para los países cálidos. 
í E L E1C0R DE BREA, DE GONZALEZ, 
^ C X J R A E L . A S M A (ó ahosro) 
(&) Y L A S B R O N Q U I T I S 
Y L A 5 T O S E S R E B E L D E S 
_*L; Y L A S I R R I T A C I O N E S D E F E C H O 
V Y L A D I S P E P S I A . 
| E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
S C t J R A L A G R I P P E 
•» L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
¡ía*j Y D E L A G r A R G r A . N T A 
S Y D E L O S B R O N Q U I O S 
B Y " D E L i O S P U i - M O N E S . 
$ E L LICOR DE BREA. OE GONZALEZ, 
ak C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J f G r A 
W Y LA-- ; I R R I T A C I O N E S 
im Y L A S A F E C C I C N E 3 D E L A JF'IEL. 
Ú E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
2 A B R E E L A P E T I T O 
• Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N C - R E 
Jgj Y D A A L E G R I A 
| E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
(£) P R E S E R V A D E L A T I S I S 
T I P R E S f f R V A D E L A . T I S I 3 
W P R E S E R V A D E L A T I S I S -
UfíWfiíTIfNnQ cert5fica,ioa &Q enformos cará^os y de módicos distinguidos, 
£ n l l U "ImiUOUlJ obran en poder dol autor, loa cuales prueban la eficacia del 
m L U ' O U D E B R E A . Y K U E T A L . 
^ Puede tomarse cuando hay denjíano, palidez y falta de vigor. E L LICOR 
V£ de BREA V E G E T A L D E L DR GONZALEZ, tiene buen poRto, casi siempre 
(0) cura, siempre alivia y nuuca hace d&ño E L LIC' . R D E BRf5A DE GONZA-
tóK L E Z se vende en todas las bolicaa d ) la liabau/j y en las principales capitales 
do provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
fi Licor de Brea Vegetal del Dr. G-onzalez 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Se prepara y^vende en la botica de 
m JOSE" HABANA 112, 
C 1SP4 ' 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIR1NA 
D E L D R . J O H N S O N , 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de administrar la 
A N T i P I R I N á parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
íe percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. IJn frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T Í E N L A D R O G U E R I A D E L DR. m m % OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
«? 1873 1-
G r a b a d a s s o b r e c a d a o b l e a , l a s p a l a b r a s D I G r E S T I V O 
M O J A H H I E T A , n o h a b r á f a l s i f i c a c i o n e s . 
C A S O S S I N DIARREA 
ENFERMO SE^OR EUSEBIO GONZA-
L E Z ZAMORA.—Habana, dueño de los co-
rralea del ganado de Luyanó. Informan de 
eate caso los principales encomenderos de 
esta Capital.—Habiendo padecido muchos 
años del estómago hasta verme precisado á 
prescindir de mi costumbre do montar á 
caballo y en su Ingar utilizar siempre mi 
coche, después de haber probado cuanto 
hay, y cuando ya estaba convencido de que 
todo era inútill, pues ni siquiera me mejo-
raba, acudí á el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA. 
Tanto bien me ha hecho' éste, que vuelvo 
á montar á caballo tocios los días y sin el 
menor inconveniente; me ha vuelto el ape-
tito y digiero sin dolor ni pesadez, por lo 
cual puedo afirmar que cnanto se diga es 
poco del DIGESTIVO MOJARRIETA, 
pues sólo viéndolo se podiíacreor ol cambio 
que en mi se ha efectuado. 
Por lo tanto puede usted hicer de mis 
manifestaciones el uso que quiera y en Lu -
yanó número 10 estoy á su disposicón, aten-
to s. s. q. b. B. m.^-Euseb¡o Oonzáles Za-
mora-
ENFERMO SEÑOR RODRIGUEZ A-
COSTA.—San Antonio de los Baños,—(Ca-
so confirmado por el Dr. del Moral]—Muy 
Sr. mío y de toda mi consideración: hace 
más de treinta años que venía padeciendo 
del estómago, y aunque me han reconocido 
distintos médicos, tanto en la Península co-
mo en esta Isla, unes alópatas y otros ho-
meópatas, sólo conseguía alivio momentá-
neo y á condición de vivir á rigurosa dieta, 
sin que por esto evitara la reproducción del 
mismo padecimiento al poco tiempo. He to-
mado por centenares botellas de Agua do 
Vichi. Mondariz y cuantas hay, cuanto se 
recomienda para el estómago, pepsina, pa-
paylna, peptona etc., calamantes y digestí 
vos en todas formas y lo mejor me aliviaba 
de momento para recaer peor después. 
Según aumentaba mi edad, se iba agrá 
vando mi padecimiento y ya estaba conven-
cido no solo de que nunca me pondría bue-
no, sino que con mis setenta y cinco años 
cumplidos no podría soportar mucho tiem 
po más, pues hacía unos tres años que no 
probaba carnes de ninguna clase y esto me 
hacia estar siempre con debilidad, y con ha-
ber sido siempre de una constitución fuerte 
y robusta, he disminuido en carnes como 
dos arrobas. 
En esta situación quiso el destino que 
aun con desconfianza, pero movido por un 
presentimiento, mándase á buscar un estu-
che de su DIGESTIVO MOJARRIETA, y 
¿cuál no sería mi sorpresa cuando a los po-
cos días de estarlo tomando empecé á notar 
mejoría considerable? Continuó tomándolo 
ya con fe y esperanza y notándome cada 
día mejor, empecé á aumentar mi alimón 
tación. Consumí siete estuches y hoy me 
encuentro perfectamente bien: como de to-
do, digiero bien, ninguna molestia me siento 
en el estómago y paso muy buenas noches, 
mientras antes dormía muy mal, asi es que, 
me considero radicalmente curado de este 
padecimiento que por tantos años me ha 
hecho sufrir terriblemente. Reciba usted 
pues, mi sincero agradecimiento por el bien 
que me han reportado las obleas do su in-
vención, haga de esta carta el uso que tenga 
por conveniente y sí alguno que se encuen-
tre como yo estaba quiere tomar informes 
do mí, estoy dispuesto á dárselos muy enm-
plidoa. 
Resido 3n San Antonio de los Baños, soy 
Comandante de caballería retirado y vivo 
en la Plaza de Armas n011. 
Aprovecha esta ocasión para ofrecerse á 
usted con toda consideración y respeto, su 
más atento s. e. q. b. e. m.— Gabriel Bodrí 
guez y Acosta. 
ENFERMO SB. JACINTO SIGARROA. 
Habana. — Abogado. — O'Reilly 60, prin-
cipal.—Tengo sumo gusto eu manifestar 
públicamente que me curado radicalmente 
con el medicamento DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, de una afección pertinaz del es-
tómago, que durante algunos meses venía 
quebrantando mi salud, al extremo de que 
había perdido muchas libras de peso y por 
completo el apetito, habiéndome resultado 
ir.útiles los numeroyos remedios que había 
venido tomando.—JaciMío Slgarroa. 
ENFERMA SKA. D» FRANCISCA PER-
DOMO.—Habana, Malrja 177.—La enferma 
de toda BU vida, agrios vómitos y dolores 
agudos. Quien la visite será informado do 
cómo hacía cuatro años que estaba á c^íta 
y en cama, cuando empezó á usar el DI 
GESTIVO MOJARRIETA y como tomó 
antes cuantos otros medicamentos les indi 
carón distinguidos médicos que cita. 
ENFERMO SEÑOR ARTEAGA. —Ha-
bana.—Vivo en Angeles número 5, y hago 
pública la curación quo á su DIGESTIVO 
MOJAKRIETA debo, cuando me había 
causado de recurrir á todo otro medio de 
curación, sin conseguir apenas aliviar la 
horrorosa dispepsia que por largo tiempo 
me hizo pufrir. 
luí .rmaió á cuantos quieran de la extra-
ordinaria eficacia de su célebre medicamento. 
Antonio Arteaga. 
FARMACEUTICO ESTABLECIDO. — 
Infi reno de la curación de su f«eñor lio. 
Hr Fábrioanta del DIGESTIVO MOJA-
RRIETA. Muy Sr. mío: aunque no ten(?o 
ol gusto de conocer personalmente á usted, 
cumplo un deber de conciencia como com-
pañero de uaie.l y parieotn do D. Marcos 
Páez, haciéndole proaecte que el triunfo lo-
grado por su especialidad Digestivo Moja-
i riota on molesia dolencia de estómago que 
hace tiempo aquejaba á mi dicho familiar 
es de aquellos qno merecen el más respetao 
so agradecimiento. 
Crea Vd. que lo juzgábamos incurable, 
por creer cáncer su enfermedad en viata de 
que á nada cedió y hasta se le aplicaron 
cáusticos. 
Para con aquellas personas que conocen 
lo.- pequeños ó nulos heneíic.loa á que ee 
puede aapir c n otros medícame los, puedo 
•jervir, tanto á Vd. como á dichos enfer 
raos, dando á éstos informes de; difcha 
completa curación B. S. M., Federico S. 
Pacz 
Esto enfermo nunca tuvo diarrea, solo 
padeció fuertes doloref; tíonatanta repug-
nancia, mal sabor en la boca ó iudgoauión 
hasta con el agua. 
ALQÜIZAR— ENFERMO SR. DIAZ Y 
MARTINEZ.—A'quízar. octubre 5 de 1895 
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de dirigir 
á Vd. la presente, con el fin do manifestar-
le que me encuentro completamente bueno 
del padecimiento qne se apoderó de mí, por 
espacio do diez meses , haciéndome sufrir 
constantemente hasta errer muy difícil res-
tablecer mi salud perdida por consecuen-
cia de una gran disentería, que me atacó el 
30 de diciembre último acompañada de la 
giippe y fiebre que en su principio me cor-
tó el Doctor don José Francisco Martínez; 
poro sin qne nada bastara á hacer desapa-
recer el desentono del estómago y repug-
nancia á todo alimento, hasta que con su 
preparación "Digestivo Mojarrieta,', como 
digo antea, me eucuantro hf-y perfectamen-
te, y agradecido me ofrezco á V. atento 
servidor'—Juan Diaz Martínez. 
MADRUGA. — ENFERMO SR. V I L L A 
LOBOS —Dirijo á Vd. las siguientes líneas 
por creer le terán muy gratas. 
Hace 17 años que vengo padeciendo del 
estómago. He ido á Saratoga, San Diego, 
y hace tres años me encuentro en este lu-
gar que goza de gran fama por BUS aguas 
Todo había sido eu vano, pues aiempre 
siempre he anfrido, hasta que empecé con 
su hofiradamente admirable "Digeativo 
Mojarrieta." 
Cuando después de cuanto he probado yo 
ain beneficio, admiro la acción eficaz de su 
célebre "Digeativo Mojarrieta", ea porque 
su medicamenso es lo mejor que existe en 
el mundo. 
Vivo Sol n" 97, Madruga.—Me llamo, 
CLAUDIO VILLALOBOS. 
CARDENAS. ENFERMO SR. CASTRO 
Desde hace tiemgo venía efectuando las 
máa demoradas y penoaas digestionee, acom-
pañadas en distintos días por vómitos de 
agua eapeaa y agria. Después de agotar 
todos loa medios, decidí como última prue-
ba tomar las obleas 6 Digestivo Mojarrieta 
y en medio de mi admiración, suplico á "Vd. 
haga público que estoy completrmente cu-
Santa Clara. Enfermo s e ñ o r Zamora. 
Haoo claco aCos renta padeciendo gastralgia 6 sea Jigestiouen lantai, pesadas y doloroiai. Conitan-
t3ment." estado «ornando medicamentot que uau re«nltado iuúlilet por ooiupleta. 
Vivo Colón esquina á Gloria on cata proviucU y liará cuanto* Informes aollalten do la completa cu-
ración ea mí realizada ponu Digestiva Mojanieta —ileente Zawora 
San N-colái, Abril 18 d« 18Ü5. 
E'nTio Jd«á4 d>i U Luz Aracis y Lintlgnaa, conooUlo eu esto pueblo por todo el mundo, hacía dos 
i X\ * pri'-Yinvanii'iite vei ptü^cinndo continuas diarreas qne, según «1 Dr. Hernández, eran crónicas. 
Tou^> va' i ia < <• íiíioneit l)i <miitc, I» crema y ios papelillos, pasaba el día bien y ai otro estaba peor. Tomó 
Um tub IB del Diiostivo Aíojarridta on ol nids de Enero de este alio y no le han vuelto ni un dia las diarreas. 
Tlu vi&t i do eMo he rcomendado á varins enfermos del estómago dicho Digestivo Mojarrieta y todos me 
lo agradecen y ettin asombrados, por l.» quo lo hago público.—c/o8¿ Aruca». 
S e ñ o r Cayetano Alvaro» , 
Hoyo Colorado, Agosto 9 de 1895. 
El qne suscribe, vecino de esta pueblo, calle Re21 núm. 53, informará & cuantos quieran, y desea ha-
cei público el siguiente hech i : Padeció su hijo máximo Alvarez tres afios oonstantemento pesadas dl-
trestiones y continua* diarreas, fué sometido durante ote tiempo & la* prescripciones de la* doctores 
D , D...-. y D despuós de lo onal y en vista de qne solo lograba muy 
poco alivio, acudió al ''Digestivo Majarrietl." con el cual se ha curado completamente. 
Conozco además en este pueb'o varias personts de las principales á quienes Ies ha sucedido lo mis-
mo que á mi hiio; probaron todo* lo* remedios ain ningún benelloio y luego obtuvieron «u onraolón, igual 
que mi li j >, cuando menos lo creían, con ol mismo medicamento "Digestivo Mojarrieta'' 
cual siento deseos de que la humanidad se entere de estos hechos.— Cayetano Alvaret. 
C A S O S DE DIARREA 
Hasta recordar este caso, de quien escribo 
ol roapctable sefior don Benigno Sonza, Ad-
ministrador dol ingenio central MI ROSA, 
al empezar á uaar en BU familia el ni iilíca-
mento, lo algulonte: "Ha mucho tiempo que 
conozco A mi amigo el señor Goterón y eus 
últlmoa padecimientos, puiliondo muy bien 
decirse admirable do su salvación con la 
preparación Digestivo Mojarrieta. 
Todos los vecinos de (¿uiviodn conocen 
y admiran este caso. 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
Doctor Alberto María del Moral y de la Torre, Módico Cirujano, Director de la Estación Sanitaria 
ofio.ial de esta Villa.—De los casos numerocoi que reliero, se deauce: que el Digestivo Mojarrieta el un 
valioso luodicamouto qno actuando—no sobre on alimentos—-sobre los órganos enfermos, pone á éitoi 
en condiciones da funcionar fisiológicamente y quo por tal razón ttese quo producir los mejore* resulta-
dos en gran número de enfermedades del Aparato Digestivo. 
Un caso.—Doña Manuela Acosta, vive eu San Anselmo núm. 32.—Dispepsia gastre intestinal, diarrea. 
Curación en 30 días. 
Doña Juana Acosta, blanca, vive en San Ildefonso núm. 2.—UiperolorhídrU gástrica. 
Doña María de los Angeles Barris, blanca, vive Santa Catalina núm. 47.—Dlipopsia y esoorburto. 
Doña Bereña Torro*, blanco, vecina de Santa Isabel núm. 19—Cnrada á la vez délo* vértigos quo 
acompsfiaba su Dirpepsia. 
Dofia Caridad Uodríguez, blanca, adulta, vive en cuartón de Govea.—Dispepsia con anteoedent»a hU-
tóricos. 
Doña Felicia Yanos, blanca, adulta, vive Santa Bárbara núm. 5.—Entero colitis con sintonías in-
feociruos, 
Dofis Merced Alfouso, éxito brillante, blanca, adulta, vivo San Miguel n. 2.—Dispepsia y vómito* 
incofircibles con diarreas. 
Don M. P Rodríguez.—Entero colitis aguda, éxito instantáneo. 
Don Cristóbal Carbenell, blanco, vecino de Govea, accidentalmente en esta.—Enteritis crónica, 
18 año* de padecimiento, carado con diez estuches. 
Doña Angela Machado, vive en Govea.—Dispepsia crónica que permitió observar paso á paso la ac-
ción del medicamento. 
Dofia Inés Molaelo, mestiza, vive Santa Catalina núm. 25 y Pedro Castañeda, negro.—Dispepsia. 
Doña Brígida Rivero, blanca, vivo on Paletas.—Gastro enteritis, magnílloa curación. 
Don Gabriel Rodríguez Acosta, 30 afios do padecimiento, éxito brillantísiino en una Dispepsia eró ' 
nica con Gastralgia cuyos accesos de dolor revestían forma grave.—Dr. A. del Moral. 
C A I B A R I E N ' . 
con la ospeolalidad Digestivo Mojarrieta, Han sido efectuadas las siguientes complot»» curaciones 
presenpta por el qne suscribe. Dr. D. Ju".n A. Baltr&n. 
Enferma Sefiora Dofia B, M , edad 20 afios, segundo embarazo, tercer mes de gestación, anémica, 
temperamento nervioso.—Vómitos muy á moñudo, postración quo le hacía permanecer acostada. No-
table mejoría en las primeras dosis v curación en H0 días. 
Otro caso.—Seüora dofia L. B , edad 26 años, quinto embarazo en su cuarto mes, temperamento 
sangníneo nervioso, vómitos frecuentes, curación en 36 olas. 
< )tro caso.—Señora dofia M. C , edad 21 afios, cinco partos á término y á lo* 60 dia* del último parto, 
entero colitis, curación en 23 días. 
Un caso de Dispepsia flatulenta curado con seis estuches del Digestido Mojarrieta. 
Tin enfermo de Hiperclorhidria gislrira, curado con nueve estuches del Digestivo Mojanieta. 
Y cual la mejor prueba de la csnllanza que me merece, á más de estos casos, lo administró entreo tro* 
enfermos á su mixma hija, (nifia) y hoy está completamente restablecido. 
D r . J u a n A. Beltrán, 
Suacriben una manifestación á míls dol 
enfermo, ol farmacéutico Ldo. D. Miguel 
Gonzliloz,el comerciante y colono Sr. I). Al-
borto Robloe, el Comandante dol dcstaca-
Kn 'vüuíelo | monto do la Guardia Civil don Eugenio 
Cueto 6 sea tres do las primor» J porsonall-
dados que viven próximas y volan A diario 
al enfermo. Do esta capital el muy conocido 
caballero Sr. Ldo. D. Gonzalo Jorrín y Mo-
linor, quo viendo hace catorce meses la pos-
tración dol enfermo lo llevó on eu cocho á 
quo fuera reconocido por un Ilustrado módi-
co; y todavía conoce dotailadamonte y sus-
cribo esta historia ol señor don Feliciano 
García, dueño de la aodoría "Los FilóaofoB", 
situada on Neptuno número (J'J. 
Esto es ol hecho en concreto: "Enfermo 
don Lula Cotorón, fué aomotldo á las proa -
cripclonos do siete ominontos módicos, uno 
después do otro consocutlvamonto, ee lo 
mandó & la Isla do Pinos, se lo aplicó ol 
masaje, íuó á Eapaña, y on ol tiempo quo 
permaneció on la Penlnaula diaralnuyó 
once llbrae, y regrosó á Cuba con la misma 
enformodad, on tal catado como cuando so 
embarcó. 
Continuó en oata lala medicinAndose, y 
notdndoao cada día peor hasta diamiuulr ;!,'{ 
libras do su poso, U-gó á ver tan próxima 
su muerte, quo oecrlbló su última voluntad 
y empozó & tomar ol Digestivo Mojarrlota. 
Estuvo 52 días sometido ú la acción áQ\ Di-
gestivo Mojarrieta, y escribió esta historia 
ol dia V¿ de julio do 1895, cuando ya hacía 
diez días que no tomaba medicamento al-
guno por estar oomplotamento bueno. Hoy 
digiero porfoctamonto, aumenta en peso, no 
conaerva ni ol menor vosalgio de lo quo él 
ha paaado y dice "ae encuentra tan fuerte 
como en sus mejores tiempos." 
j ^ L G a U T Z A E / 
Tutea rebultados he obtenido en mi clientela con el preparado Digestivo Mojarrieta que me combato 
una afjccióu gastro intestinal con dicho mndicamanto por no haberme dado resultado ningún otro. 
Dr. Martínez Ovalle, 
Q , T J Z " V I O A , " J S r 
Tengo el gasto de manifestarle que siempre qne he usado su proparado Digestivo Mojarrieta en di* 
tinta* afecciones del tubo digestivo he obtanido éxito completo y puedo hacerlo pública. 
Dr. Wenceslao de Villa Vrrutia 
En el poco tiempo qud vengo usando su especialidad Digestivo Mojarrieta. he podido comprobar sus 
excelentes resultados en todas aquellas enfermedades que dependen del aparato digestivo en las cuales BU 
ucciúi, t a < Boac y segura v por ello me complazco eu felicitarle de todas vera* pues su descubrimiento h 
«le ruportar graadou oeneficioB en lo sucesivo. 
Dr. Garlos Toldrá. 
G h T J A l s r ^ L i J A . " 3 r . 
Decir quo el "Digestivo Mojarriota,' es el mejor de cuantos medloamontoB existen 
para las enfemedades del aparato digestivo, estaría do mas, puesto que así lo reconocen 
no *olo los módicos, sino quo también la parto más sensata del público, 6 sea la más 
valiosa. 
Así, pues, al dirigirle la preeento me propongo no solo manifestarle quo ho obtenido 
j sorprendentes triunfos con dicha preparación, en afoocionos para quienes fueron inútiles 
' todoc los otros medicamentos. 
Muchos años hubieran pasado todavía, mientras so reconocía por todos quo eran on 
gañoa los alivíoa obtonidoa con la medicación sintomática á que so reduce en la práctica 
la acción de la pí peina, la papayina, la pancreatina, la diastasa, el bismuto, etc., oto,; y 
por esto es fácil comprender cuanto tiene quo agradecer á el "Digestivo Mojarrieta" la 
humanidad doliente, y en cambio cuánto odio engendrará on el ánimo pequeño do los es 
peculadores. 
Eu tal virtud, reciba mi felicitación sincera, quo solamente el "Digestivo Mojarrieta" 
merece, y cuento con un defensor de tan beneficiosa preparación, en BU afmo. s. B. q. b 
s. m„ Dr . L u i s Galainena. 
ENFERMO SEÑOR FRANCISCO L E -
COÜRT.—HABANA SEPTIEMBRE C DE 
1895.—Poco apropósito por naturaleza para 
procurar hacerme visible, me obligan ft di-
rigirme á uatod doe grandes deberes, cuales 
son mi gratitud á la respetablo preparación 
llamada "Digestivo Mojarrieta" y la com-
pasión quo todos debemos á los desdichados 
que sufren padecimientos tan horribles co-
mo los quo durante largos afios mo hicieron 
la vida un martirio. 
Citar los rospotables médicos queme han 
reconocido y aplicado sus conocimientos, no 
puedo; poro si hago constar que ho agotado 
cuantos recursos existen, incluso los viajes, 
y el abandono do mis ocupaciouee; y quo, 
cuando ya me había resignado á sufrir im-
pasiblo mis malos, fué cuando empecé, ma-
torialmonta obligado por afectuosas indlca-
CÍOUOB, á tomar sus aprociablos obleas. 
Tomé esto medicamento on ol mes do ju-
nio corriente, y desdo su comienzo notó la 
bondad do la medicina; concluí do tomarlo 
y no he vuelto á padecer ni el más pequeño 
trastorno en mis funciones digestivas, y eu 
cambio mo aionto tan fnorto y grueso como 
no mo veía desde hace treinta años. 
Esto indescriptiblo bien quo al "Digoati-
vo Mojarrieta" debo, mo obliga á confesar 
on bien de ia humanidad que no puede dar-
se enfermedad más crónica ni más rebelde 
que la mía, y sin embargo, estoy curado; 
por lo cual puodo usted citar mi curación 
entro las más notables, en la seguridad do 
quo sin publicarla ea ya conocida por gran 
número do personas. 
Aprovecho á gusto la ocasión para ofro-
cormo do usted atento S. S. Q. B. S. M.— 
Francisco LecourU 
2 ^ E A . T A . l s r Z A S 
Uf'admliiisiredo con ¡esultados admírabUs el Dige&tivo Mrjarriota en numerosos casos de dispepsia, 
tentó flituienta ó atónita como por hiperclorhidria, mí como también en varios casos de eatarocolitis y vó-
mitos de las embarazadas eu que hal ít»n sido probados sin nirgúo insultado numerosos agentes recomenda-
dos por ¡a teraj éntica. 
Dr. Alberto Rodríguez Alvarez. 
H I A B A I s T A . 
DBXi H O S P I T A L M I X i I T A H . 
DE¿ HOSPITAL MILITAR.—''Tales han sido los resultados del '-Digest.vo Mi J irrieta"oue no creo que 
ex:8ta utra preparación de acción tan segura y «fioaz." Habana Julio de 18í(5.—Dr. Eduardo Oon-
títlív 
11 .ibma Julio 13 de 1805.—La preparación "Digestivo Mojarrieta" llena valiosa indioacióu en la* tfoo-
cionfN Gastro-intestinales.—Dr. M, Ayola 
II i ana julio 11 dt> 1805.—Kiempreique he indicada la preparación "Digestivo Mojarrieta" ha oorre*-
pomii.lo tu buen »fi»cto.— l>r J u a n fí. Solloto. 
H'itmnaJallo 14 de 1805.—Desde.Viuu hd iadioado la preparación "Digestivo Mrjarrieta", he obtenido 
muy notables veuttjas cobre todo en las afecciones gisljo-intestiusles.—Dr. M. Alomo, Director del por-
que Sanitario del liuspUal Militar. 
Del Hospital general civi l J H E U O E D E H . 
Informe del doctor don Carlos Sculls.—La preparación oonotfida por DiJestlvo Mojarrieta es conforme 
á las teoií is cieutíSoaa modornoB mis sérias, cor forme á la inutiliiiad do las pepsinas, declarada última-
mentó por el Ceogreso Francés de Medicinaoelebrado eu Lyon y merece el concepto de ofioáx en diversas 
afecciones del aparato digestivo á la vez que tiempre mtk inofensivi aún & dosis mayores dolas necesaria*. 
Informe del D.-. D Juan H. Fuentes, Profesor de la Academia de Modicioa. médico del Hospital ge-
neral "HMna Meroedes," etc., eto , dice: "Díspuéa de haber prescrlpto el Digestivo Mojarrieta y ob-
sei vado deteni lamente sus efoctos. afirmo que constitp.ye la mejor medioaeión para la curación verdadera 
de diversas enfermedades del aparato digestivo. 
Del Laboratorio í l i s i o Huctereológico do la Habana. 
D j j U r Manuel Buiz Casabó, M i lico Cirujano, Profesor del Laboratorio Histo U «^tereológlco de 
la Hunbi, ilioa: Lna especialidad Dignsttvo Mojiarieta fundada 411 las teoríis cieulílijus molernas 
más ..TLIM es d « éxito eliciz en ol tratamiento ii > diuorsaa afeoo e es el estómago é in'vbtinos, sin 
ri.isg > absolutj uúu á dosis de veinte ó más obleaa en lus velólo y cuatro horas y de aonión bAnéli.:a u 
p»ciíil qne m-i h* prnoorcionado verdaderos triunfo» eu muy distintos easo* de ent'jrmeduiius del apáralo 
digtiMivo reb [nut y crónicas. 
Habana, á 6 de Junio de 1605 Dr. iíanvel Rui* Ounaló. 
D-irante mis cincuenta años de ejercicio de la profesión en diversos hospitales y en 
mi clínica privada no he encontrado otro modicamentf» que me merezca tanta conlian/a, 
por su acción precisa y rad cal, como el "Digestivo Mojarrieta."—Dr. José A Várrngn, 
El m^ji-r modicamento para la curación completa de bis enfermedades de aparato 
digestivo, y único que llena verdadero vacío en la Clíulca de cada módico, llamado "Di-
gestivo Mojarrieta "—Dr. Ricardo Gastón. 
He noado en mi práctica oml y ea el H ) ipit d. U< oMeaj D ^Mtivo M i] irrieta oot éxito rúpi.lo en UH 
eífermed idus del apara'o d gítitivo. Eotlun lo qne oo.isticuya u i melioi uauti muy efl I M para la onración 
vei dadera d3 l̂ s enfermo iaue» del eatémag). 
Dr. Rodr íguez Eeay. 
Siempre he letírado con ol Digestivo Mojarrieta mi objeto. 
SAGUA.—ENFERMO SEÑOR NEME-
SIO ALVARE.—(Uno de los comerciantes 
más eorios y más riendo Sagua, y á más do 
su firma, qao es por todos concoptoa muy 
respetable, garantizan y conocen osta histo-
ria importantes casas de osta capital, los 
señores Pomas, Landaluce y Comp. Mnra-
lla'SS y (50 y los eeñoros Ibáñoz y Compañía 
Amargura i7.) 
Señores Ibáñez y Compañía.—Muy seño-
ros míos: Una comiaión quiero conflarlee; 
basando osto abuso do confianza on las mil 
pruebas de amistad y deferencia con quo us-
tedes mo hanhonrado siempre que ha aldo 
oportuno. 
Nadie mejor quo ustedes saben la crónica 
y pertinaz dolencia quo venía acibarando 
mi existencia desdo hace siete años, con tnla 
continuos desarreglos dol tubo digestivoí 
tampoco ignoran quo cansado do modici-
narme mo trasladó á la Península ol uno 
.1891 con ol fln de recuperar allí mi que-
brantada salud y cómo lejos de obtener ol 
resultado apetecido, regresó on peor estado. 
En ests Isla ho continuado modicinándo 
mo sin poder conseguir otra mejoría quo un 
pequeño alivio por los efectos calaiautes 
la pepsina, papayina, bismuto y aguas mi-
nerales que los distintos módicos á quionus 
lio consultado, mo recomendaban tomar, y 
ésto, bajo ol régimen do la diolUMa dieta. 
Pues bien, después do suponer quo no exis-
tía un medicamento que comhatlora radl 
cálmente mi onferraodad; deapuó.s do llegar 
á poner on duda los conocimientos más ó 
monos cientltícos de quionos mo dlagofoBti 
enron distintas enfonm d.-idea, mo decidí 
como ñltlma prni'ba á lomar ol "Digeativo 
Mojanieta", y lo quo jamás bubleni, creído, 
consumí calorco ostucheocon regularidad j 
h« observado con toda certeza loo verdade-
ros blntomaa de una cura radical y comp'.o-
ta. Tanto uet<>d como yo. no couooomns 
siquiera ánu falirioauto, y ¿^{¡aserá la prue-
ba de quo DQoetra maniñ stai ión ta sólo EO-
ñal do gratitud. 
Con tal motivo yo les suplico hagan pio-
Hontií al Sr. Mojarrieta, quo vivo l) cogía ea 
(11, eu eaa cupitid, quo mi gratiUid báelia él 
aerá eterna, nsí como quo puede teper la se-
gundad ce que dótó mío do BIUÍ principales 
propa^andiaifia per tan bonófleo y eficaz 
descnhduiioiito. Las anticipa laa Rracina su 
alímu. s s. q. b. s. m. — Memcsio A l o m é . 
Encrucijada, marzo 25 dn Ití'J).—Autori-
ZAtnoa au pubiíoaolóa.—Ibáñ:z y Lompn-
ñia. 
Dr. Manuel Larios. 
Siempre he obtenido con el D g utivo Mojarrieta loa mejarod resultados. 
Dr. Sueyras y Mirollcs. 
El Digestivo M< jmieta es realmente eficaz. 
Dr. Julio Gésar Masino. 
Dr. Evaristo Iduite. 
Dr. Ignaoio Cardona. 
L a supeiioridad y extraordinaria eficacia del "Digestivo Mojarrieta," son do todos 
conocidas. Constituyen las obras dol "Digeativo Mojarrieta," la única esnocialidad l a r 
macéutica quo me merece confianza para la curación completa del aparato digeativo, y 
encargo á mis clientes se cuiden de sus imitaciones.—Dr. Edelmiro Fernández. 
En mi práctica numerosos enfermos resultaron incurables por los anticépticos como 
por los fermentos, y luego he obtenido la curación de ellos con la preparación "Digestivo 
Mojarrieta."—/«a» R. CFarr i l . 
Siempre he croldo existía un vacío y hoy puedo asegurar quo ha sido llenado por la 
preparación "Digeativo Mojarrieta." 
Conocida nos eran desde hace tiempo la antisepsia por diversos medicamentos, poro 
de éato al "Digestivo Mojarrieta," es tanta la distancia quo no cabe comparación. 
Hacerlo proaonto es un deber, en que creo estar, pues que muchos de mis clientes me 
agradecen la curación que han obtenido con el "Digestivo Mojarrieta," después do probar 
en vano cuanto ae recomienda.—Dr. Enrique Eemirez. 
Vereda Nuiva, Octubre 5 de 1895. 
He usado con bastante fresuancla en mi clientela, su prepv ido ''OígeUlvj Mojirrieta", y siempre con 
superior resultado, lo cual me complace h icerle presento a! eaviav á V. mi j tata f dl'dtaolón por dlchi pro 
paracióa y suscribirme afac;laimo S. S. t¿. B. S. M . 
Dr. Isidoro Oreoi. 
Gasa Blanoaf Septiembre 30 de 1895. 
En las afeccionen crónicas del ajpirato digestivo, l o obtsnidi slenupre los mej )ras resaltadla con el pre 
parado "Digestivo Mojarrieta", y hhf, ma merece absoluta confianza nut» en aqaallos casos mis rebsld os e 
donde todo otro medioameulo ha slído inútil. 
Doctor Amado de los Cuetos. 
Habana, 6 de Octubre de 1895. 
Lo preparación "Digastlvo Mojarrieta", me U » proporciónalo ouraoQones verdaderamente notable* y 
completas, hasta en los caso» más ¿esesperado», por lo cual no dud3 en calilisarlo de remedio haróloo é in 
austiluible. 
Dootor Baltasar Moas. 
Habana, Octubre 8 de 1895. 
rniin T i n ; . Z i r n , V . r / , T « H W l "i ' H» ""o en >«« " b e l d é * ^u l t a roa indtiles todo. lo. medicamento*, rado de los vómitos y capaz de digerir el podida apreciar el mérito re . ld» la preparación "Digtí.tiva Mojarrieta." 
doüde he 
HABANA.—ENFERMO SR. CARRERA. 
Me llamo Feliciano Cabrera y Castro, 
vivo on la Habana, Corrada de Atarós nú-
mero (5. 
Sólo oompaflión inspira quien so atrevo á 
comparar su nunca ; bastante venerado Di-
gestivo Mojarrieta con otros medicamentos. 
He padecido tres años horrible dispepsia 
con agrios, indigestión después do toda co-
mida y diarreas quo llegaron á veinticuatro 
veces algunos días. Vivía desosporado en la 
creencia do quo esta enfermedad me príva-
la de la vida, pues todos loa medicamenti.a 
no hacían máí que aliviarmo mny poco, 
cuando el Dr. Larrazábal mo hizo empezar 
con ol Digestivo Mojarrlota. 
Ríase de toda comparación eatro el Di-
gestivo Mojarrieta y cuanto existe. Probó 
con .todo y por osto puedo decir quo es lo 
único verdadero y que cura radicalmonto 
el Digestivo Mojarrlota.—Feitcíano Ca-
trera. 
alimento más Indigesto.—/sífiro Castro. Dootor M. Bertrdn. 
HABANA.—ENFERMO SR. BOMBA 
L1ER.-CONSULADO 36—Hace cuatro 
años se mo proaontaron tenaces diarreas 
hasta el punto de hacer treinta on veinti-
cuatro horas. Me roconociarón distintoa fa-
cultativos, entre los cuales algunos familia. 
ros míos, como son los doctores 
Cansado ya d§ medicinarme mo aconsejó el 
fuese á Isla do Pinos 
y así lo hice dos años consecutivos, ppntl 
uñando al regresar á osta capital el uso de 
las aguas, qne adquiría por garrafones. Muy 
poco alivio sentí y do duración breve. 
Después do agotar enantes astringentes 
como bismuto, tanlno, etc., qno aolo me 
aliviaban cuando guardaba dieta, y aburri 
do, conocí casos del Digestivo Majarrieta. 
Empecé con ésto y hace días mo encuen-
tra en mi estado normal, esto es, como an-
tes do que me enfermara y eso quo hago 
disparates, como no reparar eu que está 
lloviendo y saliendo de casa humodecióa-
dome los pies y la ropa, cómo también co-
mer viandas, jamón, queso, etc. 
Disimulo estas desañiladas lineas, pues 
sólo son prueba de regocijo, y haga de ellas 
ol uso que le convenga. 
Soy do usted S. S. S.—Alfredo Bombalier 
Saint Momnt. 
L a s falsas imitaciones prueba qu© 
áe reputación de toda la I s la de Cuba» 
hachos son admirables. S a todas las farmacias 
C 2 0 1 O 4«4 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A H U E R E 
ó s e a p e q u e ñ a e n c i c l o p s d i a p a p u l a r de l a v i d a p r á c t i c a p a r a 1 8 9 6 . 
Un tomo con may bonita eucuailernación, más de 500 páginas, 10 mapas en colores y 
unas mil figuras, UN PESO P L A T A . 
R E G A L O S . 
Todo el que compre un ALMANAQUE B U L L Y B A I L L I E R E «e» hombre, Beñora, ieBorita, niña 
6 niño, tiene (ierecho á una sus-iripaión GRATIS durante un mes al periódico ilustrado en colores Mon 
Journal" y á retratarle GRATUITAMENTE en una de las mejore! fotografías déla Habana. Estos retratos 
serán de primera caliiad y de los conocidos por IMPERIALES ypegados en su correspondiente cartulina. 
La Buscripción i "Mon Journal" puede recibirla el comprador directamente o por conducto de esta 
Agencia.' En este último coso h\j que raclAmar el vale ante» dei 10 de enero próximo. 
Los vales que da.i darecho á retratarse GRATIS se les entregarán á los compradores junto con el A L i -
MANAQÜE Estos vales son al portador y Us personas que no quieran hacer nso de ellos pueden cederlos 
á otras. Los vales estarán firmados y sellados por el Agente M. Ricoy, y el que carezca de este requisito 
" ^ L o s que quieran retratarse po3r.íti l^cerl3 cualquier díi , desde esta fecha hasta 31 do diciembre de 
1896, de7 de la mañana á 5 de la tarde 
E E a - A . L . O S P O R C O N C U R S O . — P R I M E E CONCURSO. 
19 Un reloj de oro 'Wallhan Watch Co., valorado en 75 pesos. 
2? Un id. de plata id. id. valorado en 18 id. 
3o Un id. de acero id. id. valorado en 12 id. 
SEGUNDO CONCCRSO.—Tinos de laboreara de D. PedroDomecq, da Jciéz. 
ü n a caja con 12 botellas vino "Amontillado Botainv', :precio en bodega $12. 
Una ,, 12 ., "Jerez saco oloroso" ,, ,, $12. 
Una ,, 12 „ "Pedro Jitnonez", n * 9-60 
ü n a ,. 12 "Moscatel", 
Una ., 12 ,, '-Manzanilla", 
T E R C E R CONCURSO. 
Un Sin Antonio de Padna, de madera tallada y pintada, 
ü a rosario con cuentas de nácar montado en plata sobre dorado. 
Un devocionario lujosamente encuadernado. 
Las condioiones de estos concursos están explicadas eu el ALMANAQUE y los mter&sades pueden 
pretenUrse áeilos directamente ó por medio de en* Aeen.-.ia. E l A L M A N A Q U E se halla dd renta » t N 
PESO PLATA en casa del Agente general M. RIOOY, Obispo 86, libretí*.—Habana. 
NOTA.—Se enviarán francos de port« i cualquier punto de la Isla 4 todo el que mande $1.50 en selloo 
de correos de 5 cts. OTRA.—A los comerciíinies del interior que quieran ejemplares para venderles se 









$ 9 60. 
$ 7 20. 
SE ALQUILAN MUEBLES TOE M 
con derecho á la propiedad, y á p'azos garantizadoe; esta es la casa que co 
quller, y rebaja éste á tenor á* las cantidadeB que oatre^ue á cuenta el 
para adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso núm. 2 iotra G. 13497 
D r . Jo l io J . ae Cisnoros 
Se dedin» especialmente á partos y chujía. Con-
•ultas de 10 4 12 jn Qaliano n. 75 y gratis do 1 á 3 en 
Belaaeoaiu n. 19 135S0 26 4 D 
D O C T O R C . F . M O R E N O . 
MEDICO HOMEOPATA. 
Belaarofcto etqnina á Lagunas.altos. Consultas de 
3 i 4. Te'.éfoitó 1,466. C 1941 13 30 
D r . T a b o a d e l a 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Prac t i ca las operaciones denta íeá 
por l o s m á s modernos procedimien 
tos. 
Extracc iones s in dolor por los a 
B e s t é s i c o s m á s i n o f 8IISÍTOS« 
Dentadnifis postizas de todos los 
s i s t e m a s . 
t*u-i precios tan limitados como lo 
e x i g e la actn»! siíniíCHÍíi. 
Lamparilla 21, e p o a á iplar, 
13010 1:") 17 n 
IDr. V . de la Qiasiídia, 
• MÉDICO. 
De 11 á t Tt-éC-u* 1285. 




AVISO D E OPORTUNIDAD A L PUBLICO. Joté Blaynes, carpintero se hace cargo de com-
poner y enrejillar mneblei, barnizándolos con el 
mejor guf to que requiere el arte, enrejillo los ^ue 
estén desfondados, y todo lo concerniente á damici-
lio, calle de Santa Clara 31, entre San Ignacio é I n -
quisidor, recibe órdenes, fonda la Flor de Santa 
Clara. 13544 4-4 
A V I S O . 
Miguel Palanca, maestro do albtñil, participa & 
sus favor' cedores que desde esta feoha recibe órde-
nes en la fonda Sol de Madrid, situada en la casa 
número 1 de la calie de los Corrales, en Garvssio 99, 
bodega y en su domicilio 130 A .de la misma calle. 
Advierte también que ya no recibe órdenes en la fon-
da Las cinco Villas, Monte núm. 5. 
13553 4-4 
C I J K A . C Í O N K A D I O A L 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7 50 
Hasta 6 id 10 60 
,, 8 id 12.50 
,, 14 id 15.C0 
Todos los 
al-- 39 2 OBí 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
ooedia, con todos los adelantos profesionales y con 
loa precios siguientes: 
Por una extracción.. $1 00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de !a den-
tsdura de 1 50 á 2.50 
Eaipastadnra 150 
OM'oaoWn 2.50. 
Se garantizan loi trabaioa por un afio 
días, inclusive los de fiesta, de 8 * 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen eiu usar áccidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Las interesados deben ñjarae bien en este anuncio 
no con fu n •! irlo con otro. 
C 1916 alt 13-ID 
1 ) F . i . M. B O S Q U E , 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eatablocido en esta ciudad, tras tantos añoe de re-
sidencia tu los Etados LTnidoa, tiene el honor de 
ofrecerse á todos en general. 
Provii to su laboratorio do magníficos instrumen-
tes, así cerno de valiosos aparatos, pueda el público 
hallar en dicho laboratorio el majer alivio de sus 
do'eniíiaí, 
Hür.orarios OH armonía con la situación. 
Consultas de 7 á U y d» 13 á p igual quo en díao 
feotivos. ^ , 7 ^ 1 , t i . * 
Gabinete: Villepua n. 68, entra Obrapía y Lam-
parilla. lUSt S 3 
-J Xi. Mendoza 
Ebformedadeo del <-ido, nariz y garganta. H-i iras-
laaado pn domicilioá la calle de Orag'-ncH r . 72, en 
tre San NicoKi' y Manrique. Consultas de 11 4 1. 
13476 alt ITD 
DR. A L B ü E T O S DE BU.STAMANTE —Mé ! i co Cirriiac—Ei.pecial!.at.a on p rtes 7 et forire-ja-icj de mi-jere».—Contaltas diarias en H>'i 79 Ja 12 
á 2 —Eipeciales par» t t ü o r n - mfcrtri y jueves. Do-
BfaiQi>S»B Igoa;.i>114 Te'éfouo 5G5 
13W50 26 28 N 
Dr. G - S . K C I A . 
V«iute aBas flípeuiülis:» en eníermo.iadei; crónicas 
» tf'filíticos. Ciir»i.!Ó>i verdad. COD>U1 de 8 á 10 v 
de 2 á 4 Call«- «leí Prado n. 89. 13 -J37 26 21N 
w m m m m DE DB 
ü!^ r?llLL0M BE PES081 
m m i a ifftm n u m m m . 
C A F W A . h $ ^ 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ademán indos los billtíee tientn el «ndoíe ti 
"TA. .ántonlb Síora, Presidentv de la ÜcriMUSÉa 
OarantUnda de D^niingo. enyo cnpiUi .ie dof 
milloroj de P««OP. cerfi»<«> qns hay nn de; OMto f s-
Sedal de $1 üOO.OCKi *D tro mu i ¡. arepera ct.bnr t-o-os ¡os preinios'er. esda «TtP-. V¿f(»páp * la Pfoscn-
tación e! premioqrcf K loqi;r a es?a tnuelt-; i»-n,iti-
mos oheki é los sii.-.i:en¡es derocvlsntes on Jotf ¿.BIB-
dos Unidca: 
Mutni l National Banco, N i v. Orleans. El Metro-
^oiitano. Banco Nacional, Kiiit¿w City Mo. Ciada-
de. 
Pr«):k'in Bar:co Nscioncl Ntu- Yoik 
Stenndo BH-I.:O Nacional Jersey Cuy N . J. 
J£qa talivo BÍDOO Nacional Cincinusti Ohio. 
Primer B^nca Naminal San Francisco, Cilifornia, 
A taericau B inno Nacional D jnver Colorado, 
¡"^tánicos Raneo Nacional Bngton Mass. 
í'himioal Banco Nacional St. Luis 4io. 
Bintodel Comercie, Chicago, Idícoia. 
Banco del Comercio Omahi Nt l i . 
Quinto Banco Nacional San Antonio Te l . 
Lo» p r e m i o s se p a g a r á n s i n á ^ s c u e n t o 
La tüica Lotería en el mundo que tiene las firmal 
de los píomlnentoí hombres públicos giranciüando 
•u honrados y legalidad. 
Consulado dd los Estados Unidos en Santo Do-
mbvk'n, marzo 13 do 18&4. 
y«, Juan A. Eead, Vice Cónsul de los Estados ü -
nldua on Sto. Domingo, certifico que ia firma del Je-
ía D. Raíiel M. Rodríguez, como Jer. Jefe del ^íini*-
tarii» ¿e ¿^omento es la que está al pié del documento 
¿iri-..i cilado y es conocido porsoc&lmento por mí. 
Oamo testigo doy ii y pongo el sello del Consulado 
en esta ¡jiídao, en oeta fecha del año—Juan A. Read 
—C. U. ú. Vice Cónsul i s íaal . 
O B U L I S T A 
O'Raill^ "i¡cuero 
C 1978 
De doce íí do«. 
1-D 
Dr. C a r i e s B . F i u l a y y Shine . 
Kx bitorno de1. '•N. Y. Opthaioic & Aar^l Insti-
tuto. Eopasiítlata en las ei fsr-n; (¡¿de" do I " " nj * y 
A> loa oídes. Consa t*9 de 12 á 3. Agn&catB 110 Te 
léfo?... 996 C 1980 1- D 
D E . « A R O A N T A . 
Enpe.iiaii í.i'li Jínfírmedadra do la matriz, viasiur: 
ij»iian. it.rinír-v sifilUicaa ^ouaultas de 11 é 1. Vir-
tndb»71 C 1983 1 D 
D r . J o s é María de J r n r e j j n i z t t V . 
¡H Ji p ! C í) llO 31E O PATA 
Cura-jióii radical del uidre-i-.u;»; por un ptocedimii ti 
tosencülí eir. txlr.-'.cción del Hij ildo.—E-peclali^tü 
en tiebrost friiú-iicas. Prado 81. Teléfono 806. 
C1976 1-D 
B . CI10JÍAT. 
Esnecialif ta en el tratamiento de la slfi'is, úioeraH 
y ei farmedadea verorea». Cunsnlt*» de 11 á 2 .Jesúe 
M a i í i l l í Te-<'^no 852. C 1931 I D 
B f é í l í f O - t ' i r n j a n o - l i ^ n í i M - * 
S In i i'.úiuer.» 42 eiquina 4 Lcalta l . 
C197Ü 1-D 
J^&qnín ¡ P a n a d é » . 
Consuetas de once á una. 
C 1908 
Oaliauo T.v.rn. 36. 
20 81 N 
Euferumtí-ifoa le \P, garganta. naH:' y oMos; Con-
goltM lie 11 i L Teiélbno 1,657 Catuularin 22 
12973 " 2«-lfN 
l é G U yresQ.ios sx&yores de cada ser* 
te o se c o m u n i c a r á n per cable el día 
de la jugada á todoa los puntos den-
do (te h a y a n vendido bil letea. 
~ P L A N D E L A L O T E S I A . 
100,000 b i l i e t e H , 
E n CT¿tey«á p fracciones para satisfacer 
á-los Compradores. 
F K i MIO M A Y O B : 
SORTJSO B X T E A O H D X K A H I O -
LISTA DE LOS PREMIOS. 
\ PREMIO DE $320000 
1 VttKMIO DK 80000 
l PRRWIO JiR 400-0 
1 PUEMIO DE SO.00 
9 PREMIOS DE 10000 
6 PR!• M IOS DE 4000 
10 • 'Rf 3IH)S DE 2000 
26 PREMIOS DE 1200 
50 IBVMK-S DE 
\\.0 P k i M l O S DE 600 
200 PHEJí lOiS DE 340 
300 PREMIOS DK 160 
,600 PSEMIOS DE 120 
A P I t O X131A CIO N1.8 
I W P P E M I O r i D E 400 son 
100 PREMD'S UK 240 e.». 
100 PREMIOS DK ICO ?on 





































D r . J . E . E e r r á ü 
Ha trasladado su gabinete de consultas Ala 
callo de la Habana n0 M , entre 
Tejauilio y Srapedrado. Consultas de 1 á 3. 
C1883 1 D 
DOCTOÜ K O B E L I N 
MÉDICO CIEUJANO 
Erfórmadadea de la piel y sangra. Jesús Ma-
ría 91. D 3 l 2 á 2 . Lunes, de 8 á 10 maSana gratis 
vara loa pebres de solemnidad. Teléfono 737 
V Um 26-6 N 
Clínica Privada 
del Dr Rtf iel Wei«, para enfermedades propias Ue 
Ua mujeres. Cuba 113. Conlultas de 1 4 3 T-l¿fo-
on 547. C 1984 1-D 
D r . Manuel V . Baago J L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO 
CatedritUio de Clí iica Quirúrgica de la Universi-
dad. Cor.jiultss de 12 á 2. Prido número SIJ. 
8411 156 11JI 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico ete n i ñ o s 
Consirltjs da once á una. Monte n. 18 (alto?,) 
GKUABO 121, altos ef?<inina á Dragones 
Jísp» .i>.lií.ta au M,QHqp9dadM venereo-g^filíf'caí y 
afeeclvrieB de ¡a piól. 
Consultas de dos Á ciiat'». 
TELEFONO 1315, 
C 1977 1 D 
x a 
mmm. 
ITTNA ACREDITADA PFOFESOBA 5*ÍGT.E_ 
», ' su dtBc.-i c '-íift y oDmida en r.^niido de leo.:ioi.ef; 
Lamhlén áatá clnfea á f-recios rr.u? m'odiooaw 1 
bai a s cer^juíu. emeñ» con peifección idionm en 
p.-.cu tiempo, a'^íisa, solfeo y ÍOB ramas de iootriic-
•y,6t\ en españ''!. Df j »r las señan «n el despacbo del 
'Diaiiod-la Mirin»:" l ','1»; 4-3 
999 Í-BEMIO^ DE SO 
999 p a E M I C S l.'E Sí) 
9S>9 PkKWlOS DE 40 
999 P K E M J O S D E i0 
6692 
PRECIO Dfe, L O S BILLETES. 
Ku diaero equivalente á la moneda corriente de 
los K«Udo« Unidos ae No-te Amécica. 
B i l l e t e » e a t e r o s $ 2 0 . M e d i o s l l í ) . 
Q u i n t o s $ 4 . V i g é s i m o s $ L C a a d r í - ! 
g é s i a i o s 50 c t s . 
A V I S O I M P O B T A N T f í . 
fíHJAXDfiSE de comprar r,v>,(¡ün biiku 
¿a vílg una lomia que diga jugarse en esta w 
¿5 ios Estados TJ-nidos. 
Lo« pr«mio« «e pagan al pre»OLtai el billete y po¿-: 
Mt oubro pueden enviame (aiieelA^ent^ i pxMBm o--
fieina principa' 6 por coedioto ¿a scuiquiM' barco 6 
t^üiu'ii de cobros. 
m mmw mmi 
0 d i cláiréa a d.»iiiicj|lo á pretíio» inódico» de Wio 
• ¿s, ir ú-^ica, solfeo lainstrucc'ó i gtnerí ' , dibij > t i 
orejói: y p'nlui-a por BU flistemn adrlat-tan m»i' ho 
su. dis'.íjul - i qw) h tblan el ing-é» en eeis mese». De 
j ;r lis leñ-.í eji Obltpo 43. ü ' i f i 4 1 
OR UÑA CORTA RETRIBUCION MEN 
su»; se cf.tce i k« padres de fumilia un pri.fo-
¡•o*- de intó't'Cííióa primaria eleihe&W, es homhie do 
ettad y de inU.ó¿i*£l/9 condut-ta, no tiene prefrnirio-
nr-s y prf íien-*i oasapí.. Daián razón calle de P í -
fi i éj^üit n. 1 en los aUoc. d.ss'L'j ¡as 9 de la mañana 
- as 3 ó.' 1" laido lodcslos dXíi no /eriados. 
13149 3^ 21 
D E L A S 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. Cuidado con 
las irmtaciones. Se garantiza la retención en todas 
las hernias. 
O B I S P O 3 1 1 
C 1948 alt 10 1 
A m a r g u r a 37, 
entre Habana y Compostela, se sirven cantinas á do-
micilio á la española y criolla, con buena y abundan-
te comida, por el ínümo precio do $10 pesos plata 
por persona. 13165 4-1 
C O M E J E C T 
Joaquín García se hace cargo de extirpar el Co-
mején en casss y mufibles. respondiendo por 2 eñor, 
informarán Teniente Rey 25 y Bernaza 10. 
13417 4-30 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D S B R A G U J A R O S 
36, O'REILLY, 86. 
BNTRK CUBA 
C n 1987 
Y AGUJAR, 
alt. I D 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA Co-locarse: entiende á la criolla y española. Infor-
marán Obispo y San Ignacio, bodcgi. 
13513 4 4 
C E S E A C O T - O C A R S E 
tina cocinern Peninsular para corta ftmilia v limpie-
zt de casa. Tiene quien la carantice. lofjrtnarán 
Espadan. 45. 13539 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de criada demanog, es buena 
muy li;api«; tiem doude informar, sabe cumplir con 
«u obligiiMÓn, y un muchacho de criado de mano. 8. 
Ignacio 72 altos, entresuelo derecha n. 2. 
13579 4 4 
UNA JOVEN DE COLOR DE MUY buenos antedentes desea encontrar una casa que sea 
dfecnte para servir á la mano ó manej ir un niña; 
aabe coser y tiuno las mejoras rtf.irenciaa que se le 
pidan. Luz 57 ii firmarán. 13576 4-4 
D J ^ S E A C O L O C A R S E 
unajoven peningijlar píjrá'criada (Ja manos ó mane-
jadora: entienda un poco do costura, sabe cumplir 
ocn su obligación y es muy cariñosa páralos niCos y 
tiene perdonas que respondan por ella; irformurán 
Egido n. 3, tederla. 13575 4 4 
Eoseñanza compieia de coila, 
Aviso á ia^ oejiüras y señoritas las que desoeri 
aprender de corte, .?T)e la Sra, Carmen Parrer ha 
ahierto otro curso de Smese^ (jue empezará el I o do 
Diciembre y teimiua el 1 ° de Har^o en 3 meses que 
da enteñada todu discipula que deseen liaAP^e les ̂  
vestidos y toca claíe de abrigos dicna at-ñora al i j ' l - í 
airr "laya {.useña á cortar IOK moldes tamaño na tu - ' 
rsl. TámWen ¿e c f i ^ p á los eolegios. Pasaja Pay 
ret núm 
A P R E N D I Z A S , 
So admitan dos muchach's blancas en el cstable-
cimient'-- La Fiihio- ab1e. 119 Obispo. 
13556 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cr ada d" nian-) paninsular quo sepa su obl'p»-
c ón. eroldo 10 pesos plata y rppt limpia. Cuba 98, 
ulti o, Sf q. í Mnralla. 
13516 f 4 
USA CRIANDERA PENINSULAR A C L I Ta*síla en el país dessa colácarse do p iandera 
¿;ui he u.tcr.i. laque tione bueu^ y abundante, con 
(1"J mPS'íí de parid» y pe1 BonaB que respondan por 
o l ' i ; T>n«J(» verse su b'jo qtio P'aa 16 libras. Antis-
t-d i»" Apondrán. Jíî T.? 4 4 
n!ia costaro-
SÍ3 S O L I C I T A 
oue sepa cortf r. Cuba 
4 4 
V SODIÍHTA UNA 
4 50 añ B pri'» aj u l?r 4 nri'-t j i r ni5i>s y que ttrga n-.u< li-.s i'reteris'O' 
Au'O^a, darán tazón do lad 8 
lacte r,na»:d'> quieran. 
SRA. RI,ANCA DE 10 
no 
Di i i f s ti 1 Hotel 
l i iii-.p n i en tde-
135fW 4 4 
0 B S O L I C I T A 
una sepor;. no median» pda-i y do moralidad, para iv-
anorapafiar á on^ fbtií ui .e la ütnpieja de dos ha-
bitaciones y coser No sa dará mnolio sueldo j'ero so-
fá c&nsideruda conm en fa-nilia. An'mas entre P«rs»-
verun^ia y Ij -a t^d 1'7 13515 4-4 
D I N E R O 
K- fnriltt.B <ionir3 gartntí s sólida como A L Q U I L E -
RES pactas et^ .Se 'Ifscuentan PAGARAS comer-
<;! ijfe í i orlo plnzo. Miczmade G.<mei rtslanrunt 
4'1 s^lón l], pr< gutUv pcir E([iii» «1 int-re a*1". 
ij)5f>0 ."" alt, 4 4 
Au P c l i t \ \ \ ú * 
Se Bdlioita " ' v i 





D E S E A C O L O C A R S E 
una crianf^.-ra isleíia á le- he entera la que tiene bue-
na y r.biindaiile muy sana y con un mes de parida, 
teniendo prismas qno garanticen su buena conducta 
impon'^rín calle i!e Desampaiados 48esquina á Cu'-a 
13554 4-4 
D J S S S A C O L O C A R S E 
)i.n piae'tro cor fi'ero, tiepp ^u t):aJ)sjo acreditado en 
toda la isla de iihha, y perdonas qije respondan' por 
inconducta. Irtirihar^a iíaraíja eaquipa á J f̂on-
serrate. li'ond» Los Vcjantario^. 
n m 4 4 
DEB£>A C O L O C A R S E 
una peninsular do criada de mano ó de ceetnera pa -
ra uu matrimonie solo. Sabe cumplir uon tu obligt-
oión sn toda clase de trabajo y tiene lis mejoras in -
f i r i t r" de lae eai as donde hn eorví'io Informan P^sa 
je núm. 2 altos de la barbeiía, 13552 4 4 
D 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DEZUA-
uo ó mantj «dora una joven peninsular icteli-
gente y cariñosa con los niños. Unto para squí co-
mo pari el camoo: sabe cumplir con ta. obl gaclén: 
lieva 8 años de resideancia en esta y hiy p raonas 
oue la garant.ir.pn. Teniente Rey 4S itfi>rrorr-ii. 
135117 4 4 
S B S S A C O L O C A R S E 
unjrvende 11 años, de crUdo de mano; t'ene per 
sonas que respondan por sn conduc'a. Dir-girse á 
Zulueta 26 bodega. 13671 4»4 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE m .no en úai;a part culor que no baya nifitis ó bien do 
cooit era, una"te¿<',ru, aábo cocinar á la española y 
á la criolla y no tiene inconyeniente en ir al ermpo: 
tiene personas quo respondan de su conduc'a. Calló 
de Dn gonea núm 1, fjnda la Aurora/dafán razjjn 
£ todas ho'ss. 13S63 4-4 
P E S E A Q O L O C ^ S R S E 
de criads de mano una stiiora blanca en cast de per-
sonas decentts ó bien para man .) flora. Es cariñosa 
y aruablp. D»rán razón en Reina 70. 
13540 4 <i 
ONA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA co ooarso en casa de familia decente para • com-
pañar á una señora y coser. Sol 51. 
13508 4-3 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca 6 de color do 9 á 13 . iV ? para ayu -
da»- í los qut^ioeres déla casa, y «n cinibio s-> onís-
ñt. asciljsa y sé viste, si as b'x'if.ina ee tdopta }«or 
h;J •- R i»» n 14, colegio de n¡H^ ' 
líf.09 4-H-
S E S O L I C I T A 
ana u.sntjfiicia , ( on buems r« f-uencics; sueldo 15 
pasoa plata. Luz n. 5; Jeiús del Monte. 
135C5 4 3 
T VliSiáA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
¿.yuilar acVinMañ» ¿o »\ \IU\A >•«, erta-ia d» mano ó 
rntn j «dora: entii nd« de ctatura y ai caiiñ.)! a con 
lo • iiiñoe: sabe sn t b'ii'.'ició i y lioi.e quian responda 
por ell?. San Pp^ro 12. fonda La ^t^nihioa, infor-
mará^v 13500 • .. 4-^."; 
ONA J D V E l í PENIESIJL4R RECIEN L L E -g ida. dssea i; Ifioarje da maliejaaata ó cri.tVa 
da mat-.o ó pn wu tro» dp modisM- í>íl̂ e cpj; ir y cor-
tur } 09 tiene prntensioriB : tiene qn é i resp 'nda por 
su i-oi-dncta: oatán \ VilUgin 60 
13510 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E 
da cocinera ó rriada demanop&ra aaa curtí f mi'ia 
una e^ñ^ra peninsular con bnens» 




S O L I C I T A C O L C C A C I O N 
unaieven peninsular de criada de mano o mateja-
doraf sabe 'cumplir con su oblie^j ón y t'ene quien 
carantice. í)iicío8 «3, pitos it i irmurán. 
Í?520 4 S 
C R I A N D E R A 
una peninsular de ¿03 mesna de parida se of •eco á 
criar á lüche entera; teoiend" qaion repoudo. Infor-
m'.rAr. Zarja 144 13517 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
udP.jovea p¿üiOí-.lar de criada de mano 6 manejado 
ra en cana pirt ^alar, yiene quien gam tice su con-
ducta. Baratillo 9 informarán' 13525 4 3 
EN L A CALLE CARDENAS NUM. 5, DK-•ean colocarse dos crianderas con buena y abun-
dante leche, y aclimatadas en el país, siendo penin-
sulares, nna de tres meces de parida, la que puede 
presentar una hermosa niña y la otra de cinco meses 
y un jóven criado de manos que «abe bien EU cbli-
gación y rizar teniendo recomendación de las casas 
en que ha servido. 13527 
UNA MUCHACHA PENINSULAR úeeea co-locarse de cocinera encasa de corta fumlia ¿ 
de criada de mono: tiene quien responda por ella. 
Informarán Bernaza 54. 13177 4 3 
S_ E SOLICITA DONDE IR A COSER POR día, bien sea tren de modista ó casa partioalar, sa-
be coser bien y cortar tanto ropa blanca como de mo-
distura, tione quien rssponda, calle de Compostela 
ia casita al lado de la bodega que hace esquina á Te-
adillc. 13496 4 3 
jj>20 ., 
I O ' ! ! ! " " " " - ' - ' " - - 1 6 0 0 0 0 
4 i 6 1 0 0 0 
3 4 8 0 0 0 
^ m m 
1 16000 
,50 c e n t a v o s 8 0 0 0 
^*os $>aga en e l acto por esta direc-
c i ó n 
r i u d a d de Santo Dominíro . 
M A P A S 
Colección de 18 mopas iluminados de las i* paites 
tol mundo por 1$. Oeo^rafía universal ilostradn con 
SOOUroinss $2 plata. De venta Salud 23, librería 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
zarzuelas, y ctraB piez»a dramátu-.í.s, reauzan m.is 
ie 2̂ 000 A eterjar, á 10, 20, y 30 cts. una, De ven-
ta Salud 2,2, Ubreria La Ciencia, 
S e ñ o r í o do V i s c a y a 
Su historia antigua y modern^, religión, coslam-
br-es, Raeros políticos, legislación omi, vizcaínos 
iluBtres; loa servicios de Vizcaya, e tc . ' l tomo grue-
so $1 plata. De venta Silud '23, librería La Cien-
cia. 
C a n e i o a s s Cubanas 
Colección completa de-isAaíJ las que so han can-
tado en Cuba desde la amorosa B&jamssa hasta las 
más modffnaa, 1 lomo, elepaute inipres ón, precio 
2 psetis. De venta Silud 23, libretía La Ciencia. 
DE INTE BES PARA LOS COMERCIANTES 
Dorrthc. mer-jantil, escrito con sencillez y álatidad 
para su f ic i l conocimiento y conforme al úlfmo có-
digo dB Conieroio v jíinte en Cubu, un tomo empas-
tado $1. On vsuta Salud 23, librería La Ciencia. 
C 1967 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsu-lar de criada do máno 6 manejadora: sabe su 
óblié'ac-iói): también un joven peninsultr desea co-
lacació.t de Qiitotlo de mano ó portero; ambos t eñen 
personas que los garanticen. Rayo 72 i t f jrmaiin. 
13523 ' 4 3 _ 
" C O L O C A R S E UNA SEÑORA DE 
mediana edad, perilnfular, ^)ara criada dé'mr.no 
ó manej idorv: tiene personas que refriondan de sn 
conducía y moralidad. Sin Juan do Pies núraer > 3 
iif.rm-vrán. 13499 4 íf 
DESEA ci ' 
UNA FRANCESA DE CUATRO MESES DE parida, desea colocarse á leche entera ó media 
cria, es sana y cariñosa con los niños, en la misma se 
coloca una francesa que sabe cortar y coser por figu-
rín. Virtudes 8. 13198 4-3 
ÜNA J O V E N INGLESA QUE HABLA E L francés y algo el español, desea manr jtr niños 
y enseñarles el idioma, tiene referencias, informarán 
Monserrate 115; en la misma un general criado de 
mano. 13191 4 3 
DESEAN COLOCARSE DOS crianderas penin-sulares á leche entera.la quo tienen buena y a-
húndante. Tambiér nnacriada peninsular de media-
na edad para este servicio 6 manejir niño*: todas 
tienen personas que respondan por ella»: inf irmarán 
calle del Prado n. 3 fonda y cafó. 13514 4 3 
DESEA COLOCARSE CNA CRIANDERA A -ulimatada en el país, tiene buena r abundante le-
cho. Corralf s 44, tiene buenas referencias: en la 
misma desea colocarse un carpintero para lo que se 
presente. 13515 4-3 
U NA SBA. PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de cocinera ses encasa 
particular ó en estabiecimlento: sabe cumplir can su 
obligación y tiene quien responda por ella: informa-
rá i Acuila 333, aocoaoria. 13479 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do criadas de mano ó'manejadoras, dos jóvenes do co-
lor j int^s ó separadas, tienen personas que respon-
dan por su conducta: informarán Príncipe Alfonso 
im. 13488 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entora. buena y abundante; tiene quien 
la recomiende. Refació 2, bodega. 13495 4 3 
E S E A 









U NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD do Islas Canarias, desea encontrar una casa para msne-
adora ó criada de mano, ou Sudrez 116 informarán 
13492 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera, buena v abundante; tiene quien la 
recomiende: Trocadero 50, informarán. 
13493 4-3 
4-3 
F n a s e u o r a 
Fatorieaciüu de azúcar íl« c e ñ a 
y remolacha oor L.-óu Evangelif-ta, Madrid 1895 Un 
| tomo con mé* de-!00 páginas y mucha» Hminas $1-25 
1 oro. Obispo St3, libreril* do Ricoy. 13369 1-28 
recién líegad» ae i j , península desea colocarse bien 
para manejar n'ifioo 6 pitra la limpieza de una casa. 
Informarán Belasccin 38 Foeda tiene t̂ vien iesponda 
por su conducta. 13480 ¡j 4-3 
NA JOVEN ERAN ESA DESEA COLOCAR-
_ f,e para manejar niños y enseñarle el idioma, ó 
bien para el servicio de mano, sabe coser á mano y 
máquina, tiene referencias, informarán Monserrate 
115 13490 4-3 
ESEA COLOCARSE UNA JSVEN ASTU-
riana para criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligactón: tiene personas que res-
pondati por elle. Paula 79, esquina á Picota, altos: 
en la misma se coloco una cocinera de mediana edad. 
3530 4 3 
D I 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA criado de mano, que sepa su obligación y tenga quien lo 
paranticf: sin estas condiciones que no se presente.; 
Galiano n. 1!6( entro Draoanes y Zanja, altos. 
13531 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven de i i arios fione quien responda por su 
conducta; informando en la c^le d© la E'psranzs 
núm. 111 e» peninsular. En ta mijjma íse admite un 
nmo ¿ tr* criar á leche eLtera. Dirijirse ¿n la bodega. 
13537 4-8 
ü i 
N ASIATICO EXC ELENTE COCINERO y 
repostero, joven, mu/ aseado y trabsjtdor, desea 
colocarse en casa nartícular ó establecimiento: calle 
de la Eftrnlla n. 77 uformarán. 
13529 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero en almacén é casa 
particular. I i f irmarán Bernaza n. 56, carnicería. 
13445 4-3 
T-VESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
IJrnin«nlar aclimatada on el pafg y cabe cumplir 
cutí su obligición: tiene quien ra<ponda por ella: 
darán razóa Qaliaun n, 5; en la mismo dessa colo-
catse una parda lavandera, tione quien responda por 
ella. Galiano 5 13476 4 1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 11 años para fregar barrer y 
h*cer mandados. Aguila 121 altos. 
13451. 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de diez meses de parida, se 
pnode ver MI b i • impon ' r i n Agu cato 112. 
13143 4 1 
1 4 1^ AGUIA^í—Agencia de colocaci nos Jdo Aloi s j y D'Ei'cuboi—Aguiar 69—Te éf jno 
873. Facilitamos toda clase de si y.entes con buenas 
reci piendsciotics y trabujidores para el campo. 
Sacamos (paulas y pssapoitcs. 13116 4 1 
Una s e ñ o r a ulem,iM 
de mediana pdad solicita ,iiiac»8a nomo manejadora 
s be coser v halilar el inglés, f raméiy «pañol. D ¡ -
reoció'i El Uaiverso, San Pedro núm, 22, 
13461 4 1 
fonfiteru, 
E.j San SI piel 117 se so l i ' iu uno que sea inteli-
gente en e} r-ficia: 13155 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
^na .joven perirciulir de criada de omuos ó manrj.v 
dora, entiende de i-ostur^. tiene qai'n «c^ponda por 
el q, San Lázaro jftfi, bodejra. 13449 4 
S K S O L I C I T A 
en Kan Lázaro 238 una moretia de 35 á 40 años pa-
ra nun#jar una niñita. Qaesea práctica on «u (.fl 
c o Sii 'i.ir: 14 pesos plata y ropa limpia. 
n m 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N sular de oriadi de mano o tnan>-ja toro; be cum-
plir con nbUpacióny tiene personas que la garan-
ticen. Ttiui<-nte Rey n. 19, es.;n-.na á Cuha. en lo.' nl-
toa i r f .rmsrA la Sra de la cnai. 13128 4 30 
S S S O L I C I T A 
una txlranjora para manejaV.orá dp niga^ Síulueta 
esquina i Dragotcs n. 71. 13439 4 30 
' ""466. 
10 criadas, 14 m-^iuji-
:l..rís. 8 cocineras, 9 oocintr.s, 6 n.uoha(h)S, 2d<)-
pounientes y un cochero. Saco cédulas y nasapones. 
Doy diuuro on hipoteca y alquilt-ret. 13132 4 30 
AGENCIA E L NEGOCIO, Apaiar 63. T. Roque Gallego. Neces ti 
DBSEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-ciñera peniatular aseada y de buenas extom-
bres, en casa de nna familia respetable: sabe su obli-
gación y tiene personas que :espoi<dan por ella. Sa-
lud £0. esquina á Chávoz. de las ocho de I t mañana 
en adelante. 13421 4-30 
Hipoteca y ttlquileres. 
f) poí ciento, 
fio d i cualquiera cantidad con hipoteca ó alquile 
res Neptuao 10, nmeb'eiíi. 13431 4 39 
D ; 
ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsu'er aclimatado en el país, de cocineros 
separados; él es cocinero y cafetere; saben cump:ir 
con su obligación y tienen quien responda por «líos 
Informarán Compostela n. 119 13119 4 30 
S E S O L I C i T A 
una c iada de msnn con buenas referencias; impon-
drán Aeusí-aNs r . 132. 13418 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular aseada y de buenas costum 
bres m casa particular ó establecimiento siendo en 
la Habana ó bien para el rervicio de criada de ma-
ne: tiene quien responda por ella: imdoudrán calle 
de Aconta n. 9. 13115 4 30 
S E S O L I C I T A 
una señora para dt>r clase á un niño de 7 años y una 
niña de 5, se le dá casa y sé lo mantiene M fuere ne 
cesa. io. Amigad 98. á todas horas. 13400 6 29 
Molino de viento. 
So solicita uno de 10 á 12 pié), comnjeto, con tu 
bomba, en Apni^r 121, lamparería de Vi ladnn'ea. 
^¡3^8 " (1-28 
ENSEÑANZA —INSTITUTRIZ FRANCESA Deeea colocrne en ciuu liouua lueua f-tmilia ó 
en un Colegio. I t f umorán ui casi del Doctor San 
toa Fernandez. Pmdo 105 13313 8-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinfro que sepa h^cer dnlo» y traiga in-
f.-niK». en Cerro 517 13272 8 26 
D N MAESTRO HE OBRAS DESEA HACER-se cargo de un» ciudadd'a, comprometiéndese á 
hacer las reparaciones necessvias sin que al (tue&o le 
cueste reda más que los uiaterialoa: tiene personas 
quo respondan d^ In exactitud en el cumplimiento: 
s<j debeaquo ¿ca de Bolascoain al muelle ó de Riina 
¡í So» Lftz^n-: im.iondrán Compostela y Luz. La 
yquitativjt. 13242 8 26 
-as. 
Un r r o f t K o r do Me I citia y € í i nj|(a, 
con bástanles uñ ís de prácticn, deíei encontrar u ' 
buque dr.nde ejerci r su (•r.ifehión. Gali'»' o n. 103 
ii fi.msrán. 13169 13 22 
s i n H A 
p u r a a s lnr iana de la acreditadísima marca Vatiin, 
e.n pipas, medias, cuartos, etc., á 7 cts. copi I I i j 
v na^re superior asturiano, que d «tallamos á $1 ga-. 
fafon trayendo oiiV.isa Esto artículo es sum-tciei te 
Util á los señores detallistas, los cua'es polrán obte 
Aerlo á otro precio previa visita á esti casa. Gaitas 
dn excelentes «oces, listita de un tod >, desde $17 á 
g l 20 oro. Manfn, Obradla l}5. Clgip í2-2g 
m > o o Q 
Sí) dan por ftS^fiOU Kstá impuetío muy «. guio se-
éáa se veri. Dragones ti8, abaniquería, I I | .r avisa. 
l.̂ STS . 4 29 
U NA JOVEN D f" SEA COLOCARSE de criada do mano ó binu de manejadora, teniendo perso-
nas respetab'es que sbonen da m honradez. Darán 
razón e-i U calle de Lamparilla número 82. 
13383 4 29 
S E D B S E A U N C A P I T A N 
de la marina mercixr.tc que teñeran buenas referen 
oías. I t f . rman ToniaLti Re» 23. m i O 2 i l 
una morena de mediana edad para manejar niños: 
tiene personas que respondan por su conducta y mo 
rslida'l Salud 28 esquina á Manrique á todas ho as 
13389 4-29 
S— E DESEA COLOCAR ÜNA EXCELENTE criandera con buena y abundante leche para criar 
á leehe entera, está aclimatada en el psis, tiene tres 
'nenes de parida el niño, garantiza á sn madre, te-
niftiido persenas que respondan por rila' Informarán 
Vit.uües Oí á tootn horas 13r92 4-29 
E X T R A V I A D O . 
Desde últimos de Octubre se encuentra extraviado 
uu cachorro de Tertanova, en Desamparadas 32 da 
rán razón. 13181 4 3 
AL0OILERES. 
Compostela 26.—Se alquila esta espaciosa y bien situada casa. Tiene 7 cuartos, agua de Vento, 
cuarto para bañ > y demás comodidades. La llave 
en Tejadillo S4: é informan on Amárgala 25 de 12 á 
3 y en la calle C n. 8 (Vedado), á todas horas. 
13578 4-4 
S E A Q L D I L A N 
4 habitad enes lajas, con agua. Lealtad 168, entre 
Sitios y Maloja. Precio $15 plata. 13558 4-4 
A L T O . 
Se alquila un cuarto, con agua, inodoro y azotea, 
propio para una lavandera. Peña Pobre n. 25. 
13559 4-4 
E N G U A N A B A O O A . 
Candelaria 54, con cinco cuartos, recién pintada, 
en una onza oro: informarán Conoepoión 103. 
13542 4-4 
Ss alqnilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila; todas con piso de már-
mol, inodoro, baño, llavines y toda clase de comodi-
dades. 13562 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos y entresuelo) de la 
rasa Drsgines 38, entre Galiano y Aguila. Obispo 
esq, á Mercaderes impondrán. Banco de Bonos. 
13572 5d-4 5a 4 
T í r t u d e s y Znlneta. 
Se alquila en el piso principal num. 2 nu departa-
mento en 15 centenes al mes- Bn el piso segundo se 
alquilan habitaciones 6, caballeros solos. El portero 
informará. 13555 8-4 
Se alquila la casa Jesús del Monto 112, compuesta de sala, saleta corrida, 4 cuartos, patio, traspatio, 
agua, de aguo á Ja cloaca, etc.. ote, L \ lUvo en la 
bodega del frente; Infirmarán Corrales 147. 
13569 4-4 
Se alquila en cinco centenes una casa en 1» calle Ancha del Norte 125, con sala, comedor y 2 her-
mosos cuartos: tiene agua de Vento y sumidero á la 
cloaca: informará su dueña callo do San Miguel 37. 
l - ' i - " ^ 4 f 
S« arrienda 
una estancia on la llábana con viao de comunicación 
y en la población. Calle de San Nieolás n. 122 es-
quina á Dragones informarán. 13560 4 4 
E n ei T n l i p i n , Santa Catal ina n . 19 
se arrienda un magnífico terreno para cualqnier cul-
tivo, tiene también una buena cuartería que se al-
?u11a con 6 sin los terrores y agua en sbnndaucia. nformarán Pluma n. 4] Marianao. 14577 4-4 
En la calle do Monserrate núaioro 129, entro M u -ralla y Teniente Rey, casa nuevn, se alquilan 
nuoshermasos brjos compuestos de sala, saleta, trea 
cuartos, cocina y demás, piso do mosaico: en los al-
tos informarán. En la misma se alquila en los altos 
una hormoEa sala con balcón á la cal'e, y cuartos 
interiores y con halcón á la calle, con 6 sin muebles: 
no se admiten niños niños ni animales. 
13Í78 8 3 
S E A L Q U I L A N 
les boniios y frescos altos de La Gran Duquesa, po-
leteiía. Neptnno esquina á Industrk: informarán en 
la propia. 13506 4-3 
G O O S - S e p a g a e l 3 por IQQ m e n s i u i l 
Dando in seguridad ios réditos de 2.010$ do cen-
so impuesto en cases e'i la Habanr. Dragones 58, 
Abaniquería. 13382 4 29 
SI ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO _ peninsjilar síp Jiijos, pllij. do coolaera 6 criada de 
mano y el de criado i|e ipi>no $ pdrf eírq, ^lén sea pa-
ra la ciudad 6 el campo: sahpn su obligación y tie-
nen quien responda por «l'os. SUnta Clara núm. 29 
dsrán razón. 13385 4 39 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA COC1-nera peninsular aseada y de nnuos antecedentes 
an rasa particular do familia respstable: tambiéa una 
joyen gallegi de criada de mano, sabe coser y ambas 
tienen personas que garanticen su buena conducta: 
impondrán calle de Luz n. 1. 13351 4 23 
U n as i i í t i fo 
general cocinero y repostero, aseado y de buenas 
costurribres desía colocarse; bien sea en casa parti-
cu'ar ó i stablec.miento: impondrán calle de la Amis-
tad 17 bodega. 1352S 4-3 
PERDIDA. 
El domirgo 14 de Noyiembre se ha i^ttraviado 
desde el trayecto dp U calle de Luz §Q á la Jgl. sla 
de Belén ó en la misma Iglesia, una sortija d» bri-
llante forma Duquesa esmaltada do negro, se le su-
plica á la peism» que la encuent e. la entregue en 
la calle de Luz 30 pesa es un recuerdo de familia, á 
la persona que la rntregue se gratificará generosa-
mente. 13457 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y ventiladas, una alta y otra 
baja, propias para matrimonio sin hijos. San Nicolás 
63, f-ente i La LMosoi'ú. 
13507 4-3 
Msgni í lcns habitaciones 
So alquilan aHa?, entresuelos y bajas, interiores 
y non vis a á la calle, con ó sin muebles, en la es-
pléndida casa particular, calle del Obiepo n. 67, es-
quina á Habana. Precios módicos. 
13501 8 3 
M O N S E J Í T U T E 91. 
A M E D I A CUADRA DETEARTOS y PASEOS. 
Sa alquilan juntas ó separadas va las habitaciones 
rauv bo-iltas, con tod-i asistencia ó sin ella. Seda 
llavín. ^3251 d8-26 &8-26 
Habitaciones y caballerizas. 
S ) alquilan á precios módicos en la casa calle de 
la Obrai í 1 n. 14 tequina á Mercaderin. 
13396 4^-29 4d 89 
Para a l m a c é n <S e s tab lec í oriento. 
Se alquila á pre.'io raó lio» un local en la casa calle 
de la Ohrauia n 14 esquina ¿ Mercaderes. 
13397 48-29 4d-29 
S E A U ^ J I L 4 
la casa Cjncordi» 47, con •ala, comedor, tres cuar-
toi bajos y uno alt >, a/f.ia y deraílj. lof irmarát de 
la mwraaen G'abana 76. mueble í i 
13516 4 3 
V I R T U D E S @© 
Se a'q'iilan do* posesión >s á caballeros ó matri-
monio sin niños. Se venden nnas mamparss. De 3 
déla mañana «n adelame. 13511 4 8 
S E A L Q U I L A 
1* cana Rayo 15 entro 51 '-lia y DrsgoníS. Inf HTOB-
tán Sdlul l i i . 13513 4 3 
HABITACIONES 
so alquilan, hibioudo una hermosa salacon 2 venta 
naü á la culle y piso de mármol, con muebles ó sin c 
lloa, á matrimonio ó parnoaa que ''eaee vivir r.nn to-
da comodMa'l v torta aiist." - '«» Industria 132, casi 
esqnins á S i » José. 13521 4 3 
6 B A L Q U I L A 
Villegas 66 entre Obrapía y Lamparilla, propia 
para cualquier estaMeciraieito ó lepósita, por tener 
70 varas de fundo, ó para arrendarla en cunrt^s en 
Villegas 65 altos, informarán. i;ilS5 4 3 
S E A L Q U I L A 
los altos de Ucasa San Ignsclo 4 compaestos de cinco 
hermosas habitaciones con ba.cóa á la calle 
18538 6 4 
En cata de fhmi'ia decente y en punto < óntrioo se alquilan una habitat iún a ta y otra b̂  j i á j.erso-
IIPS so ss ó matrimoniot. sin nifKg Amistad número 
108, próximo á la estación de V i I I á a n e V j t , 
13180 4-3 
Se alqu;la M>d« ó la mitad do una bonita casita de tabla y t*j-* con su colgadizo, (5 habitsciones y do-
más nereoidades, muy á propósito para un tron da 
lavado por tener un 1 neo patío: la llave é infor-
mes Ii f.nta n 60, frente á la Pías* de Toros. 
13483 4 3 
J E S U S D K L M O N T E 
Santos Suárczn. 47, sa alquila esta bonita casa, con 
tala, saleta, ^natro grande* cuartos, coc'na, dos pa-
tina, aguí da Vínto y gas. 4 centones al mes v n i el 
40 la llave é inf irmaran. 13504 6 3 
VEDADO.—Sa alquilan 5 casas de diferentes ta-maños v en p^oio d" 1J d izis á 2J: tienen bu"na 
agua, gas, jirdín y telefono gratis, y por su posición 
y. (.anidad hacen sean rooomendadas por los señores 
méllops. Qtinta Lourdes, frente al juego do pelota. 
13531 4-3 
n« altos ó bsj s de Chi cín 1 úmero 34. 
|3521 4-i 
Ij ln Oücii'S (iS entre Sol y Santa Ciara so alquila Ljut a accori'a grande entapizada propia para sas-
trería, rele ja la, zapatería, barbería ú otra industria 
en la mismá bay un matrimonio q ie desea colocarse 
de criados • n una casa patticular. 134^9 4 1 
B e s a 1 1 , T u l i p á n . 
Esta hermosa y f.escn casi se alquila. Imnonen 
en Resa 13 13141 8 1 
H 
ABITAOIO.VES—Se alquilan a'.tas y bajas 
grandes y frascas, e m asistencia ó sin e.la. Una 
sala con dos ventantts á la calle . z^cutn, todo en la 
hermosa casa Co sulado 1S6 enti'e Virtudes y Ani-
mas á uea cuatr* del Prado y iln* del Parque Cen-
tral. Todo baraii-iiino. 13475 4 1 
Ma^níflcas hibituciones 
Se alquilan altas, entresuelos y bajos, eu la ; \ 
?lóndida casa purticular, calle del Obispo, esquina á labana. Precios módicos, con ó sin muebles. 
1E473 4-1 
S E A L ^ ] 7 I L A 
la c sa San Isidro tiíl pr.ipia pira ca:ilqu¡er oíase de 
eitableciniiento t eñe ag;ti de Vento, uua accesoria 
y ult.oy muy <n proporció i ; reúne con liciones muy 
venlajosíiS á las otras eíq-iinas Infonni áu e.i |a 
nj'smad» 1 á 4 á otrn horas S N oolás 132 
13152 l - l 
S E A L Q U I L A 
en e' pu> to m s saludable de .1 r-ii" dol Blnnle la 
liei-musa t-am c:\ la caiz id.\ iiiiiu. 5C0 por 32 pesos 
mensuales, con portal, sala, p LII za<urin y comeder. 
5 hermosos cuonoi bajos y 3 cua lo» 1 I t c , coci. a 
etc. gran patio con flores y un gran traspatio lie o 
do árboles frutiles.1 buen pi>^j. etc la 'luré eef̂  al 
lado é icnpo'ndtin Salud núnt', 23'Líbrerí 1, 
C 1Í151' ; _ 4 j 
BS3 A L Q U I L A N 
los alt s da la casi, P.incipe Alfjnso, nlrnaro 74. 
compue-tos de odio grandts tabitaclores, sala, co 
medor, des cecims y dosllavoB')« agua. En la misma 
infirmarán 13464 8 1 
S E A L Q U I L A N 
Frescas, virtiladas y hermokas lisbitaciones altas, 
y d precios módico', en Industria 1?5 esquina á San 
Kaf »el. con torio setvio'o. Cus* respetable: á una 
cuidra del Parque. Hty t>.''éfyno. 
134K7 4-1 
I" OCAL CENTRICO. En OI rap i, entre Agui r _ i y tiabanui se alquila en uVcio{fl tuíúdicp uno com 
puesto de 4P!i P'ê os amplias.'ycntiladas, con des.» 
güas, propio para tienda nequefia ó escritorio. En la 
misma c»Ba, por Aguar 100, it.furmaráol ;;ortoror. 
13463 4-1 
GUANABACOA.—Se alquila parte da los liaj..e de la casa calle Real, nú ñero 25 eompuf stos de 
una hermosa sala, comedoo, 5 cuartos y demás; tres 
cuadras del paradero y una ña los Eicnlapios. En la 
misma informarán, y en la Habana. Obrapíi 57, al 
tos, esquina a Compostela 13459 4 1 
i isgunas 38 
En 28 pesos oro y tí idor, se alq-iils e í t t he'mosa 
casa con sala, comed .r, 4 cuartos, rocina y agua de 
nozo artesiano.—L< llave en la boM 1̂ de la esquina. 
Su dueño, O'Reiily 75. 13458 4 1 
Ganga verdadera.—A familias blancas, modestas y honrad' f, te alquijin 7at|as habiiswiont.o altas 
Con agua, buena; azoteas y demás teryici.is. on con 
dicior.cfl de precio ventajosisimas. Impondrán en O 
brapía 75. entre Aguacate y Villegas, panadería, 
i- 13438 4 £0 
S E A L Q U I L A 
non des meses en fondo la casa consulado 122, con 
8 habitaciones y demás comodidades. Informarán 
Consulado 122 d'i 8 1. 9 y da 4 á 5. 13435 4-30 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Animas 43, eon 3 cuartos peque-
ños, un entresuelo, agua; azotea, etc., propia para 
corta famila. Tratarán Neptuno 1)4. 18i -7 4-30 
b B A L Q U I L A 
on Galiano y f̂ an Miguel, s^lóp "Orizr.'-í, una habi-
tación alta, cqn agqa v sumidero arrilia, pyr 0 cen-
tenes. l34gQ 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos da la casa San Miguel n, 116 con sais, sa-
leta, 4 cuartos, cocina y demás, enteramente inde-
pendientes do los altes, en 7 centenes. Informan en 
Cuba n, 27. ^420 .¡sé 4-30 
5 CENTENES POR PERSONA 
Por esta cantidad mensual se dá habitación, comi-
da y asistencia en casa do reconocida respetabilidad, 
siendo dos persona^ es cada cuarto. Esta casa reú-
no todas las comodidades do un hotel. No hay hora 
fija para les almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para personas solas desdo 6 hasta 10 
centenas mensuales. 
Para informes dirigirse á D. Manuel Va-
liña, Compostela n 64. 
13425 8-30 
V n e l t a - A b a j o — R i o H o n d o . 
Habiendo comprado por escritura pública las Ve-
gas potreros Ramírez y Cafetal, unidos y en junto 
quince caballerías y corde os, conocidos per su ta-
baco, y con aperos, entre ellos 10,000 ciyes de curar 
tabaco, casas de vivienda y de tabaco, y con parade-
ro en Ramírez del Oes'o. se arrienda á quien les 
convenga, pero con garantías buenas. Su dueño Luis 
de Zúñiga. San Miguel 118, pormenores. 
13122 4 30 
Se alquila en Amistad 91 el espacioso bajo inde-pendiente del alto, está propio para almacén ó 
depósito de cualquier induitria, está cerca del para-
dero de Villanueva y tieno además local para coches 
y caballeriza. En el alto informarán á todas horas. 
13412 6-30 
S E A L Q U I L A 
un principal en la casa callo del Prado n. 89 
sociedad ó familia, so da mnv barato. 
13409 4 30 
, para 
Casi fsqnina Á M n r a l l a . 
So alquila un hermoso cuarto on la casa Cristo 28 
á un hombro solo da moralidad, con e:.Irada inde-
pendiente, y todo el servicio necesario, encasa de 
un matrimonio donde no hay niños: en los altoo i n -
formarán. 13411 4-30 
Dos habitaciones altas en San Nicolás 85 A á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. 
13113 G-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios n. 34, enfrento ostá la llave y trata-
rán de su ajuste en Chacón u. 7. 
13339 4-30 
S S A L Q U I L A 
una esoaoiosa habitación frente á la brisa y con vista 
á la bahía y su litoral, á familias sin niños, con asis-
tencia ó sin ella, en la hermosa casa Peula 2. 
13394 5-29 
H A B I T A C I O N E S 
13403 
Se alquilan Empedrado núm. 15. 
8-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar D, 39 entre Animas y Virtudes, con 3 
cuartos, sala, comedor y pila de agua, acabada de 
reedificar y pintar. Informarán en la botica do en-
frente. 13338 la-28 7.1-29 
P Á J A R O S 
Ya llegó el colchonero do O'Reilly, núm. 66, 
esquina á Aguacate: he importado 500 canarios de 
los afamados alemanes que cantan de día y noche. 
También belgas hembras y machos, id. ingleses; he 
tiaido gallinas bramas con chinchinas, y polacas 
negras con ñuño blanco; húngaros blancos: id. gris; 
mistós de gllguero; id. de cardenalito; gllgueros; 
Pericos do Australia; ídem cateyes, idem de Africa, 
palomas ñamencos, loros, cotorras y un magnífico ca-
chorro perdiguero y una perrita Pok, muy chica. 
Lo qoe detallo muy barato, O'Reilly, esquina á 
Aguacate, 
G O L C H O I M E R I R 
13162 5-1 
G A N G A 
un magnífico caballo americano de tiro se vende 
on muy módico precio. Vedado E, número 10, se 
puede ver. é informarán en S. Ignacio 50. 
13305 15-27 
S E V E N D E N 
tres tílhuriis y un faetón, seis coches con sus caba-
llos, juntos ó separados: se pueden ver los últimos 
do 6 á 8 do la mañana on Campanario 231. 
13584 4-4 
S E V E K T D E I T 
por no necesitarlo su dueño, muy en proporción en 
el solar de I>aIascoain88, un carro en perfecto esta-
do y acabado de pintar, propio para repartir dulces, 
panadería ó cigarros. Un caballo dorado de 6 años 
maestro da tiro y un faetón muy fuerte y propio pa-
ra ©l campo ó servicio de un mélico. Puedo verse 
en dicho solar todos los díis de 8 de la mtñana á 5 
de la tarde. 13508 4-4 
SE VENDEN DOS CARROS PROPIOS PARA viveros y un carrito de das ruedas con un mulito 
y SUB arreos y un faetón de dos asientes, todo muy 
barato. Monte n. 268. esquina á Matadero, taller de 
carruejes. 13533 4-3 
E MMM 
un i r a o i D i c i i , 
M1EAVILL0S0 SECRETO ABABE 
E x c l u s i v o de l Doctor Morales, 
Infalible para los padecimientos de la cabszs. ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cora 
las intermitentes y previene la fiebre, milagroso p»ra 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caj 
queña 6 grande, Farmacia Sartá, Teniente Rey 
Habana y en las principales do la Isla, 
C 2001 alt 4-4 
ja pe-
i  41, 
M A N T E C A D E CHICHARRON 
M A H C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confección. 
In variabilidad en su clase. 
La marca más antigua y la mas aoreJitidi en II 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cuñetes y Utas eaforaí, 
medi3>8, cuartos y octavos. 
De venta en todos loe establecimientos dertrtni 
al por mayor y al detall. 
U n i c o s r e c e p t o r e s : Galbán 7 Cp, 
S A N I G N A C I O 36. 
C1925 31-24 
S E V E N D E 
un piano do Boiselot Flls y Comp., francés, c 
nuevo y barato en la calle de Bernaza 16, 
C 2016 8-4 
A l t o s . 
Se alquilan fre.cos y cómodos, 
13263 
Santa Clara 24, 
8-27 
Campanario 224 esq. á PIguriS,—Se alquila esta moderna y espaciosa casa, propia para almacén 
de tabaco ó para establecer alguna induatrií', con 
todas las comodidades necesaria» para ambas cosas. 
Tnfonnarán en Monte n. 72 
13296 al 25 d l l 27 n 
PEUTEBl 
8 B E L A S C O A i N 8 
Se alquilan para hombres solos ó mvtrimonios sin 
hijos, dos grandes habitaciones, comedor y espaciosa 
cocina, baño de mi rmi l y duoh:i; patio con j irdin 
I normarán en la misma. 13268 8 26 
S O L 2 
F.n módico precio se alquila el mejor piso de esta 
osa. Tiene entrada indepmdieute y acceso á la 
azotea, con vistas á la bahia Pa la cigarrería y en 
Prado 90, informarán. 
13258 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y f oscos altos de la e.iaa Esoobir n? 
57, construidos á 'a moderna, coa balcón corrido á 
dos calles. 
La parte bija de 1» propia casa propia para esta-
blecimiento, traspasándose al a-iamu tiotapo los ar-
matostes. 
Y la cas i contigua por '' 'irtu ias, alo ulUndose jun-
to ó separado. Ii.formarán eu la pro-jia casa 
C 1904 " 15 20 N 
E N E L C A R M E L O 
Se alqui'.a 1A hermosa cas-i «ituíid» au la línea n . 
150, frente á la estación del Urbano, dotada óo ¡n an-
des habitaciones, jardíu, baño y ca alleriz ií T 5 -
nieute Ray 25. 1571 í 30 8 N 
f6Éf iy ÍCISf8E! Í l f ;CÍ i i ! l i l 
T¡lSTABLECIMIENTOS.--SE VENDE CASI IjriíKslido un :int'gi;i ctfj y liillar, 30 café* ̂ láa, 
27 bod»g<s, 35 f jadas, 5 batiólas, 23 kif.ícos y vidrie -
ras de tabacu' f t idolo que deieen erottiiprartf de to-
doa precios M V 1 ña. Commpoateia 61. T 939. 
K!570 4 4 
VEÍüTADECASlS—PeñaWrr tu 1700 pesos. Suspiro 1200 nesos. Gloria 1500 id , f'nmpana-
tio dos CBHHB 2500 i 1. Virtudra 1500 gtnB 17 pesos. 
Rastro en 950 id. Ss toman en pactos 2500 nescs por 
3 años cerca do Monte y otra» y rías do 1000 nesos 
y pico. Gloria 146 ISIRS 13 
S E V E N D E 
una panadeía con viveras en esquina, ein o< mpe-
tencli. Kn R^g'a ii.formará 1 SixU Ans 125. Recia 
13522 6 3 
O J O , B A R B E R O S 
ü a sa'óu eiipacioo en punto comercia1, tere-lita-
do y muy pjoo gasto, se ven--e por ho rntnnier tu 
due9o el giro m ty en proprrc^-" Monto 1U1. alma-
cén do vi vares El Ciñán. 13110 4 I 
700$ en p i oto 
Se vjnde en $700 en pacto una casa calle de Jesúa 
Maiít, de mamposteiía. cou ají 1 comedor, citirtos, 
se eu'rcgi la casa ó se pasr. el a quPer qne s.» con-
vengA, x^le la finca $3000. Am'stad 14¡. barbería de 
Aguilera, ó Dragones 7§ 1G47.4 4 1 
EN $12 OOQ ORO liares «ara . 1 vendedor, las ca-<as Campanario 100 y 103, con píaos ne mármol 
y mosaicos coustrnuciórj modciia, á la acera do la 
brisa, c;>n 4 hibitaclcnes y demás com tidales. Se 
tratará direcr..mérito con el interésalo. !• formnrán 
Conful-.d-> 122 de 8 6 9 r d-a 4 á 5 13136 4-30 
AGENCIA EL NEGOCIO. AGCIAR 63, DK Roque Gallego. T. 481 Von lo 2 Hd-toW» de $5C0 
un nsfó de $500. otro de í l.OOO, id. do $1 500 idem 
$2 500 nna bodcgi $2,500, una barKéMa $150, rúa 
frutería $60, una fonda $1.060. 13533 4 30 
Q E VENDE SIN INTERVENCION D35 CO-
lOrredor ia espaciosa ca»» próxima á la orzada del 
Monte. Kevillagigedon. 34, can sala, Efleta, o cuar-
tos bajos y un salón alto, losa per tabla, sucios de 
mosaico y demás comodidades,barata, itiformarán en 
la misma su dueño á to laá hora». Tambiéa ea vendo 
por separado la 11, 3|6 en la miama caile. y otra en 
Corrales n. 119. esquina á Angeles, cstaa últiniaa ca-
sitas tilicas, fabrica jión moderna, las tros del miamo 
dueño y libres df< (.'".vamen todas. 13427 4-30 
F A R M A C I A . 
Por no podr ía atender su dueño, sa vendo una en 
módico precio y en uno de los mej >roh ba-ti ,< ds et» 
ta capital. Infirmarán íiidiut)i* 47. 13426 0-30 
ÜSGANGA.—CASA MODERNA Y I OSA POR 
Xl^tabla, sala, sal .ta 3 ou^rtoa baj ia l alto, cloaca y 
libre do gravam«n, en $2,350 Aguacate con sala, co-
medor, 8 cuartos, muy bara'a. Qaptcadcs de Maria-
nao, en la ralrnda, otra en $2 500. M, Velifla, Cotn-
postela 6t T 9G9___ 13123 _ _ _ 4-30 
S E 
una fiaca á Uos leguas da la Hab.iii» inmediato á la 
catrettfra y al para loro, com-iuasU de do; caballo 
lías y cuarto do terrea«; lisno agua de nuuanlial y 
p zo, con muí b is árbo'es fnralas y valmar, eatá 
más de la uutiil ce.-cada. di (.¡>s'IrA propi-t para uba 
vaquería. Tratarán de su aju^ie calie de los Arge-
les n. 30, después do la<i 10 de la mañana á las 6 do 
la tarde. 13129 4-30 
B O T I C A . 
E. buen punto ee ver.dc on^ i-.-ooo gastos y piuy 
barnta. Impondrán de il á 1U do la muñana. « arcel 
n. ai, alto». 139iiü 8 28 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo 112, ¡o t^ampostétíá, p'.rte de 
szitea ii pane de tej u . tiene atla, cumeior y ocho 
cm-rtoa. I i f-rmirán Cuba KíO 
Í3353 8-28 
Pbra hbcer retonu^son e i l o c ^ l 
se vende muy baraiúim < uu:» cantina con su mos-
trador y nevera fi-mbrera, Saládnúin UG. 
18310 B . ." . .i' Ü 27 ' 
se vmd-* un h«rmoso sol.-.r en la, Calle H w l 1 úmero 
19. Ii.farmtrí.i en t l thina 8 a Ciará 24. 
13307 8 27 
Se vende m»a Karber ía 
en muy buenas con liciones por 'e-aer que anaontsrf e 
tu dueñn, está eu sitio céntrico. ,so da ea 20 seate-
uet: inf rmarán en Bernaza n 16 ó Limpaiiila 70, 
13339 8 27 
OJ;), QUE CONViENL 
Solo por retirarse su dueft ' de loa negocios, so 
vende en ua puoto céntricT> y bien situado ua gran 
establecimiecto de P^nadsíia y yíreres, cou una-
masijo dia^o ijue triodo de 90 posos, on buetiaa coa-
diciones, y ^telpáí buena venta al nijairauvr; se ca-
pera por el todo ó parte del valor dos ó tres mesei, 
dando buena» «aramias Informarán Mannqte n. 81, 
esquina á San José. 13047 15 19 N 
MANI 
« B V E N D E 
un magnífico caballo de modia rtea-, de gran alzada 
maestro á* 'iro, color a'.azáa tcsia''{i y sin rrBabios 
En Reina 113 impondrán. 1353/ 6-3 
L a E s t r e l í a de Oro . 
Pardo y Fernandez Com póstala 46. Gran realiza 
ción de muebles, juegas de sala y de cuarto, esca-
parates, peinadores, lavabos, camas, sillas 1$ y 2 Si-
llones, á $2 y 3. Aparadore», tinajeros. Mesas comer 
á $5,10 y 20. LSmparas, liras faroles de zaguán, bu-
fetes ministro, prendas de oro con piedras múv ba-
ratas, leontinas al peso, sortijas con brillantes á $10, 
alfileres de corbata, 3 y $10, relojes de oro á 15 y 50, 
13S47 8-4 
S E V E N D E 
una caja de hierro francesa, vara y medía de alto, 
sin ninguna interenveión. que pertenecía á una gran 
casa do comercio de esta ciudad. Se da por la quin-
ta parte dé su valor y puede verse Cerrada del Paseo 
9. entre Salud y Zanja. 13513 4 3 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de un plantno nuevo, un faetón francéi con ca-
ballo y arreos, un juego de sala de palisandro, dos 
canastilleros, dos armarios de cristales, dos m4gní-
ficas vajilas de china y otres muebles. En la misma 
se alquilan unos entresuelos. Prado 61 esquina á Co-
lón. 13519 4 3 
E u A g u i a r 75 
se vende un lente Dallmeyer 6i rápido Rectilí-
neo y un Universal de Ro ŝ númoro 4 completamen-
te nuevo. 13536 4-3 
E VENDE CON URGENCIA EN M U Y B A -
jo precio, un juegodo sala Luis X I V , un magnífi-
co piano de Pley el, un juego de cuarto de nogal, 
juego de comedor de meple, un bonito juego de an-
tesala de ju-co, un precioso escaparate francés do 
una luna vicelada y otros muebles, todo es nuevo. 
Impondrán. Blanco 40. 13472 4-1 
Gervasio 25 
Ss venda un piano Boiselot flls en 7 onzas, un es-
c .pa.iate grande da cedro para colgar vestidos con 
40 g mcboi dobles eu 25 pesos oro, una mesa de 
alas redonda de caoba en 4 pesos y un lavabo de 
hombro eu $4. 13471 4-1 
de 
Fábrica. 
Pasta Mack (en cartones elegan'lsin'.os 
Icón 8 tabletas) ea un nuevo y sobresalientó preparativo, con el cual puede tino prol curarse nu baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnífica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermoseá y suavirá el cúlis y como refrescante 
ss superior & todo lo conocido hasta hoy. 
,Se vende en todas las boticas, droguerias 
y principales perfumerías. 
Onico Fabric.-Invent. H. JIACK.'ülm s/D. 
Ec la Habana : JOSS GAUSil, 
Eedallas de Oro, Eiposiciones d3 París 1878 y 
APARATO GASÓSE1BRIEI 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE ' 
Unico aprobado por la Academia 
dt Medicina 
; admitido es loi Hospitales de Farisl 
Con el GASÓCEXO-BUIST, tanl 
conocido hoy,cadQ ano pnedeporl 
si mismo preparar al üistantí, y| 
con muy mínimos gastes, exx-f 
lenteAcrA DESELTZ yctrasTa-' 
tiasbfbtdaígateosas, taíc» ooioí 
las de Vichy, Soda, LimuHadaj 
gaseosa, Vino espumoso, eu.i 
El GASÓGSNO-BIUET 3e5»Ha| 
en vent.i en todas las U:eu 
casas de droguería ó de RTIICIIIOSI 
de París. 
IM0ND0U0T, 72, cafis da Ciateati-d'Ear;, eaParlsl 
Y Xa LAS PtefJWIPiLES FARICACIAS T DO'jüünil» 
MUEBLES BARATOS. 
Hay escaparates, peinadores, lavabos do depósito, 
mesas de noche, de centro, juegos de sala, espejos 
canastillísmo, aparadores, mesas de correderas, ja-
rreros, relrj js de pared, silloiía de todas clases, lám 
paras da cristal cocuyeras, lámparas do metal, per-
ebtros, liras, camas mamparas é infinidad de obje-
tos tudo muy barato. Animas núm. 84. La Perla, 
13450 8-1 
I A FAMA, Compostela 124, entre JeEÚd María y J Merced. Juegos da sala, de comedor y do cuar-
to, camas de hieiro, lanza y carroza, lámparas de 
cristal, juegos de lavabo, colchonetas p.ira camas, 
ci.nastíüeTür., libreros escaparates do hombre y te -
ñora, bufetes, mamparas, nna prensa t opiar, es-
pe] os de varias clases, sillas de servicio y de mese, y 
coiegio, alg/anos cuadros al óleo, rolojeo á precios 
módicos. SJ componen muebles, se floréan y doran 
cama». 13460 4 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditada establecimiento se han recibido 
pnr el último vapor grandes remesas de los fimoics 
pianos de Plejel coa cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piónos hermosos de Gaveau, oto., 
Hue te venden tutnamente módicos, arreglados á loa 
precios. Ilau un gran surtido de pianos usados, ga-
rauvzaóos al Blcance de todas Iss fTtunas: Se 
compran, csmbtBn, alquilan y componen de todas 
claBes. Tel. 1 457. 13431 26-36 N 
DAVID FRÉRES^.rueGrenier-Si-Lazare,PAÍl 
PIEDRAS FINAS y FALSAS — MTACIOIÍ DE DMANl 
y PIEDRAS DE COLOR para BISÜTEROS y LAPIDARIOS 
E X P E D I C I Ó N PARA EL EXTRANJERO 
ULTIMA N O O M 
Muebles baratos. 
Fl que qaiera comprar muebles da todas clases y 
precios, entre ellos, escaparates eorrientee y da oo-
; or.ft con luna y sin elio, juegos de sala, Alfonso 
X I I I , Luis X I V J Luis XV. lámparas. voAtidorse, 
peinadores aparadores, carnal de hierro, labavo». si-
llería y todo lo oonceraieuta al ramo de mntbles, 
prec:as no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San í 
tóafiel 115. cp.q á Gervasio al lado del cafó. 
3054 15 19n 
JABON . a 
ESENCIA de S 
AGUA de Tocador.. 
POMADA 
ACEITE para el Pelo di 8 X © ñ A ¡ 
POLVOS de Arroz. . ds S X O R A ! 
COSMÉTICO d?, 
VINAGRE de 
57, BOULEVARÜ DE STRASBOÜRG, 37 | 
S S i ^ e ^ E S l ^ ^ ^ s 
LDOBAS D I & E S T Í M S DE PñNCREf lT iNñi 
FAR^AGÉlJTieO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La "asicreatlna, admitida en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se emoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
IOS caurpoá grasos, el pan, el ataidoa y las féculas. Ra decir que los alimentos, sean, 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealiaa sin el auxilllo del estómago. 
« » provenga la intolerancia de los alimop.tas, Oeia alteración ó falta total del jugo 
.-aslrieo, ora de ia iu/litmacion ó de iiloeraciones dei estómago ó del intestino 3 á r> 
?4iaoras de Pancreatiaa a© Sefresse después de comer Garaii sempre los mejores 
resultados; los médicos la j recetan contra la 5 siguieutes afécclones: 
H a s t í o para l a comida; | Aaemia, \ Gastralgias, 
QSála'g í l i g e s t i o n e s , | Diarrea, \ Ulceraciones canc8ros.as» 
V ó m i t o a , | Disenteria, | Enfermedades del hígado, 
S m b a r á a o gástrico, | Gastritis, | Enflaquecimiento, 
Somnoleiicia después do comer y vómi tos propios del embarazo en las mujeres. 
PA^OllHAT8NA D E F R E S B E en ffasquiios, 3 á 4 cuqh ari las ái r j después de comer 
Casa D S F R E S N E , Autor de la Feptona.ParisjonlaiprínoipalssfaimíciisdelcjtrsDjero. 
• R A G E A S . E L I X I R & J A R A B E 
DE 
Premiado por el Instituto de Francia. — Premio d» Terspóutica. 
Los estudios heéhbs d i los liospiiales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de H i e r r o Habutep.u son suneriores á todos los demás ferruginosos en los casos 
deClorosiá; A nr)>i¡o^Coloros pálidos,Pérdidas, Exisnuadóu, Convalecencia, Debilidad 
de los IHÍUK, v oiiO-riuoihuh'S causadas por-la Pobreza y Altéración de ía sangre, á 
consecuf^f jg de íuUyíis y excesos de toda clase. ¿íe tornarán 4 á 0 grageas diariás. 
E l i x i r do H i e r r o B a b u l e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las gradeas. Í7»i<i copita en ¡as comidas. 
J a r a b e ds H i e r r o R a b u t e a u áesthiado especialmente á los niños. 
Exíjase el V e r d a d e r o Hierro Rabuteau de C L I N y Cia, de PARlS, 
que se halla en las principales Boticas y Dnigiierias. 
ÍÉSOIIO DE US lABRES VERDADEROS 
^ B / í S s ^ E L E C T R O - M A O N É X I C O S 
O O P i T I R A L a s C O M ¥ U l . S B O N e S 
i " na ra faaiíitttr la 'Dentición de los JVir.os. 
Los CoDavos a o y e r son los únicos quo preservan verdadcraraciito 
litsNIñosiiolas Convulsionas ayudando al mismo tiempo la Oentioíon. 
Exíjate qus cada caja llere la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
i fraTOteacia dé iosNiíos 3R.O"VEI?., Pbarmacicn, 225. llue St-Martin, PARIS.— I)ep¡5i¡to>'n todas Farmacias, 
i m » iiimJuuimuMiifwimmj.» "jn̂ 1 
oiína «s Or.uirfes Exposiciones 
íaumacioDalos desde 1SS7. 
F'JEP.A CE CUNCUIÍSO DiSDE ISÍ5 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermar. 
Exigir la firma del inventor IJsuon Lí ' i 13IG.de tinta azul en lá etiquéis. 
Se vende en las pri^cipsleu JJioguerias, Farmacias y Casas de ComestiblcF. de Es paña. 
I tPI"! I'l H.I'ÉIII1IIWM<I>IIII 
VINO FEBRIFUGO r m m Y DIGESTIVO 
.A. i=» R o E-ft. ia p 1=01=1 r, A. A o A ir> u >vi i A. n i ^ E r a i c m - A 3=Ani63 
E l VINO de Q Ü I N I U M de ALFKEDO LABA11RAQÜE, preparado coa Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituyó un medicamento, de. composició.n deiorminada, rico, en principios activos, sobre, el 
cual pueden scgui^meiite, con,uif los médicos y íos enfermos^ 
?Q8 yiejos debilitados por la edad ó por eafermodades. E n los casos de Clorosis, Ane'ma ó Palidez, este vino 
es uu precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al misniQ' tnmpo que las verdaderas 
Pi ldoras ds Vallei produce efectos m iravilloso's por su rápida acció.ri. 
PARIS, 19, rué Jacob Casa T . . 
SE Y BN D'E 
TirHifinin 
^ I v. JE X2 
BN TOD KS LAS 
A. OHiíMiPSGNr & C> Su.v-
AKMAGIAS DE TODOS LOS PAISEí 
rué Jacoip, PARIS 
ímpt" dei "DiariQ de la Marina," Riela 89, 
